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I. Administrationen vedkommende. 
(Vecl opsynscbef B. F. Motzfeldt). 
a. Opsynets personale. 
Opsynet var i virksomhed fra og med den 16de januar til og med 
den 27de april paa strækningen fra Lofotoddentil Brettesnæs-Guldvil(og 
i tiden fra 13cle mars til 15de april tillige østover fra Brettesnæs over 
den sydlige del af Raftsundet til og med Risvær. 
Personalet bestod af 9 opsynsbetjente, 2 underbetjente, l styrmand, 
2 assistenter (formænd) og 23 matroser samt en kontorist. Hertil kom 
saa 2 midlertidige opsynsbetjente, a.f hvilke dog den ene var f01·anførte 
kontorist. Da der nemlig benimod midten af mars maaned fandt en større 
tilstrømning sted af fiskere og kjøbere til Brettesnæs og Risvær paa grund 
af forefaldende bedre fiske ved disse steder, blev den 13de mars opsyn 
etableret for distriktet Brettesnæs-Raft sund-Risvær, idet opsynsbetjenten 
i Sund og 2 matroser fra stationer, hvor de kunde undværes, beordredes 
med skøiten «l\1aasen» til Brettesnæs og dæksbaaden «Petrellen >> med 2 
mand, der hicltil havde ligget vedBrettesnæs, samtidig stationeredes i Risvær 
som underordnet opsynsbetjenten i.Brettesnæs. .For Sunds distrikt maatte 
selvfølgelig en ny opsynsbetjent eng-ageres. Denne aftraadte igjen den 
7cle april, da den oprindelige betjent vendte tilbage til Sund fra Brettes-
næs-Risværdistriktet, hvor opsynet fra 6te april var overtaget af be-
tjenten i Svolvær, som nu fungerede for Brettesnæs-Risvær, til opsynet 
den 15de april her hævedes. Under hans fravær besørgedes o p synet i 
Svolvær af kontoristen som betjent. 
Dæksbaaden «Petrellen» med 2 mand gjorde foruden i den tid fra 
15de mars til 15de april, da den var stationeret i Risvær, hovedsagelig 
tjeneste ved Brettesnæs. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid var for opsynsbetjentene 93 eller, naar 
de tvende midlertidige betjente medreg·nes, 79 dage, for de øvrige mand-
skaber - reisedagene medregnede - 96 dage. Kontoristen tjenstgjorcle 
- fraregnet de 10 dage, han fnngerede som opsynsbetjent - i 103 dage. 
Iøvrigt henvises til tabel l. 
Tabel l. 
.p ~·<li ~ 
·:: i:;:: ~ ~~-~s -~ Opsyns- ...... ...., 0 
'O Fiskevær. ~~w Q) distrikt. >=! ::::::· ..... ~ ~$oD .... ea A Q) .S ~ O....,>:~ 
A.B. Brettesnæs. Haversand, Vikan, Brettesnæs, Guld~ik, l 
Hisvær. Aarsten, Risvær. 2 
f 
c. Skraaven. Skraaven, Guldbrandsøerne, Sandø, l 3/4 
Skjold vær. f 
E.F. S. Svolvær. Odvær, Følstad, Langstranden, Sildpollen, 1 
Liland, Vaterfjord, Husvaagen, Helle, J 21/.1 
Børvaagen, Svovlvær, Osan. 
H. I. Vaagene. Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøen,) l/2 
Storvaagen. J 
K. L. M. Hopen. Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen, Kalle. 1/2 
N. Henningsvær. Guldvik, Festvaag, Sauøen, Henningsvær. 1/2 
Høieste belæg ~.2 j ~ ~ ~ l <li ..o @~i ] l ':l ~ ~~;.q :.... ~ p:) s 
<:;! CQ """ f;<.; 
Skøiten 
«Maasen•· 
65 1150 5100 2 
Dæksbaad 
«Petrellen•. 
2 
29 276 1300 2 
31 320 1370 2 
37 539 2260 2 
81 391 2450 2 
85 700 3500 2 
(til 12/a 3) 
Opsyns betjent. F iskerilæge. 
E. Caroliussen l 13j3_Gj4 . l 
Lensmand L. Forsaa, l Cand. med. 
6/4_1514 · ~ Wilh. Holst. 
l 
Lensmand H . Olsen. J 
Lensmand L. Forsaa. Cand. med. 
(Kontorist B. Petter· O. Chr . .Moe. 
sen 6/4-15/ !). 
Lensmand 
H . Jacobsen. 1 Cand. med. 
J G. Klem. Furer M. Kvamseng. 
Lensmand Cand. med. 
Olaf Olsen. O. C. D. Bugge 
-l 
m 
P. G.T. U. Stamsund. 
V. W. Balstad. 
X. Y. Sund. 
Z. Æ. Ø. R eine. 
Valberg, Skokkelvik , S værholt , Stamsund, ) 1 18 j
4 
1 1001105014800 
E søen, Stene, Ure. J 
Bra.n dsholmen, Sandsuud, Mortsund, 
Moholmeu, Baarsuud, Balstad. 
Strømø, Nufsfjord, Næsland, Sund, 
Møllerodden. 
HaYnø, OlenilsøJ Reine, Moskenæs, Sør-) 
vaagen , Bogen, Tind , Aa, Evenstad. J 
l ! 6211034152001 
l l 
11/2 l 451 620:31001 
l 
1'/, l 371868145001 
4 
3 
2 
(udenfor 
12/s - 15/.~ 3) 
4 
Adj . lensmand 
G. Pleym. 
Adj. lensmand 
S. Riise. 
Kontorist Il 
E. Caroliussen. 
Lensmand M. J. Wik 
12/s - 1;4. l{ 
l 
Overretssn,gfører l] 
E. Borgen. 
Cand . med. 
G. Wjnge. 
Distrikt slæge 
Schjørn. 
Cand. med. 
E. Platon. 
Desuden var l matros og l kontorist stationerede 
og den extraordinære dommer samt forvalteren. 
Svolvær til tjeneste hos opsynschefen, udvalgsformanden -l 
-l 
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b. Budgettet. 
Ved hj ælp af de til opsyn i Raftsundet bevilgede kr. l 200,oo, der 
blev hævede i anledning af opsynet i Brettesnæs- Risvær-distriktet, og 
ved besparelse paa forskjellige hold, særlig ved indskrækning af tjeneste-
tiden for nogle af opsynets funktionærer, opnaaedes, at der i aar ikke fanclt 
nogen overskriden sted af den til opsynet givne bevilgning, men at kr. 
466,55 af denne kunde indbetales i statskassen igjen som værende i be-
hold. Det er dog at forudse , at en bevilgning som den for sidste aar i 
fremtiden ikke vil være tilstrækkelig. Ligesom elet nemlig af hensyn til 
opsynets virksomhed i det hele taget er mindre heldigt, at tjenestetiden, 
specielt for opsynsbetjentene, ikke er af omtrent lige.·varighed - endog 
frasee.t det, at enkelte stationer eller distrikter derved bliver mere eller 
mindre ufnldstændigt betj ente, - saaledes gjøres der stadig krav paa et 
rigeligere eller fuldtalligere opsyn ; blandt andet er der fremkommet noksaa 
berettjgecle begjæringer om, at tvende af de største distrikter- Stamsund 
og· Reine nemlig - maa blive delte, hvert af dem i 2 distrikter., og i til-
fælde vil der da udkræves 2 opsynsbetjente istedetfor de 2 underbetjente, 
der hidtil har gjort tj eneste under opsynsbetjentene i distrikterne, Ugesom 
en forøgelse af matrosernes antal da bliver forn øden. Hertil kommer saa 
leie af dampskib for opsynet som en stadig tilbagevendende og sandsyn-
ligvis voxencle uagiftspost, og endelig de aar for aar med telegraf- og tele-
fonnettenes udvidelse og paa grund af de stigende fordringer om hyppigere 
og fyldigere fiskeberetninger stærkt tiltagende telegramudgifter. 
Udbyttet ved salg af bjergede redskaber tilfaldt «Lofotfiskernes selv-
hjælpskasse ». 
Telegrammer om fisket udgik i vinter til 114 stationer udenfor op-
synsdistriktet regelmæssig 2 gange ugentljg. Om veirforholdene telegra-
feredes til de samme steder som i foregaaende aar. 
c. Politivæsenet. 
Af tabel 2 vil sees antallet af de vedtagne og idømte bøder for 
hvert af de sidste 5 aar og af de til protokols førte private sager m. m. 
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Tabel 2. 
F o r s e e l s e r n e s a r t. 
Mulkter ialt 
Procentvis af fiskera.ntallet 
af lofotsøgende 
Heraf var følgende for: 
Drevet :fiske uden baadmærke eller 
uden anmeldelse . gml. L § 9 } 
ny » § 7 
Ulovlig sætning paa delt hav . gml. > § 11 } 
ny » § 16 a 
For tidlig udroreller forsildigsætning gml. " § 10 } 
ny > § 16 c 
Beskadigelse af andres redskaber gr:l~ : ~ i~ } 
Oversæt.ning af andres redskaber gml. > § l5 } 
ny » § 19 
Ut.lb l' k . gml. » § 16 } 1 ør 1g apnmg o. a. . ny ') § 20 
Undladtatanmelde bjergede redskaber g~~ ; ~ ~i } 
O verstaaen eller sætning pa a helligdaggml. " §§ 2
1
2
9 } 
ny" 
Forstyrrelse afden almindeligerolighedg~~ : ~ 2~ } 
Overtrædelse af havneforskrifterne gml. '' § 7 } 
ny " § 24: 
dm·hos for : 
Ulovligt brændevinssalg 
- øl · eller vinsalg 
salg af andre varer 
Overtrædelse af smughandelsloven af 27 /7 1896 
- af politivedtægter (for Vaagan) . 
af sundhedsforskrifter 
- af lov af 1"'/6 1851 (og 27/7 1895) om 
lotterispil . 
af lov af 6/6 1889 (kvaksalveri) . 
af lov af 3/s 1860 (drab af edderfugl) 
af forordng. 22/10 1701 (afholdt offent-
lig dans) . 
af straffelovens kap. 23 § 17 
Vedtagne bøder ved private forlig 
Sager a.fgjorte ved voldgift efter den nyeLofotlovs § 38 
Andre private sager, førte til protokols 
Antal bøder, vedtagne eller 
idømte aarlig. 
---,--------,,----
1895. 1 1896. 1 \897.11898. 1 1899. 
319 
0,98 
0,8-! 
l 
116 
8 
10 
43 
3 
27 
16 
91 
l 
l 
l 
26 
208 
217 
O,s7 
0, 57 
lO 
48 
7 
2 l 
50 
5 
15 
7 
72 
l 
24 
212 
222 
0,70 
0,63 
l 
5 
47 
7 
17 l 
38 l 
l 
7 
3 
84 
6 
l 
l 
19 
160 
259 
0 ,87 
0,77 
4 
57 
3 
7 
4 
27 
4 
6 
136 
l 
4 
4 
20 
6 
80 
265 
l ,os 
0,95 
5 
87 
10 
l 
22 
20 
3 
l 
109 
4 
20 
7 
98 
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I tabellen er iaar indtaget mulkternes antal procentvis seet i forhold 
til. det samlede tal af Jofotsøgende - foruden som tidligere i forhold tH 
fiskerant~llet -, og d~tte er gjort af hensyn til mulkterne for ulovligt 
brændevins-, øl- og vinsalg samt salg af andre varer, hvilke bøder jo er 
forelagte eller idømte andre lofotsøgende end fiskerne. 
Mnlkternes antal var i vinter usædvanlig stort, idet man maa gaa 
adskillige aar tilbage i lofotfiskeriets historie, før -man finder en saa· hø i 
procent mulkterede af belægget som iaar . 
. D.en væsentligste skyld herfor n1aa tilskrives den hyppige over-
trædelse af de i henhold til lofotlovens § 16 a givne havdelingsbestem-
melser, idet bøderne for denne overtrædelse udgjør hele 87, et tal, som 
ikke er naaet for lignende forseelse siden 1890, ela antallet var 107, men 
ela ogsaa mængden af fiskere udgjorde 30 324 mod i vinter 24 461. Det 
er at forudse, at med de tiltagende delinger af lofothavet ogsaa antallet 
af forseelser mod delingsbestemmelserne vil øges, saa at bøder for over-
trædelse af lofotlovens § 16 a sandsynligvis vil komme til at blive de 
almindeligste og talrigste, særlig hvis tilsynsmænelene samtidig er mere 
agtpaagivende og pligtopfyldencle, end de hidtil tildels har været. Det er 
nemlig af enkelte opsynsbetjente indberettet, at forholdet i saa henseende 
lader adskilligt tilbage at ønske, idet tilsynsmændene dels i det hele taget 
ikke har gjort sin skyldighed og dels har optraadt som anmeldere kun 
angaaende forseelser, som har været begaaede af fiskere, der hørte til 
e!l _ anden sort brug end de selv, medens det siges at være en sjeldenhed, 
at en tilsynsmand anmelder en overtrædelse, begaaet mod havdelings-
bestemmelse.rne, af nogen, der benytter samme slags redskaber ·som tilsyns-
manden. Saadant udspringer . enten af uvilje eller fienclskab mod det andet 
slags brug i forbindelse med for stor egeninteresse eller delvis ogsaa af 
denne sidste parret med frygt og mangel paa selvstændighed. 
Hvad overtrædelse af lofotloven for øvrfgt. angaar, var forholdet 
gJennemgaaende bedre end i de nærmest foregaaencle aar . Herfra danner 
dog forseelse mod lofotlovens § · 22 ___: uncllaclelse af at trække redskaber 
for søn- og helligdag ---.., en undtagelse. Hele 21 af de for denne forseelse 
dfkterede bødei· falder dog paa kun et enkelt vær, hvor garnmændene 
faiidt for godt at lade sine redskåber staa i søen paa en for det øvrige 
Lofoten almindelig søveirsdag. De 5 bø der for overtrædelse af lofotlovens 
§ 7 faldt alle ved Brettesnæs,· hvoi· in an 'vistnok, · indtil opsyn der blev 
etableret , betragtede sig som mm~e fri og ubunden af lofotlovens bestem-
melser, end heldigt var. 
Ulovligt salg af spirituøse ·drikkevarer er fremdeles i glædeljg af-
tagen. De strenge lovbestemmelse!~ mod ·saaclant salg i forbindelse med 
l_)engeknaphed og sikkerlig og'saa en tiltagenrle nøkterhedssands blandt 
almuen maa tilskrives æren herfor.. _Hyad der i beretningen for forrige acu· 
blev anført om det ulovlige salg af spirituosa fra clampskibene, særlig fra 
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rutegaaende skibe under anløb af fiskeværene, gjentages her som et vel-
ment memento. 
Ordenen og ædruelighedstilstanden i fiskeværene skildrer alle op-
synsbetjente paa en nær som rosværdig. Selv paa de steder, hvor der dreves 
lovlig handel med spirituøse drikkevarer - i Skraaven og Risvær nemlig 
-var tilstanden i den retning upa(l,klagelig. I Balstad derimod var der 
i og omkring paaskehelgen en del drukkenskab og rolighedsforstyrrelse, 
foranlediget af nogle ungdommer, der i fællesskab havde forskrevet drikke-
varer og ved disse animeredes til uorden, hvoraf resultatet blev bøder. 
Medens ordenen saaledes i det hele taget var god i fiskeværene, 
!dagedes der gj entagende eller ikke saa sjelden af ilandkomne passagerer 
over fylderi og rolighedsforstyrrelse ombord i dampskibene, specielt lokal-
skibene, og elet er ogsaa bragt i erfaring·, at lovbestemmelsen om straf og 
arrest mod dem, som viser sig berusede ombord i dampskibe og der for-
anlediger forargelse eller uorden, blhrer anvendt altfor lidet , en slaphed 
fra vedkommende førers side, der i tilfælcle af, at ingen bedring i saa 
henseende bliver mærkbar, vil bevirke en hyppigere og effektiv indskriden 
af politiet. 
For drukkenskab og gadeuorclen blev i vinter foretaget ialt 11 
arrestationer - 3 i Svolvær, 7 i Kabelvaag og l i Sørvaagen - mod 
16 ifjor og 19 i 1897. Der vilde vistnok foregaaet nogle flere anholdelser, 
men paa grund af mangel paa- arrestlokale i enkelte vær maatfe man der 
enten mest mulig se igjennem :fingre med urostifterne eller bringe dem 
til deres logier eller rorboder og der sætte vagt over dem, til de blev 
rolige igjen. Af vedkommende opsynsbetjente er der gjort forestilling 
om, at der bliver opført arrestlokale · i Skraaven, i Bal~tad og i Reine. 
En saadan arrestbygning som den i Sørvaagen opførte vil paa hvert af 
nævnte steder være saavel tilstrækkelig som hensigtsmæssig. 
Bøderne for ulovligt salg af almindelige handelsvarer var iaar noget 
færre end ifjor. No gen mærkbar nedgang i saadanne bøders an tal vil dog 
neppe :tinde sted, før en ny, mere fuldstændig og mere grei handelslov 
end den nuværende er emaneret. 
Af de vedtagne og idømte bøder tilfaldt kr. l 817,oo statskassen og 
kr. l 315,oo kommunekasser. Af sidstnævnte beløb tilfaldt Vaagans 
herredskasse kr. 20,oo, Vaagans fattigkasse kr. 435,oo, Buksnæs herreds 
kasse kr. 150,oo, Buksnæs fattigkasse kr. 425,oo, Flakstads herredskasse 
kr. 25,oo, B'lakstads fattigkasse kr. 100,oo og Moskenæs fattigkasse 
kr. 160,oo. 
Naar uncltages 2 bøder til statskassen, den ene paa kr. 15,oo: der er 
nJ~onet med fængsel paa vand og brød, og den anden paa kr. 150,oo, der 
enclnn henstaar uberigtiget, er samtlige bøder bet::tlte. 
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d. Extraordinære dommere. 
Ogsaa i vinter fungerede overretssagfører N. J. Haugen som ene-
dommer under hele opsynstiden, idet hjælpedommer ikke blev tilkaldt. 
At dommeren som følge heraf havde det adskillig travelt, vil man :forstaa, 
særlig naar man tager i betragtning, at han foruden de opsynet specielt 
eller lofotfiskeriet vedkommende sager havde at behandle flere, der angik 
forhold udenfor opsynsdistrHctet, og som affremmede autoriteter var sendte 
dommeren til behandling. Det kan gjerne i denne forbindelse gjøres 
opmerksom paa, at der ret ofte af udenforstaaende autoriteter lægges stærkt 
og· ikke saa sjelden vel stærkt og tildels utidigt beslag paa opsynsfunktio-
nærernes tid ved krav om expedition af sager, hvoraf nogle meget godt 
kunde bero, til vedkommende, hvem sagen gjælder, vendte hjem fra fisket 
eller fra sit ophold i I_.~ofoten, og andre med fuldt saa megen føie kunde 
overdrages Lofotens stabile øvrighed som det temporære opsyn til expe-
dition eller forføining. 
Det af opsynet ogsaa i vinter leiede dampskih var til stor hjælp for 
dommeren under hans reiser i distriktet, og den omstændighed, at et 
dampskib stod til disposition for opsynet en god del af opsynstiden, maa 
tilskrives meg·et af æren for, at udgifter til hjælpedommer blev indsparede. 
Tabel 3 viser antallet og arten af dommernes forretninger i de 10 
sidste aar. 
Der medgik iaar ialt 49 sessioner til behandling af sagerne. 
Af de i tabellen under nr. 1-2 anførte 26 sager vedkom 12 forhold 
udenfor Lofoten. 
Tab. 3. 
Forr e tning. 
Ialt 
H e raf var: 
l. H.et .- lig afhørelse under 
efterforskning 
2. Forundersøgelser 
3. Politi snger . 
4. Søret ssager 
5. Søforklaringer 
6. Søprotest er 
7. Taxat ions forretninger . 
8. Private_tvistigh eder , . 
A f d e r e t s lig e af. 
h ø r e l s e r o g f o ru n d e r · 
sø g e l se r a n g ik: 
Polit iforseelser . 
Tyveri 
Bedrageri og falskneri 
Fordølgelse af . hitte-
gods 
Straffelov ens kap.-18. 
Legemsfornærmelse . 
Andre forbrynelser . 
Uag tsomt drab . 
Eu :fiskers 
1) 2 dommere. 
2) l dommer. 
3) l drabssag. 
dødsmaade 
l 
o 
0:. 
00 
M 
l 
1)23 
21 
-
-
-
l 
-
-
l 
6 
7 
l 
-
-
l 
5 
-
-
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Sager behandlet af dommerne. 
l l l i l l l l 
M C"l ~ -.:ti >.0 <:0 .t- 00 0:. 
0:. 0:. 0:. 0':> 0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 
M M M M M M M M M 
2)42 2)34 2)48 1)61 1)97 1)52 1)68 2)49 2)41 
8 13 13 28 35 26 46 27 25 
--
- ·- - - - - l l 
31 17 27 27 47 13 16 lO 15 
- - - 2 - - - l -
l - 2 - - - - l -
- - l - - · -- - · - -
- - l - l -- - 2 -
2 4 4 4 12 12 5 7 -
- 2 2 4 3 - 6 3 2 
2 3 4 6 14 12 14 11 12 
4 2 l 3 l 4 8 3 4 
- -
-
- - l -- - -
-· l - - l l - 2 l 
- 4 - 3)7 4 5 9 2 5 
2 l 5 8 12 2 lO 6 2 
- - l - - - - - -
- - - - - l - - -
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e. Lægevæsenet. 
Inden opsynsdistriktet var som vanligt ansat 7 fiskerilæger, om hvis 
navne og distrikter tabel 1 giver de behørige oplysninger. 
l\tled hensyn til Balstad distrikt, for hvilket distriktslægen i Busknæs, 
Schjørn, fungerede som :fiskerilæge, er udtalt ønskeligheden af, at der 
bliver beskikket en særskilt fiskerilæge med station paa Balstad. Vistnok 
holdt i vinter distriktslægen kontor 2 gange om ugen paa Balstad for 
fiskerne, og dette var jo til betydelig lettelse for disse; men der hørtes 
alligevel klager over den lange vei til lægen, der som bekjendt har sin 
bopæl og sit embedskontor paa Gravdal. Skulde imidlertid distriktslægen 
··- hvad han i sin beretning (se senere) antyder - kunne afse tid til at 
holde kontor paa Balstad hver anden dag, vil forment~ig enhver berettiget 
klage forstumme og ansættelse af en særlig fiskerilæge for distriktet være 
ufornøden. 
U den for opsynsdistriktet var .ansat som fiskerilæger: cand. med. S. 
Aarsæther i V ærø og Røst, cand. med. E. Saxluncl i Borge og Gim::;ø, 
cand. med. E. Ritsing i Bø og l\1alnæs, cand. med. N. Christoffersen i 
Øksnæs og cand. med. Hj. Schjelderup i Dverberg. 
De efterfølgende tabeller er som i tidligere aar ved direktøren for 
det civile medicinalvæsen besørget udarbeidede efter den af lægerne af-
gi vne sygestatistik. 
Af fiskerilægernes indberetninger, der velvillig er udlaante, indtages 
her følgende : 
S kr a aven. I januar og februar var sundhedstilstanden meget 
god. Fra begyndelseil af mars maanecl optraadte der .d~rimod en influenza-
epidemi, som varede ved hele resten af fisket, og som naaede sit lløide-
punkt i midten og slutningen af mars. I følg·e med influenzaen gik som 
sædvanlig en mængde tilfælde af akut og en del af mere kronisk bronkit. 
Askillige tilfælde af lungebetændelse fulgte ogsaa influenzaen, dog intet 
med dødeligt udfald. 
De første dage at april maaned merkedes en forkjølelsesepidemi, som 
angreb en større del af befolkningen. 
Af epidemiske sygdomme n,f alvorligere art forekom kun l tilfælde, 
idet nemlig en 19 aar gammel gut fra Lødingen sidst i mars blev ført fra 
Guldviken som lidende af Tyfoidfeber. Hn,n døde paa sygehuset i Skraaven. 
Sygdommen var medbragt fra hjemmet i L ørlingen. 
Af veneriske sygdomme iagttoges kun l tilfælde, i januar nemlig, af 
akut Gonorrhoe. 
Kroniske fordøielsessygdomme er ganske hyppige, og tilskriver 
:fiskerilægen den umaadelige tobakstygning en stor del at skylden for dem. 
Det mest beklagelige ved denne uskik er den voldsomme spytning. Gul-
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vene i rorboder og offentlige lokaler er ganske indsmurt med spyt. Naar 
nu gulvene aldrig eller sjel<len vaskes, er det forstaaeligt, at enkelte huse 
kan blive rene pesthuler, særlig for tuberkulosens vedkommende, om 
hvilken sygdom der klages fra flere kanter over, at den udbreder sig 
ganske fortvivlet sterkt. Sundhedskommissionerne bør her sln·id~ ind; 
sørge for, at rorboderne grundig rengjøres,- i ethvert fald l gang aarlig 
og ved opslag af trykte plakater i alle rorboder om tuberkulosens stadige 
herjinger og om smittestoffets udbredelse og forplantning efterhaanden vænne. 
fiskerne til at udvise større renlighed. 
Tvungen, reglementeret rengjøring af rorboderne, tvungen anbringelse 
af spyttebakker og forbud mod spytning paa gulvene maatte kunne virke 
derhen, at .spytning- paa gulvene blev anseet for utilladeligt. 
Fiskerilægcn fremholder, at clesinfek6onsovnen i Skraaven har vist 
sig meget uheldig, da man resikerer at faa tøiet opbrændt i den. H11n fik 
derfor arbeidet en rummelig tøncle (med jernbaancl og hanker af j ern); 
dertil 3 jernklør. Ved hjælp h_eraf og en stor jerngryde desinficeres nu 
alt, lige til papir, paa den mest praktiske maacle og fuldstændig paalideligt, 
hvorhos omkostning-erne er betydelig mindre; alt sengetøi efter f. ex. 30 
patienter ] vil magelig kunne desinficeres paa 2 dage med en udgHt til 
brændemateriale af kun et par kroner. 
Sygehusbelægget v.'tr 43, liggedagenes antal 569. 
Svolvær og Østnæsfjorden. Af de behandlede syge var 
en flerhed fra Brettesnæs og andre vær indenfor Svolvær, idet det paa 
grund af kommunikationsforholdene var lettere at naa til Svolvær end til 
Skraaven for disse fiskere, der egentlig sorterede under fiRkerilægen i 
Skraaven. 
Fiskerilægen foretog 4 gange i vinterens løb reise til Østnæsfjorden 
til syge fiskere, men da der ikke foregik noget fiske af betydning derinde, 
fandtes det ikke nødvendigt at holde kontor andetsteds end i Svolvær. 
Sundhedstilstanden var gjeDnemgaaende meget god. N ogle tiUælde 
af forkjølelsessygdomme og en del influenza-tilfælde forekom, men som 
regel af mild karakter. Egentlig smitsom sygdom forekom ikke. Som et 
særdeles glædeligt faktum noteres, at intet tilfælde af venerisk sygdom 
blev iagttaget. 
Nytt en af den i Svolvær fore tagne boring· efter vand var yderst 
liden, da den anbragte pumpeindretning allerede ved fiskes begyndelse 
var omtrent ødelagt, vistnok paa grund af dens mangel paa soliditet og 
holdbarhed ·· for almindeUg benyttelse. V andet havcle ikke saa ubetydelig 
braksmag, var naturligvis haardt og noget uklart, men disse egenskaber 
var dog ikke saa fremtrædende, at de gjorde vandet ubrugeligt. 
V a a g en e o g H o p e n. Sundhedstilstanclen var trocls den barske 
vinter meget god. Belægget paa sygehuset var omtrent det samme som · 
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ifjor, men liggedagenes antal var betydelig mindre, ja saa lidet, at øko-
nomen ikke erindrer det lavere. 
Akute sygdomme i resprirationstractus og in:fluenza - især i mars 
maa.aed - hyppigst forekommende. Et par lungebetændel ser fulgte efter 
in:fluenzaen, men de fleste tilfælde forløb let uden eftersygdomme. 
Kronisk rheumatisme, akute og kroniske fordøielsesbesværligheder 
og syg·domme i tænderne udgjorde største delen af de øvrige behandlede 
sygdomme. Forholdsvis faa behandledes for fnat. 
Kun l nyt tilfælde af venerisk sygdom - en Gonorrhoe- forekom. 
Ondartede epidemiske sygdomme for øvrigt indtraf ikke. 
2 redningstauge er nu anskaffede til sygehuset; men for opererede 
syge med benbrud eller lignende anbefaler :fiskerilægen, at der opføres en 
reservetrappe til 2den etage. Ligesaa fremholdes nødvendigheden af at 
anskaffe en magazinovn til operationsværelset, da den gamle etageovn 
der er ubrugelig til kul. 
Henningsvær. I begyndelsen af februar maaned indtraf sam-
tidig med den større del af :fiskeralmueus ankomst en epidemi af in:fluenza, 
der holdt sig hele vinteren udover og som kulminerede i slutten af 
februar eller i begyndelsen af mars. Epidemien var særdel es omsig-
gribende om end i det hele taget noksaa mild ; dog optraadte under denne 
mange alvorlige eftersygdomme, specielt ondartede, langvarige og atypiske 
eller regelløse lungebetændelser, ligesom ogsaa mange tilfælde af mere og 
mindre haardnakket mellemørebetændelse. Den efter in:fluenza saa ofte ind-
trædende svækkelse og anæmitilstand iagtoges ligeledes hyppig. I sidste 
halvdel af epidemien forekom en hel del tilfælde ledsagede af et udslet, 
meget varierende i sit udseende, snar. lignende meslinger - muligens 
var nogle af dem virkelige meslinger --? snart mere som skarlagensfeber 
eller røde hunde. Samtlige disse forløb let. U dslettet afblegedes og for-
svandt i løbet af nogle dage. Karakteristisk for disse in:fluenza-tilfælde 
med udslet var, at de alle iagtoges hos unge mennesker, landglunter og 
folk i 18-20 aars alderen. Kun et enkelt tilfælde observeredes hos 
en mand over 25 aar, aldrig hos ældre. .I.Vlange af disse patienter 
erklærede med bestemthed, at de havde havt meslinger og skarlagens-
feber, saa nogen forvexling med disse sygdomme i alle fald for de patienters 
vedkommende maa ansees udelukket. Samtlige tilfælde ledsagedes af 
feber og hovedpine samt en mere eller mindre haardnakket hoste. Feberen 
og hovedpinen varede som regel kun et par dage, i hvilken tid ogsaa 
udslettet tog af, og efter en uges forløb var patienterne som oftest fuldt 
restituerede. 
A.f epidemiske sygdomme for øvrigt behandledes paa sygehuset nogle 
tilfælde af meslinger, et af difterit, hvilket forløb hurtigt og godt efter 
indsprøitning af antidifterisk serum, og et tilfælde a.f nervefeber 
patienten var meget stærkt angrebet og kunde saaviclt hjemsendes (til 
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Bjugn) ved sygehusets lukning - . Antallet af værkefingre var i vinter 
usædvanlig lidet, visknok kun som følge af det daarlige fiske. 
Af skab behandledes kun 9 tilfælde, hvilket muligens tyder paa 
voksende renlighecl blandt fiskerne. 
I februar iagtoges l tilfælde af syfilis, der blev behandlet paa 
sygehuset. 
S t am s u n d, S t ei n e, U r e. lnfluenzaen begyndte her at optræde 
i sidste halvdel af februar maaned og veclblev til :fiskets slutning I elet 
hele behandlecles for denne sygdom 140 patienter, af hvilke alene i mars 
82. For øvrigt var det vistnok kun de færreste eller de mere stærkt 
angrebne, eler kom under lægebehandling, idet sygclommen nemlig var 
meget alminclelig og forekom nær sagt i hver rorbod. Sygdommen var 
imidlertid neppe særlig onJartet og varecle gjerne fra et par dages til en 
uges tid. Eftersygdommene var heller ikke videre udtalte, mest kun 
lettere bronkiter, et par brysthindebetænclelser og flere ørelidelser. 
Omtrent ved midteu af mars begyndte som ifjor nervefeber at vise 
sig og atter iaar som ifjor paa Ure. Herfra indlagcles i det hele 14 og 
fra Stamsund l nevefeberpatient paa Stene sygehus (l fra Ure incllagdes 
derhos paa Gravdal sygehus). Af disse er 3 (med den paa Gravdal 
indlagte 4) døde. U re har saaledes nu vist sig at være et arnested for 
nervefeber - i aar med dobbelt saa mange tilfælcle som ifjor. Hvad eler 
ifjor blev fremholdt som de sandsynligste aarsager til udbreclelsen af nerve-
feber paa U re, gjentager fiskerilægen og8aa i aar, idet de talrige tilfælde af 
smittede og de incltrufne clødsfald raaber et kraftigt varsko specielt til 
rorværeierne om at afhjælpe de mangler og bedre paa de forhold, der 
antages at være kilden til sygdommens omsiggriben der i været. Det 
første er da mangelen paa priveter ved rorboclerne, ved hvilken mangel 
drikkevandet inficeres . :Mangelen var paapeget ifjor, men fra væreiernes 
side er intet gjort til afhjælpelse af mislighederne. Dernæst er det de 
mange gamle, trange og lave rorbocler paa U re med sengestederne lige op 
under taget, der huser megen gammel smuds og er vanskelige for ei at 
sige umulige at faa ordentlig rengjorte; disse rorboder gjemmer vistnok 
paa meget smittestof og er gode udrugningssteder for sygdomme. De 
værste boder burde nedrives og opbræncles, eller, om det ei kan ske, 
ombygges med løftning af taget og samtidig grundig rengjøres, hvorhos, 
f0rbud mod sammenstuvning af flere mandskaber i rum, der er bygget 
kun for 1 baadlag, maa haandhæves. Endelig klages i aar som ifjor over 
den megen opdyngen af :fiskeaffald rundt rorboderne, særlig i Lerviken, 
hvor ogsaa sygdommen huserede værst. -- Af smitsomme sygdomme for 
øvrigt optraaclte kun et enkelt tilfælde, vistnok difterit, ogsaa fra Ure. 
82 sygehusbehandlede mod 108 ifjor; liggedagenes an tal 1130 mod 
ifjor 1805. 
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Ba l sta el. Distriktslæge Schjørn med bopæl Gravdal forrettede 
her som fiskerilæge fra 18de januar til fiskets slutning. Han holdt under 
hele fisket kontor l gang ugentlig - hver torsdag nemlig - paa 
Mortsund, og antager han efter fiskernes udtalelse derom, at dette var 
tilstrækkeligt for dette vær. Paa Balstad holdtes fra 22de februar til 
fiskets ophør kontor 2 gange om ugen - hver tirsdag og fredag --; men 
distriktslægen formener, at det vil være rettest næste aar fra fiskets 
begyndelse at holde kontor der hver anden dag. 
Sundhedstilstanden var i det hele taget overmaade god. 
Af epidemiske sygdomme havde kun inflnenza nogen udbredning -
94 behandlede, hvoraf paa sygehus incUagt lR -. Mange flere var dog 
angrebne af sygdommen, uden dog at :tinde det paakrævet at søge læge. 
Influenza, forløb gjennemgaeende let. 
For nervefeber behandledes 5 tilfælde fra andre distrikter, deraf 2 
som overflyttede fra Stene sygehus ved dettes lukning. 
At sundhedstilstanden var saa god, skyldes alene et lykkeligt 
tilfælde, maaske i forbindelse med den kolde, snerige vinter, der vistnok i 
væsentlig grad hindrede opløsningen af de organiske stoffe, som i rigelig 
mængde uden hensyn til renlighed ophobes omkring rorboder og tildels 
ogsaa omkringvandindtagene. Dette forhold saavelsom mangelen paa priveter 
ved de fleste rorboder og vandforholdene baade i Balstad og i Mortsun'd 
skal efter distriktslægens indberetning i sommerens løb indgaaende under-
søges og saavidt muligt søges bedrede. 
S u n el , R e i n e, S ø r v a a g e ·n. Sundhedstilstanden karakteriseres 
som forholdsvis god, i ethvert fald neppe under middels god. Rigtignok 
fulgte med den stadige kulde og frost noksaa mange forkjølelsessyg-
domme - over 1/7 a.f samtlige behandlede - ; men antållet af syge i 
distriktet var adskillig mindre end i de to foregaaende vintre. · Flere 
fiskere behandledes dog a.f distriktslægen og a.f en i distriktet bosat privat-
læge, og disse syge kom saaledes ikke med i Lofotstatistiken. 
I en henseende var sundhedstilstanden særdeles gunstig, nemlig 
med hensyn til ·epidemiske Rygdomme, idet man, naar undtages inflnenza, 
var næsten aldeles fritaget for saadanne. 
Influenzaen optraadte allerede i januar, naaecle sit høidepunkt ved 
udgangen af februar for derefter lidt efter lidt at afta.ge, til den ved 
slutningen af fisket var omtrent forsvunden . De ca. 100 tilfælde af 
influenza, der blev behandlede, ·syntes temmelig skarpt at skille sig i en 
typisk og en atypisk form. Den første med influenzaens kjendte symp-
tomer forløb som regel hurtigt, og sluttede der sig til den ofte bronkiter 
og enkelte pneumonier. Den anden form - ofte uden hine symptomer 
- slæbte sig hen gjennem længere tid, fulgt af paafaldende svækkelse, 
hvorhos hyppig en række ubestemte tegn og fornemmelser uden }Jaavise-
ligt materielt grundlag (i et tilfælde tegn til begyndende sinclssygdom) 
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sluttede sig til denne form. Ca 1/s af sygehusbelægget skyldtes infiuenza. 
I betragtniug a.f de mange fiskevær og det store belæg i disse kan man 
dog ikke sige, at sygdommen optraadte som en almindelig epidemi. 
A.f andre epidemiske sygdomme behandledes 2 tilfælde a.f kighoste 
og et let difterittilfælcle. 
De øvrige, ikke epidemiske sygdomme forekom i omtrent samme 
forhold som ifjor, naar undtages værkefingre, svul ster og hylder, der i 
vinter udgjorde kun 2/5 mod ifjor. A f skab behandledes forhold svis faa, 
tilfælde. 
Af veneriske sygdomme forekom i vinter temmelig mange tilfælde, 
nemlig 21 mod 12 ifj or. 
De forskjellige vær inden distriktet blev saa v[dt mulig regelmæssig 
besøgte a.f fiskerilægen , hvorvel kommunikationsforholdene lagde adskillige 
hindringer iveien derfor, saa at ba.adskyds oftere maa.tte benyttes. 
Fiskerilægen gjør opmærksom paa., at sundhedsforskrifterne aldeles 
ikke overholdes af fiskerne. Særlig gjælder dette med hensyn til fiske-
affaldet og andet affald, der som regel sopes ned gjennem et hul i gulvet 
i rorboden i stedet for som paabudt at kastes i sj øen . Herved fremkommer 
et græsseligt svineri. Sundhedsforskrifterne burde findes opslaaede i 
hver eneste rorbocl med tilføielse af, at bodens beboere vil blive mulkterede, 
om forskrifterne nedrives a.f dem. 
l\1angelen paa priveter i disse vestligste vær er meget følelig og· 
ubehagelig . 
Paa grund a.f den kolde vinter var der i den sidste del a.f fisketiden 
vandmangel paa Reine, saa at drikkevandet maatte føres fra Mølleelven 
-- paa den anden side af havnen. 
Fra Zakrisøen klagedes der over drikkevandet i en der værende 
brønd, idet vanrlet sagdes at have frembragt gastroenterit hos flere a.f 
dem, der havde nydt det ukogt. Mikroskopisk undersøgelse blev fore .. 
taget a.f van det ~ og fcmdtes det stærkt forurenset a.f organiske bestanddele 
og vrilillende af forraadnelsesbakterier. Brønden blev oprensket; men er 
eieren desnden tilraadet tH næste aar at anbringe et lag smaasten og derpaa 
et lag sand i bunden til filtrering, da til sig a.f skadelige elementer ikke 
er udelukket. 
For fi skere og andre har været afholdt 3 foredrag - i Reine, 
Sørvaagen og Nufsfjord - over themaet <tuberkulosen som folkesygdom 
hetragtet. » 
Tabel 4 viser antallet af de i hvert distrikt indenfor og udenfor 
opsynsdistriktet behandlede syge. 
1-. 
l 
Tab. 4. Behandlede syge under lofotfisket i 1899. 
Fordeling paa maanederne 
Behandlede syge. l , 
januar. l februar. mars. april. mai. 
Distrikt. 
lndenfor o psyns-
distr ikte t: 
Sum. 
Skraaven . . . . . . . . . l 554 
Svolvær og Østnesfjorclen 470 
Kabelvaag. . . . . . 776 
Henningsvær . . . . . 591 
Stene. . 786 
Balstad 970 
Reine. . . 750 
Deraf 
--;:-1~ syge- 'g 
hus. r-c: 
43 3 
8 -
83 2 
68 
74 
96 
()6 
2 
l 
3 
l 
~ a5 Der,af ] a5 _D~~ f ~ ~ _____p~~f . rg a5 _p~~f ~ a5 _p~~f . ~ "g paa ~ ,2 "g paa a5 l .a "g paa <l) ~ "g paa a5 ~ rg paa <l) 
<l) .-. syge- ~ l <l) .-. syge- ~ l <l) ,...... syge- 'g l <l) ..-. syge- 'g <l) .-. syge- 'g 
f:Q hus. r-e l f:Q hus. .-c f:Q hus. '"Cl f:Q hus. '"Cl ;:q hus . '"Cl 
l 
7 - - 117 7 - 252 25 2 
19 
64 
42 
76 
89 
- - 101 4 - 225 3 
- - 235 14 - 375 57 
3 
2 
9 
6 
-l 270 32 - 201 29 
- 249 17 - 296 37 
- 235 23 - 350 38 
l 239 24 -- 250 22 
l 
2 
l 
2 
178 
144 
147 
56 
199 
309 
172 l 
11 
l 
12 
4 
18 
26 
14 
l 
l 
l 
___ , , 4381121 297 1 20 1 1 11446 1 121 1 1·949 1 211 1 811205\ 86 ~-3 ~-=-~-=-~-=-Sum 4897 
Udenfor opsyns- · 
distriktet: 
V ær ø og Røst . . 
Borge og Gimsø . 
Øksnes. ; .. . 
Dverberg .. . 
Bø og Malnes 
398 17 l 42 2 - 139 3 - 100 6 117 6 l -
229 3 81 l - 95 - 48 2 5 - - -
144 l l 56 - l 54 - 30 l 4 - - - -
85 - 29 - - 22 - - 16 - 18 - - -
160 10 l 63 2 l 21 29 l 26 l 21 6 -
--- 1016 31 3 271 -~ 2 331 3 i - 223 10 - 170 l 7 l 21 6 l= 
Samlet sum l 5913 469 15 568 25 3 1777 124 l - 2172 221 8 1375 l 93 4 21 6 
Sum 
~ 
o 
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Tabel 4: a viser dødsaarsagerne og de dødes omtrentlige alder og tabel 
4 b de dødes hjemstavn. 
Tab. 4 a. Opgivne dødsaarsager under Lofotfisket 1899. 
Kjøn og alder. 
Cmtsa rn01·tis. s 1~ j~~ jr;; jr@ jr2 j r~ P oal •Oc:l Oal oal o al oal w ~ 1""""1 Cl ro~ l.C 
mk. l mk. l mk. l mk. 1 mk. j mk. 
(Inclenfor opsynsdistriktet). 
Feb1·is typhoiclea . . . . 2 
l 
l l 
l l 
Gast1·itis clwonica (canca?) l l 
Infincnza l l 
Mcningitis . . . . . 2 l l 
Meningitis t~tbe1·cnlosa l l 
Pnettmonia . . . . . . 4 - l l - -~ 2 
T1tbe1·cnlosis pnlmomm~ . l l 
Sum ~ - 2 - 2 - 2 - 2 _ 3_1_ 1_ 
(U den for opsynsclistriktet). 
Feb1·is 'rhwmatica l 
Ile·us . l 
Vitia o1·ganica abdominis l 
Snm 3 
Til sa~ 15 _2 ___ 3_--;-_2_1_4 ___ 1_ 
Døclsa.arsag. 
N ervefeber. 
Kronisk maveknJarr 
(kræf~?). 
In:fl.uenza.. 
Hj ernebetændelse. 
Tuberkuløs hjerne· 
betænclelse. 
Lungebetænde]se. 
Lungetuberkulose. 
Gigtfeber. 
Tarmslyng. 
Kronisk underli \7 Ssygc1om .. 
Tab. 4 b. Hjemstavn for de under lofotfisket 1899 døde fisl<ere. 
Indenfor opsynsdistriktet: 
N ordland s amt: 
Brønnø 1, Herø 2, Nesne l , Gildeskaal l , Hammerø l, Lødingen 2, 
Buksnæs l, Hadsel 2. 
Trom s ø amt: 
Karlsø 1. 
U denfor opsynsdistriktet : 
Nordlands amt: 
Stamnes 1, Borge l, Øksnes l. 
13 døde pa::t sygehus, l døde hjemme, l uopgivet. 
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Tabel 5 indeholder, hvor mange pro~ent af det hele antal lofot-
søgende i de sidste 10 aar er behandlede af lægerne, hvor mange har 
været inc1lagte paa sygehus, og hvor mange er døde, ligesom elet procent-
vise forhold af døde lige over for lofotsøgende, sygebehancllede og paa 
sygehus behandlede. 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
18~l5 
1896 
1897 
1898 
1899 
Tab. 5. 
Aa,r. 
Procent døde 
35000 18.7 6533 603 9.2 46 0.13 0.70 7.6 
35300 14-.o 4937 5G9 11.5 3:2 0.09 0.65 5.n 
34300 16.1 5508 515 9.4 29 0.08 0.53 5.6 
30900 13.6 4193 419 10.0 9 0.03 0.21 2.1 
32200 19.0 6125 22 0.07 0.36 
37800 17.1 6470 464 7.0 15 0.04 0 .. 23 3.R 
37600 17.8 6680 469 7.0 16 0.04 0 .24 3.4 
35700 20.2 7221 520 7.2 14 0.04 o 1\) 2.'7 
33700 16.1 5448 387 7.1 10 0.03 0.18 2.G 
27800 17.6 4897 438 8.\) 12 0.04 0.25 2.7 
De epidemiske sygdomme indenfor opsynsdistriktet er angivne i tabel 
G a, og de udenfor distriktet - i V ærø og Røst, i Borge og Gimsø, i 
Øksnes, i Dverberg og i Bø og . Malnæs - behandlede i tab el 6 b. 
I ta.bel 7 a forefindes opgave over de ikke epidemiske sygdomme 
inden opsynsclistriktet, hvorhos tabel 7 b viser antallet af de behanc1lecle 
veneriske sygdomme for hvert af de sidste JO aar. 
Endelig indeholder tabel 7 c opgave over de udenfor opsynsdistriktet 
behandlede ikke epidemiske sygdomme. 
Tab. 6 a. 
Tyfoidfeber 
Røde hunde . 
Mæsliuger. 
Rosen 
Kighoste 
Difterit 
S y gdo m . 
Akut katarr i luftveiene, bronkit 
Katarralsk og follikulær angina 
Infl.uenza ....... . 
Krupøs Lungebetændelse . 
Brystbetændelse 
Gigtfeber 
Akut Diarre . 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1899. 
(In d e n f o r o p s y n s el i s t ri k t e t). 
Sum. Behandlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne . 
o) 
I'"C:j 
Cl) 
Skraa-
ven. 
Svolvær. Kabel· Stene. Hen· 
vaag ningsvær. Ba Istad. [ Reine. 8 
~ 
~ 
~ 
'C ~ p i 1 ;..< l ~ 
...,. § E 
~ .;; ~ 
A 
u5 
~ 
s ~ l ~ -1 ~ 1~1 ~ ~-~-1 ~ ' -:~l ~ • .d l ~ Cl) Q Cl) Q Cl) Q Cl) Q Cl) Q 
~ A ~ A ~ A ~ A ~ A 1
- - -~ ~ ~ ~ ~ ~ Cl) Q Cl) !Sl 
~ A oq A 
141 2 --1 -- 13 3 -- - 3 - - - -- -- 2 - l - - - - -- -
1:1 - ! ~l =l ~l -[ =l =i =l =l ~l =l ~l = ~l 4 50~ 26 122 22} 140 54 =i 58 =1129 - J - 33 - 56 = 115 
117 - 7 32 39 39 5 -- 8 - 1 14 - 151 - 11 - 55 9 
581 l 15 179 266 121 52 -1 41 - 29 -- 1191 l 140 91 - 109 
40 3 l 16 15 8 13 _ , - --1 4 -- 71 ] 2 l 8 -- 6 
40 l 11 19 9 4 -1 -- - 1 2 -- 31 5 22 4 
11 -- - 2 7 2 7 - - -- -'-- l 2 - l 
--~ _1_5,_ _ ::~1~ _7 --='-8 -=~ -= ~'--= ____::-= ~ -=___:_: 
Sum 11425 7 55 ! 405 6341 331 144 1l 115 --1 202! -- 2341 2 220 l 249 l 261 
3 l lO l l 
l 
2 
<:..0 
C;~ 
Tab. 6 b. 
Sum. 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1899. 
(U den f o r o p syns distrikt et). 
Behandlede i Fordeling paa fiskeridistrikterne. 
a5 a5 
Sy g dom. ~ ~ CD 0 ;..: ~ ai ;:a A <:;! 
l .~ l Værø og Røst. d Borge og Gimsø. Øksnes. Dverberg. Bø og Malsnes . ;:l :::;j ;.... 
1::::1 
"-< 1::::1 
;.... o:l ;.... 
<'l ..a s Pi <:;! o:l o:l ,..q ;.... . ......, ~ CD CD 
!:0 A 
~ 
s l 
l 
..d 
CD 
!:0 
a5 
'"O 
& 
A --l l ~ l ~ l i l ~ l ~ l ~ -----1 ~ t:Ci a5 "' & A 
Rosen 
Difteri 
Akut katarr i luftveiene og 
r l = 1 ~ 1 ~1-; 1 = 1 l -
2 50 
- il =i =l =l =l =l ~ l 
25 8 11 13 bronkit . . . . . . . . . 107 - ~31 35 25 14 
Katar~halsk og follikulær an-
gma . . . . . . . 21 - 6 12 1 2 l ~ - ~ 13 - 6 - l l 
Inflnenza . . . . . . . 97 - ~ 9 36 35 14 2 39 - 17 - - 25 - 6 - 10 
Krnpøs lungebetændelse 7 - 3 3 l - l 2 - l 2 l -
B~·ystbetændelse . . 16 - 3 3 1 9 l 5 3 5 - 3 -
G1gtfeber . . 4 l 3 - l - l - - - 2 l l -
Akut diarre . . . . . . . 10 - ~ 4 3 2 l - 3 - l - 2 l - 3 
sum ,7B
1
--l-,-;; ~l 76 ,-;-r-4-~~-----;::;---=-~~--1- ---;-
1
--=- ----;;-l--
~ 
~ 
Tab. 7 a. 
L 
B 
A 
K 
L 
A 
K 
F 
S yg dom. 
jernebetænde1se 
ndre bj erne- og rygmarvssygd . . 
udre nervesygdomme . 
ndssygdom 
jertesygdom 
ronisk bronkit, astma 
mgetuberkulose 
lodspytning (blodbrækning) . 
k.ut sygdom i fordøielsesorganerne 
ronisk gastrit, kardialgi 
~ver~ygdom, gulsot . 
yresygdom. 
atersot 
nden sygdom i urinveiene 
ndre kroniske underlivssygdomme 
lod- og ernæringssygdomme . 
)ptiebæmi, pyæmi 
ronisk rbeumatisme 
o.at og smitsomme hudsygdomme 
1) Melankoli. 2) Mani. 
ll<ke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1899. 
(In den for o p syns distriktet). 
l Fordeling paa fiskeridistrikterne. Sum. 
Skraaven. Svolvær. Kabelvaag. Hennings- Stene. 
vær. 
~ lj ~ l ~ ~ l ~ ,.d l~ ,.d l~ ,.d lj <l) <l) <l) <l) <l) <l) f:Q f:Q f:Q f:Q f:Q f:Q 
3 3 l l - - 2 2 - - -- -
lO - l - l - 5 - l - l -
140 - 13 - 19 - t2 - lO - 14 -
2 - P) - - - - - - - - -
56 - 12 - 4 - 3 - 9 - lO -
48 - 18 - 8 - l - 3 - 5 -
43 l 9 l 3 - 6 - l - lO -
7 - l - 4 - l - - - l -
140 - 8 - 6 - lO - 20 - 40 -
242 l 35 - 36 - 38 - 20 - · 35 -
5 - l - -
- 1 - - - - l -
17 - - - 2 - l - 2 - 3 -
2 - - - - - - - - -- - -
28 - 3 - 8 - 5 - - - 3 -
32 - 3 - 13 - 4 - - - - -
70 - 13 - 6 - l - - - 8 -
l - l - - - - - - - 21 = 154 - 36 - 17 - 45 - 12 -81 - 14 - 11 - 8 - 14 - 4 -
Balstad. 
,.d l~ Cl) 
f:Q l Å 
-
-
l -
53 -
- -
14 -
12 -
12 -
- -
47 -
25 l 
3 -
8 -
2 -
5 -
12 -
42 - · 
- -
29 -
15 -
Reine. 
,.d l~ <l) f:Q 
- -
- -
19 -
12) -
4 -
l -
2 -
- -
9 -
53 -
- -
l -
- -
4 -
- -
- -
- -
13 -
15 -
c:.n 
~ 
(Forts.) 
Sygdom. 
Andre hudsygdomme . 
Syfilis . . .... 
Gonorre, epidedymit 
Saar (vulnera) . . . 
Benbrud, luxationer 
Ben- og leclsygdom 
Stød, forvridnmg etc. 
Seneskedebetændelse . 
Lymfangit, aarebetændelse 
Bylder, :flegmone, karbunkel 
Værke:fingre 
Ulcera 
Forbrænding 
Forfrysning 
Øiensygdom 
Øresygdom 
Sygclom i næsen, blødning 
Svulster . 
Brok 
Andre sygdomme 
Sum. 
Skraaven. Svolvær. 
Fordeling paa :fiskeridistrikterne. 
Hennings-
vær. 
Stene. Bal stad. Reine. Kabelvaag. l 
l ~ l ~ l ~ ~-~ ---,--------1 j 1-~ l f l ·~~ l j l ~ l ! l ~ ·-1 ~ l ~ l i ..ei Q) o::l 
104 
5 
39 
102 
7 
76 
169 
68 
32 
181 
136 
61 
6 
40 
169 
14 1 
18 
21 
21 
122 
~ l = l _a l = l 17 - 1: - li 20 = 2~ -
l 
lO 
2 
5 
17 
6 
2 
22 
20 
7 
3 
2 
21 
14 
2 
8 
-- l - l 5 3 - 4 - 8 18 
10 l - 23 6 11 - 15 l 21 -
8 
18 
7 
3 
14 
lO 
16 
8 
20 
14 
2 
l 
2 
5 
!32 
lO 
l 
20 
23 
5 
l 
4 
31 
22 
5 
4 
4 
37 =i 
5 
34 
12 
l 
19 
12 
3 
l 
4 
18 
17 
l 
2 
l 
l 2 l -
16 - 29 
13 27 
16 - 11 
l - 17 
22 1 - 47 
25 - 23 
8 - 13 
- -
6 7 
23 37 
20 - 29 
2 
4 
5 
48 
6 
3 
5 
24 
2 
8 
28 
6 
7 
37 
23 
9 
l 
9 
19 
25 
2 
7 
2 
5 
-----l----1--l----1--1----l--l--- -l-- ----1--1---- ---1----·--·----
5 333 2 279 391 l 2 l 243 l -
Tandudtrækning . . . .j 873 - 77 - 1 76 1 - l 183 , - l 114 . - . 191 -~ - l 118 - ! 114 ~ -
Epidemiske sygdomme . . . . . .11425 _7_ ~ -1-~ -=-~ -=-1~ _2_ ~ _1_1~ _1 _ __:::_-=-
Samlet Sum syge 4897 12 554 3 4 70 - 1 776 2 591 2 786 l l l 970 2 l 750 2 
Sum 2599 375 o03 375 
t:.O 
m 
- ~)7 - -
Tab. 7 b. 
Antal venerisl<e tilfælde under· lofotfisket. 
Snm af lofot- Antal veneriske l venerisk 
Aar. 
søgende. ti lfælde. kommer paa hver 
1890 36 000 40 714 
1891 36 300 33 1 069 
1892 34 300 65 624 
1893 30 900 41 754 
1894 . 32 200 74 435 
1895 37 800 97 390 
1896 37 600 98 384 
1897 36 700 61 700 
1898 33 700 76 443 
18D9 27 800 44 632 
Som af ovenstaaende -vil sees, hører aaret til de bedre, hvad venerisk 
sygclom angaar. De fiestA tilfælde falder paa værene fra og med Balstad 
vestover, hvor der behandlecles hele 29 af det samlede antal - 44 -
tilfælde, men hvor jo ogsaa den større del af de lofotsøgende var for-
samlet. 
Tab. 7 c. 
Sygdom. 
Andre hjerne- og rygmarvsygdomme 
Andre nervesygdomme 
Sindssygdom 
Hjertesygdom 
Kronisk bronkit, astma 
Lungetuberkulose 
Blodspytning (blodbrækning) 
Akut sygclom i fordøielsesorganerne . 
Kronisk gastrit, kardialgi 
Tarmslyng 
Leversygdom, gulsot . 
Nyresygdom . 
Anden sygdom i urinveiene 
Andre kroniske underlivssygdomme 
Kronisk rheumatisme 
Fnat og smitsomme hudsygdomme 
Andre hudsygdomme . 
Veneriske saar . 
Syfilis 
Gonorre, epidiclymit 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1899. 
(U d e n f o r o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Fordeling paa :fi.skeridistrikterne. 
Sum. 
Værø og Borge og Øksnes. Dverberg. Røst. Gimsø. 
..ci Q) ~ a5 ..ci l Q) ..ci l a5 ...ci l Q) r-o r-o r-o r-o 'd <l) lSl lSl <l) lSl <l) lSl Q) lSl P=l Q P=l Q :Q A P=l A P=l Q 
:l l -l - - l -25 lO - 6 - l - l -
l - - - l - - - - -
14 7 - 3 - - - 2 -
26 - 17 - 3 - - l -
4 - 2 - l l -
4 l - - - 2 -
18 9 - 4 - - 4 -
78 28 28 15 -
l l l l - - - -
l - - l - - -- -
l - - l - - -
2 - - l - l - -
2 l - - l -
72 14 - 22 11 14 -
16 3 4 - l - - -
32 - 14 - 9 - 4 - 3 -
l l - - · - - - - -
3 - 3 - -
11 - 3 - 2 - 2 - - -
Bø og 
Malnes. 
..d l Q) r-o Q) lSl P=l A 
-
-
7 -
-
2 -
5 -
- -
l -
l -
7 
-
- -
l -
l~ l l -
tl 
2 -
- -
-
2 -
;:o 
00 
Saar (vulnera) . 
Benbrud, luxationer 
Ben- og ledsygdom . 
Stød, forvridning 
Seneskedebetændelse 
Lymfangit, aarebetændelse 
Bylder, :flegmone, karbunkel 
V ærke:fingre . 
Ulcera .. 
Forbrænding 
Forfrysning 
Øiensygdom . 
Øresygdom ..... . 
Sygdom i næsen, blødning 
Brok ..... 
Andre sygdomme 
Tandudtrækning . 
Epidemiske sygdomme 
Sum 
Samlet antal syge 
16 
6 
21 
51 
lO 
8 
37 
26 
lO 
l 
4 
31 
17 
l 
5 
5 
562 
188 
266 
1016 
2 
8 
4 
5 
lO 
4 
3 
13 
13 
5 
12 
lO 
199 l 
3 
6 
18 
2 
4 
14 
3 
2 
l 
8 
3 
l 
151 
l 
l 
2 
4 
2 
l 
5 
3 
2 
6 
3 
2 
l 69 
l 
l 
6 
l 
l 
l 
l 
3 
l 
l 
2 
48 
3 
l 
7 
13 
2 
5 
6 
2 
2 
2 
3 
95 l 
87 l -- l 21 l -- 1
1 
31 l -- l 13 l -- l ~6 
__ 1_1~--=-~~--=-____::_ __ l _ __::._--=-__::.._, __ 
3 398 l 229 
- 1 144 85 160 l 
<:.O 
<:.O 
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f. Kirke- og skolevæsenet. 
Den extraordinære geistlige betjening n<lførtes af stiftskapellanerne: 
P. T. Stensaas i Skraaven, P. H. Rynning i Svolvær, .T. l\1. · E.Rolness i 
Henningsvær, A . Aamot i Stamsund, Stene og Ure med station i Stene 
og O. Kjelland i værene i Flakstad præstegjæld med station i Reine, 
ligesom de ordinære præster som sædvanligt oftere afholdt møder i for-
skjellige fiskevær til Guds ords forkyndelse. 
Af de indkomne beretninger incltages følgende: 
S kr a aven. Stiftskapellan Stensaas opholdt sig her fra og med den 
3die februar til og med den 12te april. I Skraavens forsamlingshus af-
holdtes i denne tid ialt 37 gudstjenestUge sammenkomster, af hvilke dog 
2 blev leclede af bibelbud Johannesen og 0 af Emissær Ei dissen fra 
Tromsø, som i forbigaaencle besøgte Skraaven. Trods den paa grund af den 
strenge vinter ret følbare mangel paa opvarmning i det store forsamlingshus 
var besøget paa søn- og helligdagene baade formiddag og eftermiddag som 
oftest meget godt, hvorimod møderne paa hverdagene søgtes at kun faa. 
Fiskerskole holdtes af lærer Hulaas, der desuden afholdt nogle historiske 
foredrag for og nogle sangøvelser med fiskerne. No gen beretning fore-
ligger imidlertid ikke fra ham. 
Bibliotheket bestyredes af stiftskapellanen. 65 laantagere og 283 
udlaan . 
Brettes n æ s. Her virkede emissær P. Dybdal fra lbbestad og 
holut møder til Guds ords forkyndelse i det engelske kompanis skolehus, 
som med vanlig redebonhed afgaves til benyttelse. 
S v o l v æ r. I Lilleøens og Svinøens bedehuse afholdt stiftskapellan 
Rynning i tiden fra 7de februar til 14de april ~om regel afvexlende 
gudstjeneste hver søn- og helligdags formiddag og eftermiddag, idet der 
uog paa gruml af den talrigere fastboende befolkning paa Lilleøen falclt 
forholdsvis flere gudstjenester her end paa Svinøen Paa hverdagene under 
Landligge holdtes fastebetragtninger og bibellæsninger, ligesom der ogsaa 
holdtes nogle aftenandagter i Lilleøens bedehus. Besøget til møderne var 
jevnlig godt. Fiskerbibliotheket var aabent paa 3 ugedage fra kl. 6--7 efm. 
og bestyredes af stiftskapellanen. I det hele var der kun 20 laantagere 
med 55 udlaan, væsentligst som følge af elet daarlige fiske og af det forholds-
vis ringe antal fiskere, der opholdt sig i været. 
Fortsættelsesskole holdtes af lærer A . K. Meyer for fiskere i 6 uger. 
Skolen var besøgt af 22 elever, der deltog i den daglige undervisning, 
som gaves i regning, bogholderi og norsk (skriftlig). Desuclen holdt lærer 
l\1eyer nogle foredrag - tildels med lysbilleder og experimenter -, og 
disse foredrag var gjennemgaaende godt besøgte. 
Henningsvær. I kapelkirken holdtes i februar og mars og til 
9ue april hver søn- og helligdag høimessegudstjeneste undtagen 2den 
paaskedag, da der prædikedes i forsamlingshuset. Skjærtorsdag forrettedes 
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højmesse med altergang. I forsamlingshuset afholdtes bibellæsning og 
opbyggelse hver søndags og helligdag~ eftermiddag og desuden paa 
landliggedagene · Hver lørdags aften holdtes eler andagt a.f indresømands-
missionens udsending, emissær Nilsen, der ogsaa holdt de fleste opbyggelser 
i forsamlingshuset, ligesom han i aar som ifjor gratis fungerede som kirke-
sanger. Stiftskapellan Rolness udtaler sig anerkjendende om den kjær-
komne hjælp, han i sin præstelige gjerning har havt fra sømandsmissionen 
ved denne dens udsending. 
Sygehnset besøgtes flere gange ugentlig af stiftskapellanen. 
Fiskerhjemmet, der var til stor hygge og nytte for fiskerne, bestyrecles 
af emissæren og en diakonisse. 
Fiskernes tihliothek benyttedes flittigere i vinter end forrige aar. 
Der var 90 laantagere og 370 ucllaante bøger. 
Fra Stamsund, Stene og Ure foreligger ingen beretning. 
Ba l stad. Som ifjor udførtes ogsaa i aar den geistlige betjening her 
og i Mortsund af sognepræst Arctander og personelkapellan Trondsen med 
gudstjeneste l gang ugentlig i hvert af bedehusene i disse vær. Hans 
høiærværclighed biskop Bøchmann besøgte Balstad den :20de februar og 
forrettede da gudstjeneste i bedehuset dersteds. 
I Balstad holdtes der aftenskole for fiskerne. 
Flakstad værene. Som i de 3 foregaaencle vintre forrettede 
stiftskapellan Kjelland og.::aa i aar her med station i Reine. De samme 
vær blev besøgte som tidligere, hvorhos emissær Rydningen efter ordre 
fra biskopen virkede vestenfor Reine og en udsending fra Bergens sømamls-
mission i Sund, Næsland og Nufsfjord, paa hvilket sidste sted lærer Olsen 
var fast stationeret. Gudstjeneste eller bibellæsning afholdtes hver son-
dags formiddag og eftermiddag, ligesom bibellæsning om hverdagene, naar 
:fiskeribedriften ikke var tH hinder derfor. 
Reine sygehus blev jevnlig hesøgt. 
Stiftskapellanen tror at kunne karakterisere ordPnen blanclt den tiskende 
almne som mønsterværdig. 
g. Telegrafvæsenet. 
Stationernes antal var 22, nemlig 21 faste og l feltstation . Af disse 
holdes de 18 aabne hele aaret, 8 som telegraf, 5 som telegntf i fisketiden 
og som telefon resten af aaret samt b som uclelukkende telefon. 
Personalet vecl lofotstationerne forstærkedes imder :fisket med ~5 
tjenstgjørende, hvorhos betjeningen ved Lødingen station forøgecles med 4. 
Ørsvaag og Kalle stationer aabnecles 10cle januar, Vaterfjord station 
26cle januar og feltte lefonstationen i Steine 6te februar Vater(jonl 
lukkecleR 12te, Ørsvaag- 20de, K~tlle 29cle og Steine 30te april. 
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Ogsaa i aar er af opsynsbetjenten i Sundf remholdt kravet fra de ikke 
ubetydelige fiskevær Vestre og Østre N æsland om at komme i telefon-
forbindelse med Nufsfjord. 
Den af telegrafinspektør K. Strømsted vel villig udarheidede ta bel 8 
viser antallet R-f telegrammer, expederede ved stationerne i Lofoten un!ler 
vinterfisket i aar. Antallet var i vinter 5 44f:J mindre end under fisket i 
1898 og 18 536 mindre end i 1897. 
Tab. 8. 
Opgave 
over antallet af expederede telegrammer ved telegrafstationerne i Lofoten 
under vinterfisket i aaret 1899. 
Digermulen . 
Brettesnes 
Skraaven . 
Vaterfjord 
Svolvær 
Kabelvaag 
Ørsvang 
Kalle 
Henningsvær 
Lyngvær 
Valberg 
Stamsund 
Steine 
U re 
Januar. Februar. Mar.-s. April. 
46 661 77 2051 179
1 
33611 65 208:1 1182 
44 491 37 7 2841 1226 7311 564 408 3683 
94 105 47 5 27 41 928 6071 603 4801 3566 
- 14 36 1701 20 252 17 112 030 
1200 700 2030 8951 2461 1665 2207 14·19 12616 
452 3691 869 5761 1677 1330 1342 1066 7681 
42 49 295 291 1 204 427 112 264 1684 
87 48 369 2371 533 348 302 2'71 2195 
574 304 998 G63
1 
1295 1097 893 753 6577 
23 48 34 35 35 45 37 i)(l 313 
- - - l l 7 4 13 
384- 238[ 716 455l 1244 820 1050 7B9 5696 
- 100 156l 225 3791 166 2B8 1324 
171 861 380 1431 lO 17 632 87 4 638 394-1 
563 34~ 703 49J 1420 845 1524 972 6861 
33 181 31 121 20 19 45 24 202 
48 36 30 441 17 31 23 45 274 
160 1171 400 2801 744 478 805 536 3520 
511 321 4 11 14 14 7 11 134 
.. .. . 308 2001 512 3461 718 492 646 5021 3724 
4371 225 685 480 686 556 890 6901 4649 
Bal stad 
Bøstad . 
B01·gevær . 
Nufsfjord 
Ramberg 
Sund. 
Reine 
Sørvaagen 626 404 782 633 1028 773 1418 980 6644 
Tilsammen l 63431 3459~~ 9903
1 
6672 16701 11878 13697 1066~ --
/
'-..-' '-..-' -.,,_.- ---~ 
Ialt 8802 16575 27579 24153 77109 
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Tabel 9 viser telegrafkorrespondancen under fisket i Lofoten de 7 
sidste aar. 
Tab. 9. 
1\tiaaned. 
anuar. J 
F 
M 
A 
ebruar 
ars 
p ril 
Ialt 
1893. l 1894. l 
8.8 10.5 
20.5 18.9 
33.1 31.5 
20.2 32.1 
82.6 9ilo 
l 000 telegrammer. 
1895. l 1896. l 1897. l 1898. l 1899. 
10.5 9.4 10.3 78 8.8 
21.1 19.2 18.0 16.2 16.G 
45.7 35.5 39.8 34.0 27 .6 
28.2 23.0 27.5 24.6 24.1 
105.5 87.1 95.6 82.6 77.1 
Telegrammernes antal ved Lofotstationerne for hele aaret anføres til 
sammenligning i tabel 10. 
Tab. 10. 
1000 telegrammer. Procent af 
A ar. 
Afsendte.l l l 
hele an,rets 
Mod- Jn,]t . I fiske- expedition. 
tagne. l t id en. 
1881 
·l 2~.1 l 20.7 48.7 l 33.5 69.0 1882 29.4 21.1 50.5 34.4 69.0 
1883 26 5 19.5 46 .0 31.8 69.1 
1884 27.7 21.5 49.2 33.8 68.7 
1885 37.1 28A 65.5 44.8 68.4 
1886 35.6 27.3 62.9 46.5 73.9 
1887 33.9 27.0 60.9 42.2 67 .1 
1888 52.1 40.2 93.2 62.3 ~~67 .5 
1889 54.4 43.9 98.3 69.8 71.0 
1890 68.0 53.6 121.6 80.0 66.0 
1891 61.5 49.1 110.6 75.7 68.4 
1892 60.2 50.4 110.6 76.3 69.0 
1893 67 .6 55.2 122.8 82.6 67.3 
1894 77.4 62.0 139.4 93.0 66.7 
1895 90.1 63.2 153.3 105.5 68.8 
1896 78.0 55.6 133.6 87.1 
l 
65.2 
1897 75.5 62.5 138.0 95.6 69.2 
1888 82.6 
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h. Post- og passagerbefordringen 
var ogsaa i vinter for den del af Lofotens vedkommende, der ikke anløbes 
af hurtigl'nteskibene, lidet tilfredsstillende, i ethvert fald ikke saadan, som 
man i betragtning af de forøvrigt forb edrede og udviklede komunikations-
forhold bør kunne gjøre fordring paa Bærlig i den ikke alene for Lofoten, 
men for det hele land saa vigtige og betydningsfulde tid, da lofotfisket 
staar paa. 
Det Vesteraalske dampskibsselskabs skibe 1 Hadsel» og «Røst» udførte 
lokalruterne i Lofoten og Vesteraalen, men de var ogsaa i vinter for meget 
optagne med br.fordring af gods, til at de som lokal fortsættelse af hurtig- · 
rnteskibene i egenskab af post- og passagerførende skib e kunde siges at 
magte sin opgave. Naar man saaledes f. ex. paastrækningen fra Svolvær 
t il Sund, hvortil der med direkte gang udfordres en tid aJ i det aller-
høieste 5 timer , med lokalskibet skal, hvad der flere gange indtraf, til-
trænge et helt døgn, ja, af og til læugere tid, da er dette, selv om man 
tager turen om Skraaven og de mange anløbssteder med i betegningen, 
en saa lidet tidsmæssig befordring, hvad hnrtighed angaar, som vel mulig . 
:Man sammenlign e : Medens hurtig-ski bet gaar fra Trondhj em til Sandnes-
søen eller nær sagt til Bodø, snegler lokalskibet sig fra Svolvær til 
Sund ! 
En delvis bedring i forholdene erholdt man i vinter derved, at 
hurtigskibene paa henvendelse fra forretningsfolk i Henningsvær udstrakte 
sin rute til dette Lofotens største fiskevær , og ved, at skibene i rnte 
nr. 1 a foretog extrature vestover til Balstad. 
i. Havnevæsenet. 
Af de stadig tilbagevendende og af nye krav angaaende forbeddnger 
af havneforholdene i opsynsdistriktet, gjentages og anføres her følgende : 
S kr a aven. Ønskelig heden af, at det østre indløb til havnen bliver 
opmudret saa vidt, at store baade kan passere derigjennem ved lavvande, 
fremholdes. 
V a agen e. Selv under saa mislige fiskerier som ifjor og i aar med et 
som følge deraf saa forholdsvis lidet belægaf baade og fartøier viser Rækø-
kilen sig at være altfor indskrænket som havn, hvorfor atter gj entages 
kravet om opmucll'ing dersteds saavel i den før nddybede rende, der nn 
aar for aar bliver grundere, som fra renden henimod Olsnæsset og Storvaag-
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landet. Ogsaa i Kabelvaag var en fortsat opmuddng heidig -- paa Skeien 
og ved Tyskhellen nemlig, hvor havnen er altfor trang. 
Paa et massemøde af fiskere og andre næringsdrivende i Kabel vaag i 
vinter blev behandlet spørgsmaalet om gjenoptagelse af arbeidet paa anlæg 
af molo for Kabelvgaas havn. En resolution blev fattet om dette arbeides 
nødvendighed m. m. og blev derefter tilstillet storthinget gjeunem soren-
skriver Havig, saa sagen nu forhaabentlig er i den bedste gjænge. 
Henningsvær. Den i beretningerne for 1897 og 1898 paapegede 
gjenmuring og paafyldning af Kaarbøvalen har endnu ikke fundet sted og 
gjentages derfor. 
St am sund. Fra .Æsøen er fremsat krav om at faa havnen der-
steds opmudret og om, at der maa blive opmuret en liden molo mellem 
Hjeldskjæret og Rundholmen, ligesom en lignende mellem Hjeldskjæret og 
.Æsøen. Endelig ønskes bortmineret en bjergknaus, der forefindes mellem 
Rundholmen og .Æsøen. 
Ba l stad. Det i 1897 indsendte andragende fra fiskere om ap-
mudring i Hatviken er fremdeles ikke imødekommet og bringes derfor i 
erindring. 
Sund. Opsynschefen besigtigede i vinter havnen eller landings-
forholdene ved Østre Næsland og maa gjentage, hvad der i beretningen 
for forrige aar blev fremført om den betydelige bedring i de uheldige 
forhold, der vil vindes ved, at løbet mellem Tankenakodden og Lang-
skjæret bliver gjenmuret. I løbet ligger Rundskjæret og et par mindre 
skjær, og der er forøvrigt meget grundt - paa det dybeste en knap 
favn ved lavvande -, ljgesom selve løbet er temmelig smalt, saa der vil 
tiltrænges kun en mindre eller en liden molo. 
Atter anmodes om bortminering· · af den i det trange Grimsholmsund 
liggende større sten. 
Re in e. Man venter fremdeles med længsel paa at se Havnøhullet 
og Aarebrottet ved Havnø gjenmurede eller gjenkastede. Foranstaltningen 
er meget paakrævet, hvorfor man haaber, at det i sin tid om samme til den 
bevilgende myndighed indsendte andragende snarlig maa faa en gunstig 
afgj 01·else. 
8 
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k. Fyr- og mærkevæsenet. 
I anledning af nogle under dette afsnit i beretning-erne for 1897 og 
1898 fremsatte krav og ønsker har opsynschefen gje.nnem departementet 
for elet indre mocltaget gjenpart af en af fyrdirektøren under 3die juli 
1899 afgiven erklæring om de forskjellige spørgsmaal. Erklæringen, til 
hvilken departementet for de offentlige arbeider i det væsentlige hen-
holder sig, gaar hovedsagelig ud paa følgende, hvorom de interesserede 
herigjennem underrettes: 
Mangelen ved indseilingen til S kr a aven antages at være ret til-
fredsstillende afhjulpen ved den i 1898 paa Galgeholmen anbragte fyr-
lampe. Vistnok var der paapeget eller foreslaaet «et par» fyrlamper for 
indseilingen; men da det befandtes, at man kunde klare sig med kun l 
lampe, er der af økonomiske hensyn ikke foretaget videre end skeet. 
For passagen over revet ved Re in e blev i 18D8 anbragt en fyr-
lampe. Her var ogsaa andraget om 2 fyrlamper, overetlysende, og det 
indrømmes, at disse vilcle været bedre; men administrationen antager 
ikke, uden at tilsidesætte krav paa belysning fra andre hold, hvor der 
endnLl ingen er, eller hvor forbedring er endnu mere paakrævet, at kunne 
i nogen nær fremtid foreslaa anbringelsen af den anden fyrlampe ved 
Reine. Det formenes, at den anbragte ene fyrlampe vil afgive saavidt 
veiledning, at man med forsigtighecl kan klare sig dermed, og elet er 
mere, end man har mange steder. 
En forandring af S kr a aven s fyr :tinder ogsaa fyrd1re.ktøren nødven-
dig, og arbeidet vil blive optaget paa budgetforslag, naar dertil kan findes 
plads\ under hensyn til andre paatrængende krav og til den for bndget-
forslagenes st'ørrelse givne begrændsning. 
Angaaende de i beretningerne omhandlede mærker og fæstigheder vil 
undersøgelser blive udførte og eventuelt arbeide sat i gang, eftersom 
leilighed gives, uden væsentlig at forrykke en økonomisk arbeidsdrift . 
A.f nye krav er i aar fremkommet følgende: 
Fra Sten e: l. Paa en jernstøtte i havnen ved Stene ønskes et 
hvidmalet bræt mod opseilingen, for at man kan blive var støtten i 
mørket. 2. Ved Skuttcn, en holme, er der en grund eller et skjær, 
hvorpaa tHtrænges en jernsøile. 3. Paa østre side aJ Storkiløen er der en 
sten og en grund, hvorpaa ligeledes kræves jernstøtte. 4. Ligesaa 2 saa-
danne paa de 2 skjær, der findes i leden ud fra Gluntsundet sydover. 
5. Endvidere forlanges jernstøtte paa et lidet skjær ved Æsøen. 6. Ende-
lig en lignende paa Tallerkenerne, nagle skjær paa østre side af Æsøen 
ret udenfor incUøbet til havnen. 7. Paa Kranholmen ved Æsøen ønskes 
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et seilmærke, da eler er meget vanskeligt at komme op i mørke. D e 
under nr. 5, 6 og 7 anførte er fremhævede ~om mest paakrævede. 
Fra Havn ø: En del foriøiningsringe i det vestre Havnøland 
vilde bidrage til , at havnen kunde udnyttes bedre, idet fartøierne da fik 
agterfortøie, medens de nu maa ligge paa svai. 
Fra H enn in g s v ær: .T ernstøtte paa en grund, der lig·ger midt i 
farvandet i Sauøsunclet. 
IL Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Begunstiget af det forholdsvis gode veir i januar, ankom der i slutten 
af denne maaned ikke saa faa ·baade til Vestlofoten, hvorimod baadantallet 
i Østlofoten indtil midten af februar var usædvanlig lidet. Hovedmassen 
af fiskerne var samlet ved udgangen af februar. 
Aarsagen til fiskernes sene ankomst til Østlofoten var iallefald for 
endel de ugunstige efterretninger om forsøgsfisket, som tilligemed erfarin-
gerne fra forrige aar ikke opfordrede dem til at paaskynde afreisen fra 
hjemstederne. Paa reisen til Lofoten er anmeldt et ulykkestilfælde, idet 
en baad fra N esne kantrede i Vestfjorden. Besætningen blev reddet ; 
men fiskeredskaber og proviant m. v. til en værdi af 700 kroner gik tabt. 
Allerede i de første dage af mars begyndte flytningen, som vedvarede 
hele maaneden; fra Svolvær, Vaagene og Hopen hovedsagelig til Risvær , 
Brettesnes og Skraaven, og fra Henningsvær og Stamsund til Ore, Mort-
sund og Balstad. Enkelte baade fra Henningsvær og Vestlofoten flyttede 
sidst i mars ogsaa østover til Skraaven; men kom nok forsent til der at 
gjøre nogen større fangst. Samtidig f01·egik nogen tilflytning til Stamsund af 
baade fra yttersiden af Lofoten. I den første halvdel af april afsluttedes 
fisket i Risvær, Brettesnes og Skraaven, og mange fiskere begav sig da 
paa hj emreise, eller paa tur til finmarken . De gjenliggende fortsatte 
bedriften, særlig i Vestlofoten, til langt ud i maaneclen, lokket af de høie 
fiskepriser. 
Efterstaaeude tabel 11 viser baaclantallet, samt dets procentvise 
størrel se ved begynclelsen og ved midten af hver maaned samt ved dets 
nærforestaaende afslutning i de sidste 5 aar. 
Tab. 11. 
Antal baade tilstede Pro cent 
Tid. 
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 
Januar, midten .....•... 300 l 100 500 100 100 4.o l.s 7.o 1.4 1.7 
Februar, begyndelsen ....... 2300 1400 2200 1300 1200 30.6 18.7 3l.o 18.s 20.7 
- midten ....... . .. 4100 3500 4500 3700 3000 54.G 46.7 63.4 53.6 51.7 
Mars, begyndelsen ....... 5600 6000 6000 5500 4500 74.6 SO.o 84.5 79.7 77 .6 
-- midten ....•.... 7510 7500 7100 6900 5400 100.o IOO.o 100.o 100.o 93.1 
-- slutningen ....... 7400 7000 7100 6600 5800 98.5 93.3 100.o 95.6 100.o 
April, slutningen af 1ste uge . • 6500 4500 6000, 4500 5400 86.6 60.o 84.5 65.2 93.1 
2den uge .. 3600 2800 4000 3700 3800 47.9 37.s 56.3 53.6 G5.5 
3die uge .. 2600 400 1000 1200 1600 34.6 5.3 14.1 17.4 27 .6 
Tabel 12 viser baadfordelingen ved de forskjellige fiskevær. Tallene over stregen betegner garnbaade, under 
stregen betegner linebaade og efter samme dybsagnbaade. 
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Tabel 12. 
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Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige præstegjeld 16de marts i Lofoten antegnede fiskere, 
disses fordeling ved de forskjellige brug samt antallet af leiekarle. 
Tabel 13. 
Fortegnelse 
o v e r d e t i L o f o t e n d e n l 6 d e m a r t s l 8 g 9 f o r s a m l e d e a n t a l f i s k e r e, d i s s e s f o r d e l i n g 
ved de forskjel l ige red ska ber o. s. v. 
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Finmarkens amt . 
---
Ialt 
l 
362 66 66 i l 107 24 24 723 123 123 784 160 160 
355 66 68 ~l 294 74 74 30 5 5 8 2 2 
43l 85 8~ l 4 219 55 55 . 22 5 5 
378 71 7l 3 142 35 351 352 65 65 2 126 2" 28 
215 46 46 2 195 4\1 49 
n 19 19 2 84 25 25 
406 74 74 2 186 43 43 
70 15 15 4 219 4f) 4o 
41) 9 9 l 120 31 31 
-- --- - ----
--
3435 644 646 25 2506 577 577 
--
---,--4 l -~ ~-: 1-~ ~-~ ~-~ 4 l 
Rek a p it u l at ion. 
~ l l 6~ l 4 1 i l l - l 359 l 66 - 94 l 21 l 21 
424 108 108 2 152 33 33 
6401 1374 1461 163 9974 2271 2332 
3435 044 646 25 2506 577 577 
4 l l l l 
106-;-1--;-;-;;-1 2284 
--
- - - - - -
190 12730 2903 2964 
15 3 3 484 96 96 7 
- 1507 283 283 4 
12 3 l 661 144 146 9 
- 38 7 7 
~ l ~ l - 650 l 14~ l 140 l 2 l 24 6 l 523 107 107 l 
418 93 9~ 20 
19 6 429 101 101 
157 44 f 44 l 
~ l 592 117 117 12 8 3 297 64 64 160 40 40 
--- - ------
- - --
59 15 6 6000 1242 1244 56 
--------------
- l - 4 l l 
----
- l - 4 l l 
- 1 5 l l 5 - 2 11 4 4 
7 20 47 720 154 154 l 38 
9 8 21 670 170 170 72 
l 171 64 17046 3880 4028 2404 
9 ] 5 6 6000 1242 1244 56 
110 
- l - -l 4 l l l -
--1-1--;~~~~~;-~;-~ 
~ 
~ 
O"' 
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Siden 1878, med 22 723 mand, har antallet af lofotfiskere ikke været 
saa lid et som i aar. Nedgangen er, som tabellen udviser , forholdsvis størst 
for Tromsø amt, men ogsaa be lydelig for Nordlands amt. 
Foruden en tiltagende søgning til Senj enfisket fra Tromsø amt, er 
vel aarsagen foregaaende aars mislige udbytte af Lofotfiskeriet. 
Baadmandskabernes gjennemsnitlige styrke har været: 
1899 pr. garnbaad 4.84, pr. linebaad 4.39,· pr. dybsagnbaad 3.11 
1898 )) 5.42, >> 4.28, » 3.23 
1897 )) 5 .87, » 4.18, )) 3 .22 
1896 » 5.85, » 4 .32, )) 3.20 
1895 » 5.72, )) 4.09, » 3.07 
Det forøgede antal smaagarnbaade, med kuns 3 - 4 mands besætning, 
bevirker nedgangen i baadbesætningernes gjennemsnitlige størrelse for garn-
baadenes vedkommende . 
.Forholdet mellem baadbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees af tabel 14. 
Tabel 14. 
Pr. garnbau.d. Pr. linebaad. Pr. dybsagnbu.a cl. 
Dj strikt. 
1897. , 1898. , 18U7 . , 1898. , 1897. , 189 8. , 1899. 1899. 189 9. 
S. Tronclbjems amt ... 5.95 5. 68 
l 
5.44 4.14 4.60 4.48 3.78 3.93 3.99 
N. do . do .. .. 5.50 4.88 3.93 4.17 4.23 4.59 3.07 3.25 3.41 
S. H elgel ands fogderi .. 5.79 5.57 5.06 4.74 4. 79 4.77 3.13 3.0 \~ 2.89 
N. do. do .... 5.61 5.48 4.92 4.14 4.11 4.43 3.11 3.12 2.85 
Saltens do .... 5.83 5.08 4.68 4.05 4.13 4.13 3.20 3.3•1 3.17 
Lofoten og V esteraalens 
fogderi . . . . ... 6.22 5.10 4.23 4.22 4.18 4.36 2. 46 2.21 2.26 
Tromsø amt ... ' .. 5.94 5.69 l 5.33 3.9•1 4.26 4 .34 2.92 2.G!l 2,81 
Snedseilsbaade, hvoraf mange med dæk, benyttes mere og mere til 
garnbaade. Ogsaa som linebaade saa man i aar anvendt mindre snedseilere. 
Ved siden af den rosende omtale disse baade fik, som livsikre og let-
vindte under seilads, hørtes der flere udtalelser om, at de store dæksbaade, 
som med høi rig giver adskillig vindfang, under redskabstrækning i kuling 
ofte kom i drift med sine garnlænker, førend de var halvtrukne, og derved 
bevirkede skade paa andres redskaber. 
Om baadene blev indrettet saadan, at stormasten lagdes ned, vilde de 
selvfølgelig lig·ge betydelig lettere i redskaherne. 
Tabel 15 viser søgningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder i 
tidsrummet fra 1895-1899. 
Tab. 15. 
Hjem sted. 
l Procent. 1895. Pro cent. 1896. 
l 
Søndre Trondhjems amt 1001 3.1 1203 3.s 
Nordre do. db. 777 2.4 907 2.s 
Søndre H elgelands fogd eri . 
:l 5235 16.1 5842 18.1 Nordre do. do. 2225 6.s 2545 7.9 
Saltens do. 6094 18.s 5991 18.6 
Lofoten og Vesteraalens fogderi. 7573 23.3 5788 17 .9 
Tromsø amt . 9516 29.3 9866 30.6 
Ialt 32492*) 99 .s l 32280*) 99 .7 
*) Fiskere fra andre her ikke anførte hjemsteder iberegnede. 
Antal :fiskere. 
1997. Pro cent. 1898. 
1064 3.4 809 
815 2.6 728 
5581 17.s 4997 
2319 7.4 2169 
6406 20.5 5848 
6826 21.s 7365 
8248 26 .3 7827 
31312*) 99.s 29777*) 
Pro cent. 1899. 
2.7 720 
2.4 fi75 
16.8 462(:) 
7.3 1936 
19.6 4797 
24.s 5687 
26.3 6000 
99.9 24461*) 
P rocent. 
2.9 
2.7 
18.9 
7.9 
19.6 
23.2 
24.5 
99.7 
1--'-
1--'-
-l 
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'fabel 16 viser forholdet mellem brugen aJ de forskjellige fiskeredskaber 
de sidste 10 aar . 
'fabel 16. 
Procent fiskere. 
A ar. 
Garn- Natline- Dybsagn-
brngere. brugere. brugere. 
1890 43.9 49 .2 0.9 
1891 54.5 47.4 8.1 
1892 43.2 48.8 8.o 
1893 42.8 49.6 7.6 
1894 38.0 55.7 6.3 
1896 26.3 66.7 7.0 
1896 22.2 69.1 8.7 
1897 28.9 62.7 8.4 
1898 35.5 59.G 4.9 
1899 43. 5 52.0 4.5 
De i vinter i de fleste opsynsdistrikter meget brngte smaagarn bar 
bragt forøgelsen i garnfiskernes antal. Der gjordes tildels ganske pen 
fangst med disse forholdsvis billige redskaber, som iallefalrl i den nærmeste 
fremtid vil blive meget anvendt. Enkelte linefiskere drev baade liner og 
smaagarn. 
Brugen af synkenot til fangst af skrei under lofotfiskeriet er forbudt 
ved udvalgsbeslutninger. Vedtægt desangaaende er indtaget i nærværende 
beretnings afsnit VIII - Udvalgene vedkommende. 
Med hensyn til an ven deisen af de forskjellige redskaber i de enkelte 
distrikter i de sidste l O aar hen vises til ta bel 17. 
Tabel 17. 
S. Trondhjems N . Trondhjems Søndre Helge-
amt. amt. lands fogderi . 
A ar; Q) ~ Q) ~ Q) ~ ~ 
.s Oil ~ .s b1) s ~ bO ce a:; a:; ;... ~ en ..... +5 en ~ en ce ~ ce ...0 co::s ..a ø ce ø co::s ø ce z z t>, z t>, Q Q ~ 
1890 44 8 48 49 25 26 38 45 17 
1891 42 8 50 44 24 32 41 40 19 
1892 47 5 48 51 19 30 40 42 
l 
18 
1893 47 4 49 44 23 33 37 46 17 
1894 52 5 43 46 24 30 35 51 14 
1895 43 11 46 29 33 38 26 62 12 
1896 35 14 51 24 44 32 22 65 13 
1897 42 9 49 24 40 36 27 61 12 
1898 50 11 39 45 l 28 27 31 62 7 
1899 50 13 37 63 22 15 36 59 5 
Brugenes fordeling. 
Nordre Helge- Saltens fogderi. lands fogderi. 
Q) gb Q) l ~ ~ ~ ~ .s 
l 
Oil 
a:; <:Il 
.... ~ en ;... ,..... en ce ~ ce ...0 ø ~ ø ce z z h Q Q 
Procent af fisker e. 
-
73 18 9 46" 52 2 
72 18 . lO 44. 53 3 
75 13 12 42 54 4 
75 17 8 37 60 3 
74 19 7 . 33 65 2 
54 34 12 20 76 4 
47 34 Hl 15 79 6 
52 25 23 21 72 7 
62 26 12 25 72 3 
65 22 13 32 66 2 
Lofoten og V ester. 
aalens fogderi . 
Q) ~ ~ .s ce 
.... 
c;::j en co::s 
..a C) «< z s 
27 72 l 
30 69 l 
24 75 l 
21 78 l 
14 85 l 
9 89 2 
4 95 l 
14 85 l 
24 75 l 
35 64 l 
Tromsø amt. 
-~ ~ ~ bO c:l ;... ~ en c:l ø co::s ';.. z Q 
52 47 l 
50 49 l 
49 49 2 
56 43 l 
48 50 2 
36 62 2 
30 68 2 
41 57 2 
48 51 l 
57 42 l 
...... 
~ 
1:.0 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet af leiekarle fra de forskjellige 
præstegjæld. N edenstaaende tab el 18 angiver antallet fra de forskjelUge 
fogclerier eller amter i de sidste 5 aar samt det procentvise antal af 
clistrHctets lofotfiskere. 
Tabel 18. 
.A.ntal leiekarle. 
Hjemsted. 1895. , 1896. , 1897. , 18!18. , 1899. 
Man el. 
Søndre Bergenbus amt 
Nordre do. do .. 
Romsdals amt. 
Søndre Trondbjems amt 41 47 33 46 38 
Nordre do. do. 60 66 76 66 72 
Søndre Helgelands fogd eri 1020 1241 1255 928 935 
Nordre do. do. 260 337 305 299 236 
Saltens fogderi 310 324 367 323 272 
Lofoten og Vesteraalens fogderi 1452 1481 1264 1350 961 
Tromsø amt 103 62 53 (38 56 
Finmarkens amt 
--- ----------
Ialt 3246 3558 3353 3080 2570 
Procent af samtlige fiskere . . . . . . . . 10.o 11.o 10.7 10.s 10.s 
Nedgangen i an tal af leiekarle staar omtrent i forhold til nedgangen 
1 elet samlede antal af fiskere. Hyren var i aar fra 130-160 alminde-
ligst 140 kroner for bevante, og fra 100 -120 kroner for mindre bevante 
folk, frit hus, brændsel, kogt mad og kaffe. Med alt frit var den fra 
med 60-100 kroner. · 
I Stamsund forefaldt lidt krangel ved opgjørene, hvilket dog blev 
bilagt i mindelighecl ved opsynets mellemkomst. 
I enkelte vær maatte leiekarlene slaa af paa hyren eller gi ve henstand 
med endel af beløbet. 
Adskillige leiekarle forhyredes gjennem hyrekontoret i Svolvær. 
Ill. Fiskeværene vedkommende, 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet af de i de forskjellige vær 
16de mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de forskjellige 
brug o. s. v. 
Tabel 19. 
F i s keYær. 
RisYær 
Brettesn æs 
Øs tnæsfjorclen. 
Skraaven 
Rvolvær 
Kabelvaag 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Ørsnæs 
Hopen og Kalle 
Østenfor Hen-
ningsvær . . 
H ennings;æ;:-
Skol kelvi~ 
Stamsund 
tene . s 
u re 
--Øerne 1il Ure 
M ort:mncl med 
Brandsholmen 
{a.l stad 1 
N 
s 
ufsfjorcl 
nnd 
Brandsholmen 
til Sund . 
--
eine . 
ioskenæs 
R 
l\ 
s 
A 
ørYangen 
a . 
----
R eine t il Lofot 
odelen 
V estenfor Hen-
ningsvær . . 
Ialt 
Garn. 
r-2 ~ ~ 
rd >=l • <!5 ~ .s ~ H § s$ rO .o ..... ~ 
~ rO ~ c';l Sr"O ~..!4 CQ ~ lj) ~ Qj 
~ 0 S 
l ()3 Hl Hl 
742 198 205 48 
260 86 120 55 
656 128 135 
554 140 140 2 
686 129 12H 
672 12 () 12() 
133 23 23 
179 31 31 
539 91 9'1 
--
------
4484 974 1022 lO fi 
--1434 269 2t:i9 
--sa 15 16 l 
1654 312 317 31 
461 100 100 2 
498 105 105 2 
------
2693 532 53 15 36 
----
----
275 58 61 1 
362 71 71 8 
274 58 58 2 
525 106 129 36 
--
------
1436 293 319 47 
478 102 109 
30 7 8 1 
75 ~l 19 __:, - -
-- ~1 1 36 --583 2 
4712 952 1~---: 
10630 2 L 9512284 190 
Line. Dybsagn. Samlet •ntal.l 
..0 Baade. r-i:; ~ 
--·-
;... . 
>=l • ai r-ei <!5 ~ ~ c5 ~3 rd ~ H H 
>=l s$ rO !=l Qj s~ cd ·~ ~ ~ ~ rO ..; ::l ..; ~ c<:! ~ rtjc<:S CtS ~ Qj Qj Qj Qj lj) ~~ ~ ~ ~..!4 ~ s;§ rO>:\ ~ ~ ~ ~ lj) ~~ , CtS lj) ~ I=Q 
()82 177 182 2 l 91 697 
197 202 
649 233 242 22 l 1413 441 457 15 
97 33 35 357 119 155 16 
351 95 97 144 43 lO 1151 276 285 15 
546 1481 148 lO 4 1110 292 292 2 172 51 51 5 2 863 182 1821 33 
133 32 32 596 160 36 1401 357 357 68 
220 46 46 8 2 361 71 71 46 
455 91 91 634 122 122 34 
489 102 102 15 5 1043 198 198 59 
----
--------
--------
3744 1008 1026 802 214 59 9030 2255 2321 288 
400 Toow -- 45 714 714 141 1929 3543 
--·--
-so 16 15 10 
818 184 184 7 3 2479 499 504 131 
5 1 12 12 108 3 l 620 143 143 15 
599 134 134 2 l 1099 240 240 88 
------
--
----
1468 330 330 117 35 4278 897 903 244 
------------------
--
483 105 11 8 758 163 179 99 
1355 269 270 1717 340 341 337 
767 157 158 1041 215 216 206 
332 70 86 857 176 215 246 
-- --
-- - -- - -
-- --
----
2937 60 1 6:32 4373 894 951 888 
777 169 176 ------ 1255 m 285 305 
279 63 63 309 70 71 70 
785 169 170 2 1 862 188 190 312 
811 163 167 811 163 167 322 
----
--
- ----
--
------
2652 564 576 2 1 3237 692 713 1009 
-------- - ----------
7057 1495 1538 119 36 11888 2483 2567 2141 
'i2"733 2 903 2964 llOl 214 140 24461 5452 5602 2570 
9 
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Tabel 20 viser, hvormange :fiskere der i de sidste 5 aar har taget 
nummere i de forskjellige vær, samt til hvormange der i disse er husrum. 
Tab. 20. 
M æ r k e d i s t r i k t. 
Raftsundet 
Brettesnæs 
Skraaven 
Østnæsfjorden . 
Svolvær 
Kabelvaag 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Ørsnæs . 
Hopen og Kalle . 
Henningsvær 
Ø erne 
s 
s 
ta.msund. 
tene og Æsøen 
U re 
B randsholmen og Mortsund 
B alstad . 
N ufsfjord 
s und og N æs1:md 
{eine I 
M oskenæs 
s ørva.agen med Bogen 
A a-Evenstad 
*) Risvær. 
Husrum til 
ialt i 
1881 1899. 
- -
370 -
2460 2200 
2050 3241 
3160 3278 
2470 2370 
1932 2768 
900 908 
740 510 
1660 1776 
4810 5548 
330 330 
3170 4644 
1250 1618 
940 1220 
520 1007 
1270 1710 
590 1090 
580 1030 
830 1457 
) 395 
f 550 
712 ) 
330 719 
Antal fiskere taget nummer. 
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 
-
570 - 774 - *) 697 
507 555 1221 1875 1413 
1335 1858 898 1233 1151 
3226 2268 1797 2074 357 
4087 5230 2918 2315 1110 
1388 2279 1824 1395 863 
1682 2726 2623 1916 1401 
375 681 656 473 361 
668 776 847 809 634 
1346 1777 1794 1363 1043 
4664 4463 4526 4498 3543 
195 124 137 317 80 
3166 1 2121 2594 3303 2479 
955 140 529 677 620 
978 672 899 9G6 1099 
822 593 765 839 758 
1519 1333 1580 1776 1717 
909 71() 857 950 1041 
926 790 684 743 857 
1396 1334 1387 1393 1255 
387 38-! 404 310 309 
688 746 823 846 862 
703 714 775 706 811 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
S t r æ k n i n g. 
Raftsundet 
Brettesnes-Hopen 
Henningsvær 
Øerne-Ure 
Brandsholmen-Sund . 
Reine- Lofo to dden 
*) Risvær. 
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de forskjellige grupper af vær fremgaar af 
F iskere indskrevne 16de mars 
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 
Procent. Procent. Pro cent. Pro cent. Pro cent. 
1.7 - 2.5 - *) 2.8 
45.o 56.2 46,6 41.8 34.1 
14.4 13.8 14.4 15.1 14.r. 
16.s 9.5 13.s 17.7 17.5 
12.8 10.6 12.4 14.5 17.9 
9.8 9.9 10.8 10.9 13 .2 
Om rorbodernes og logihuses antal henvises til tabel 22. 
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Tabel 22. 
Rorboder og logihuse. 
Rorbocler tilhørende Logihnse. 
Ste el. 
l ~ ~ S-P ~ ~ .P s~rd ~ s~.-d ;:l~ 
~ § H ~ros _'; ~ros ;r:: 
Østnæsfj orden 
Skraaven med 
Skjoldvær 
Svolvær 
Osan. 
l 
~ rQ ce s ~ @ :9 s ~ § ~ •M 
7-9~--3-4~---2~-1-15-+-1--95-7~--7-7~ 
G.u];)r~n.ds.ø : : 150 36 24 210 1830 l 7 1284 170 
40 
906 
90 
70 
156 
3241 
2000 
200 
3176 
102 
2370 
2768 
558 
. . . . . . . 12 - - 12 160 2 
. . . . . . 166 -- l 167 2270 66 
Kabelvaag 
Storvaa.gen 
Ørsva.ag 
Kj ønd vik) . 
Ørsnæs . 
Hopen 
Kalle. 
Guldvigen 
Festvaag . 
Sauø(m og Skaten . 
HennningsYær 
Skokkelvigøerne . 
Valbergøerne 
Stamsund og SværhoJt 
Æsøen 
Nedre Steine 
Øvre Steine 
U re 
Rrandsbolmen , Mort.sund og 
Sandsund . 
Bah;tad . 
Nufsfjord og Strømø 
Næslam1 
Sund. 
Havn ø 
Olenilsø, Sakariasø og Topø 
Reine 
Moskenes . 
Sørvaagen med Bogen . 
Aa og Tind . 
Evenstad . 
62 
116 
35 
31 
50 
79 
75 
15 
39 
68 
19 
7 
238 
8 
70 
20 
83 
66 
144 
86 
19 
72 
44 
30 
62 
33 
56 
56 
10 
l 
75 
72 
9 
2 
l 
l 
161 
l 
l 
\) 
3 
11 
lO 
l 
l 
5 
l 
15 
3 
109 
l 
4 
l 
7 
3 
l 
3 
2 
2 
5 
5 
l 12 2 
152 2300 6 
191 2612 7 
44 558 
33 350 
50 510 
80 868 
76 908 
15 200 
39 480 l 
68 630 
270 3900 
20 250 
9 80 
251 3888 
8 160 
73 968 
20 240 
84 1054 
84 977 
157 1640 
87 1000 
19 200 
75 750 
47 470 
31 305 
6i 610 
38 395 
62 700 
61 600 
10 89 
l 
l 
13 
17 
4 
7 
lO 
l 
6 
4 
3 l 
4 
2 
2 
l 
l 
15 
48 
275 
756 
80 
170 
166 
30 
70 
90 
20 
60 
12 
60 
12 
30 
350 
510 
868 
908 
215 
528 
630 
4175 
250 
80 
4644 
160 
1048 
~u o 
1220 
1007 
1710 
1090 
220 
810 
482 
305 
670 
395 
712 
630 
89 
Ialt 2100 435 188 2723 33921 254 46 10 38531 
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Kulden og det store snefald bevirkede, at man i vinter generedes 
mindre af urenslighed omkring rorboderne. At der· dog paa ±!.ere steder 
ikke er indtraadt no _en større bedring i denne retning er der de.sværre 
grund til at a.ntage. Fra Henningsvær berettes om nogen fremgang med 
hensyn til renhold af rorboderne, hvorimod det i Skraaven, Ure og enkelte 
fiskevær i Reine opsynsdistrikt - specielt Tind - skal staa meget lavt 
i saa henseende. Det samme er tilfældet i Kabelvaag hos fi~kere fra 
Lyngen og Balsfjorden, med ens befolkninger fra Trondenes, I{ vædfjorcl og 
Helgeland holder sine rorbocler dersteds i mønsterværdig orden. 
Aar efter aar har )Jaaminclelsen om renslighed i fiskeværene været gjen-
taget, og bedring spores eler jo, men den staar beklageligvis ikke paa langt 
nær i forhold til livsfordringernes stigning forøvrigt. Den gamle uskik, 
at selv folk, der ellers i sit hj em holder paa renslighed, ikke er saa nøie 
paa den i rorboclen, bør snart forsvinde. Foruden sygdomsfaren virker 
et daarligt stel i rorboderne uden tvivl sløvende i elet hele taget. For 
liden clisciplin er vel en af hovedgrundene; den maa skjerpes inden hvert 
baadmandskab, om fiskerne skal kunne følge med sin tids fremskridt. 
Tilsynsmændene maa, som tidligere fremholdt, ikke alene foregaa med 
godt exempel, men ogsaa søge at virke paa dem, der staar tilbage, hvilket 
nok kan være overkommeligt, om de i hvert fiskevær holder sammen og 
afser en ledig stund til drøftelse af dette i forbindelse med andre spørgs-
maal af interesse for deres bedrift. 
At væreierne paa sine steder har nogen skyld i det mislige forhold 
kan ikke benægtes. 
Priveter mangler fremdeles paa flere steder - specielt i Skraaven, 
Ure og flere vær i Reine opsynsdistrikt. 
Mangel paa godt drikkkevand var der i vinter i Skraaven, Kabelvaag 
og Salu·isø pr. Reine. Den paa Hjemgaardsøen i Henningsvær foretagne 
boring i fast fjeld efter ferskvand mislykkedes, idet søvandet trængte 
ind i borehullet Fra Steine klages over, at drikkevandet, som tages i 
Vasvigen dersteds, er meget urent. 
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N edenstaaende tab el 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
Ta bel 23. 
Det procentvise forhold mell em :fiskernes antal og d~t 
opfiskede kvantum. 
1895. 1896 . 1897. 1898. 1899 . 
St r æ k n ing. --------- --------------
v v v v v ;... ~ ~ ~ ;... ~ ;... ~ J.; .!<i <1) <1) <1) <1) <1) 
.hl rn 
.hl rn .14 rn .14 rn .hl rn rn ~ rn ~ rn ~ rn ~ rn ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. 
Raftsundet 1.7 2.5 0.6 *) 2. 8 *) 4.o 
Brettesnæs-Hopen . 45.o 47.s 56.2 55.9 46.6 19.2 41.8 7.2 34.1 25.s 
Henningsvær . 14.4 16.8 13 .s 9.1 14.4 19 .4 15.1 7.5 14.5 5 .3 
Øm·ne-UTe 16.3 8.4 9.5 7 .3 13.s 28.7 17.7 17.7 17.5 20.1 
Bmndsbolmen-Sund . 12.8 13 .4 10.6 12.6 12.4 20.5 14.5 38.1 17.9 30.o 
Reine- Lofotodden 9.8 14.1 9.o 15.1 10.8 11.6 10.9 29.5 13.2 14.8 
----------------------
Østenfor Henningsvær 46.7 47.s 56.2 55 .o 49.1 19.s 41.8 7.2 36.9 29.8 
Vestenfor Do. 38.9 35.9 30.o 35.o 36.5 60.8 43.1 85 3 48.8 64.o 
*) Risvær. 
Tabellen udviser en ligere fordeling af fangsten mellem Øst- og Vest-
lofoten end tilfældet var forrige aar. Dertil bidrog det forholdsvis gode 
fiske, der indtraf for Risvær og Brettesnæs. For Henningsvær var det et 
nødaar. I Vestlofoten faldtfangsten rigeligst og jevnest iBalstad-distriktet. 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige præstegjeld var fordelte 
fiskevær. 
Lofotens 
Tabel 24. 
Fra hvilket pr æ stegjeld ell e r b y. 
Bergen 
Ørsten 
Norddalen 
Aalesund 
Hiteren. 
Trondhjem 
Rissen .. 
Stads bygden 
Ørland et 
Bjugn 
Aafjorden 
Bjørnør. 
Frosten. 
Leksvigen 
Inderøen 
Ytterøen 
Beitstad en 
Stenkjær 
Fosnæs . 
Namsos. 
Flatanger . 
Lekø . 
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83 rn 83 p. ~ Fra hvilket præstegj eld eller by. rn <il <::;' ~ p. <il o bJJ bJJ p. :§ c;: rn ~ <il p. rn o - ~ rn .... 83 o p. rn 0 l~ p. p .... '-< <l) .!<: o 0 @ a t:l w. <Il f-< w +J +J :Q ~ p. <l) rn w. P=1 0 o 
::r1 
-l Kolvereid. .. . ...... 4 20 -117 Nærø .. . . . . . . ~ . . ~ , 6 - 24 Grong .. . ..... . .. 
Bindalen .. 70 10 19 48 
Brønø . . . . . ..... - 35 5 20 - 265 21 12 27 
Velfjorden .. . . 
Vega ... ..... . . 13 
Alstahaug .... . . 16 3 - 320 
Herø .. .. .. . . . . . 8 - 251 
Tjøtø ... . .... .. 4 - 238: 
Vefsen .. . ...... 6 6 - 178 ~ l Hatfjelddalen . . ... 
Mo ... . . ..... . . 32 
Hemnæs ..... 79 24 80 12 
Næsne . . . .. 22 45 259 18 33 
Lurø . . .. .. ... . .. 3 6 5108 
Rødø .. .. . . . . . 45 - 136 6 3i 
Gildeskål . . . ... . . 2 6 36 41 - 123 
Beieren . . . .. . . ~ l Bodø .. . .. . 10 4 3 
Bodin .. . .. 4 6 6 14 31 
Skj ærstad. .. . .. 3 11 48 30 6 98 
Saltdalen . .. . ... . . 41 3 54 29 1 
Kjærringø .. . . ... ...... 6 3 6 8 
Folden ............... 
-1 52 6 15 29 
Steigen .. . . . . . . . . . . 79 2 8 5 - 225 116 143 
Hammerø .•.... .. ..... . . 31 28 246 6 75 15 25 
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5 2 10 50 
22 7 - 1461 
- 237 16 7\ 5 19 5 
89 38 ~ 1 10 5 18 33 
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3 6 
41 
48 6 5 
- 143 24 61 441 
59 51 - 47 
6 17 81 - 230 59 
4 31 57 5 5 24 
14 
10 11 10 
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- r 6 24 6 
:i 47 64 55 - 152 30 108 162 
- 111 4 8 19 - 10 
- 1 - 93 
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178 8 24 15 
61 34 5 ~5 
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14 17 41 
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4 15 10 
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13 30 
66 10 87 55 
52 48 20 65 
5 21 5 
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128 
5 
282 
724 
160 
542 
853 
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1256 
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5 
85 
267 
678 
246 
660 
552 
199 
48 
227 
218 
136 
142 
626 
730 
523 
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00 
Lødingen ......•...•... 1721289 41 5 28 7;1 - 1;14; 
5' 
:l 
51 508 Tysfjorden ........ 89 120 - 5 9 183 - l 406 Ofoten 
... . ... . .... 
. 102 55 20 30 65 _30 41 11 5 151 3 482 1":1.adsel . ............. 47 225 3 38 3 - 178 51 130 63 20 8 230 4 5 1005 Sortland ............. 38 84 9 35 2 25 4 5!1 15 5 10 15 9 48 351 Bø ... .. . .. 71 6 4 lO 95 Dverberg ..... . ..... 15 11 5 4 35 Øksnæs ..•••.....•••• 4 4 Flakstad ............... 
- 152 504 208 52 132 153 1201 Buksnæs .......... 226 63 148 3191646 138 1540 Gimsø .............. 2 - 131 133 Borge ...••.•........ 
- 74 80 152 g 77 13 405 Vaagan . ..... . .... 161 191 81 147 66 45 34 23 20 - 130 20 - 918 Kvædfjord ............ 78 3 280 6 23 29 lO 15 40 484 Ibbestad .....•.••• .. 8107 - 206 32 18 783 - 210 24 36 5 78 1507 Trondenæs ............ 32 79 40 6 246 145 22 29 7 18 4 lO 5 13 5 661 Bjarkø .............. 27 6 5 38 Tranø ..... . .. . .. 8 137 32 4 4 - 176 109 22 53 21 16 50 4 14 G50 Maalselven .... . ..... 2 5 5 8 4 24 Lenvik ... 52 4 39 20 11 - 186 105 92 6 8 523 1--'-.. . . . .. l~ Balsfjorden .... . .... 11 28 50 97 12 78 6 7 - 87 68 19 lO 5 478 '-!:> Tromsøsund .. . ... 4 9 37 51 75 33 - 157 36 171 5 5 429 Tromsø ...... . ...... 16 Ml 18 10 44 10 - 157 Lyngen ...........•.. f~ 31 i~ 81 101 5 190 :1 - 277 30 5 5 5 592 Karlsø ............... 50 ~ l 13 297 Skjærvø .............. - - 15 - - - 140 5 - 1 160 Talvik ..... '"' - - - 4 - - - 4 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
De fleste kjøbefartøier var ankomne i begyndelsen af mars og for-
delte sig i løbet af denne maaned nogenlunde forholdsvis efter :fisket til 
de forskjellige :fiskevær. Fartøiantallet blev usædvanlig lidet, mindre end 
det har været paa lang· tid. Mangel paa kjøl>ere Vilr der dog ikke, 
uagtet enkelte af førerne indskrænkede :fiskekjøbet paa grund af. de høie 
priser. 
Formentlig for første gang i Lofoten blev eler i aar tilvirket en 
ladning skrei efter russisk metode ombord i en galeas fra Arehangel, 
der henlaa i Stamsund. R usserne fl.ækker, som bekjendt, :fisken efter 
ryggen og borttager intet af rygbenet. Fartøiet skulde afseile til 
Arehangel, saasnart isforholdene i Hvidehavet tillocl det, og ladningen 
derfra sendes med jernbane ind i landet. . 
Efterhvert som jernbanebygningen i Rusland skrider frem, vil for-
bruget af denne vare, som skal være yndet af russerne, selvfølgelig til-
tage. Der er saaledes sandsynlighec1 for, · at forsøget gjentages, muligens 
i større maalestok, eftersom lofot:fisken kan bringes tidligst i markedet . 
. Føreren af det russiske fartøi foreviste befragtningskontrakt med et 
firma i Tromsø. 
TabP;l 25 viser antallet af kjøbefartøier ved hver uges slutning i 
de forskjellige opsynsdistrikter. rrallene i næstsiclste rubrik over dele-
stregen betegner antal af fartøier østenfor, under delestregen vestenfor 
og efter denne i Henningsvær. 
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Tabel 25. 
Kjøbefartøier tilstede. 
1:>1) d ...; o 
u5 Cl) d d æ .-d .-d .p Cl) rO ~ a5 p. rd Cl) Ugen, som endte. Cl) ~ H Cl) æ ~ d <F) ~ r-. a5 l:> I) r"dw o i> Cl) Cl) l:> I) ~ a5 ~ o .-d ~ ~ ~ Cl) <o <il ~ l:> I) A ~ <F) H <F) <o ~ 'Q.) <il ;;n~ <F) c;:! o <il o ·;:; s p ~ 4S ~ i> æ H i> ~ P=1 c;:! p w. ~ H ~ H E ~ w. p. ~ w r:q z ~ <ilr:q w. Cl) w. 
~ <F) P=1 0 
Januar 21 . 6 l 5 2 3 4 3__2 - 24 24 
28. 6 26 8 3 5 3 3 5 6 - 4 - 26- 63 31 -
Februar 4. 2 5 
:l 
14 28 lO 5 5 4 4 7 24 43928 = 91 
11. 5 5 lO 28 35 12 6 8 5 5 11 55 - 5 5235 = 142 
18 . 23 6 10 17 28 38 25 8 lO 8 5 13 84 - 7 7638 = 198 
- 25. 35 15 29 18 81 78 40 14 17 lO 6 14 10 178 11178 = 297 
Mnrts 4. 67 l 15 22 22 51 79 42 16 17 17 7 14 lO 178 12379~ = _380 
- 11 . 53 28 21 31 47 65 50 26 23 16 7 14 lO 180 14665 = 391 
- 18 . 58 33 25 37 50 52 56 25 33 22 8 l~ 11 203 16752 = 422 
- 25. 65 37 12 25 37 29 61 37 62 25 12 12 4 176 21329 = 418 
April l . 62 31 8 25 29 29 58 39 62 27 10 13 4155 21329 = 397 
- 8. 47 23 5 15 23 15 47 27 61 34 11 16 14 113 21015 = 338 
- 15 . 9 4 3 6 11 12 15 15 47 25 lO 18 19 33 14912 = 194 
- 22. 2 5 l l 6 6 3 18 71 5 7 11 
9 
72 57 6 = 
Anm. Da opsynet hævedes den 27de april, henlaa 11 fartøier i Vestlofoten. 
Antallet af kjøbefartøier ved hver halve maaned de sidste 7 aar vil 
sees af tabel 26. 
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Tabel 26. 
An tal kj o befartøier tilstede. 
M a ane el. Tid. 
!893. 11894. 11896. 1 1896.1 1897 · 11898.11899. 
Januar 
·l Midten 21 61 15 -l 18 -l 
Februar Begyndelsen 90 180 190 70 160 30 70 
:Midten 450 490 340 260 270 200 180 
l\1:arts Begynclelsen 510 690 620 695 450 420 350 
:Midten 622 733 744 747 635 550 422 
Slutningen 521 096 680 500 590 450 -:100 
April . Slutningen 
af lste uge 474 590 590 440 500 380 340 
- 2den do. 250 4-18 330 350 320 290 200 
- 3die do. 75 203 2~~ 1100 130 100 72 
- 4de do. 58 
Opgavet· over r1e tilstedeværende fartøier 16de mars foreligger i 
tabel 27. I denne er, foruden kjøbefartøier og bygdefarere, medtaget 
logifartøier samt fartøier i oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over k j ø befart ø i er og bygde fars j æ gt er, o p t eg ned e 
i Lofoten den 16de mars 189~. 
B .V e l l e r f o g el e r i .1 
A. By. 
Kristiania l 
Stavanger 
Bergen 5 3 
Aalesunrl 2 
Kristiansund . 4 
Tronclhjem 
Stenkj ær 
Namsos 
Bodø 2 
Tromsø l . l l 
Archnngel 1) - l 
-
-
-
Fra byerne ialt 5 114 
B. F o g el e r i. 
l 
3127 5 5 
8 28 
5 
2 
2 2 
-
-
19 09 
Jægte-
galeas 
eller 
jægt. 
12 
l 
l 
2 
l 
- -
17 
!l 
2 
2 
-
7 
Samtlige 
fartøiers 
l 6 
l 5 
39 241 
13 67 
41 193 
17 90 
l 5 
l 5 
8 34 
9 38 
l 9 
----
132 693 
l Gjennem-
snit af 
60 6,o 60 
73 5,n 73 
2912 6,2 75 
780 5,2 60 
2094 4,7 51 
v31 5,3 55 
55 5,o 55 
58 5,o 58 
734 4,3 02 
735 4,2 82 
111 9,o 111 
--- --
8503 5,4 70 
flønclhordlancl 3 2 10 15 75 895 5,o 59 
Nordhord land 2 2 11 130 5,5 65 
Hardanger og Voss . l 3 15 Hl U3 913 4,9 48 
Sogn ~-- ~ l 11 7 88 7,0 88 Sønclrnøre 2 2 11 118 5,5 59 
Romsdal . l l 2 Il 132 5,5 66 
1 
2 
l 
---
4 
Norrlmøre 7 7 30 366 5,1 52 
Fosen 3 2 30 8 5 48 215 2104 4,s 44 l 
Inderøen 2 l 9 12 60 551 5,o 46 2 
Stør- og Værdalen ' . J 2 3 15 179 5,o 60 
Namdalen 1 3 l 2 7 26 28G 3,7 41 
Søndre Helgeland 3 2 20 18 l 4 48 215 24491 4,s 5] 8 
Nordre Helgeland 3 l l 5 18 190 3,6 38 l 
Salten . 6 4 58 6 20 94 395 3846 4,2 41 9 
Lofoten og Vesteraal en l 2 9 6 l 4 23 79 1123 3 ,·l tJ4 19 
Senjen og Tromsø . . l 2 2 5 2 1 2101 4 2 42 4 
Frarfogc1erierne ialt - -:: 20 18 164 51 2 38 293 ,1288 13580i 4,s 53 4± : 
Fra, landet ialt 5 J 341 37 233! 68 2 45 42511981 221831 6,1 62 48 
1) Føreren af elet russiske fartøi. bavde befragtningskoutrnkt med et firma i Trom sø .. 
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Det gjennemsnitlige antal af kjøbefartøier fra de forskjellige byer 
og fogderier i de sidste 5 aar findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
Tabel 28. 
Fartøier tilstede. 
By. 
l l l l 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. l 
Kristiania - - l - l 
Farsund - - - - -
Skudesnæshavn l - -
-
-
Stavanger l l - l l 
Haugesund 5 6 1 2 -
Bergen 92 63 67 66 39 
Florø 4 7 3 - -
Aalesund 18 18 18 16 13 
Molde 5 ] 2 l -
Kristiansund 83 79 65 40 41 
Trondhjem 37 34 25 19 17 
Leva.nger - - - - -
Sten kj ær 8 6 3 l l 
Namsos 3 l l l l 
Mosj øen - l - - -
Bodø lO 18 14 9 8 
Tromsø 8 15 7 11 lO 
Fra by erne ialt. 281 250 207 176 132 
Tabel 29. 
-
Fartøier tilstede. 
F o g eler i. 
l l l l 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 
Søndhorclland 27 52 20 17 15 
Hardanger og V oss 48 52 47 28 19 
Nordhordland 3 4 3 l 2 
Sogn -
- - -
l 
Søndmøre - l - l 2 
H.omsdaJ 4 4 () 3 2 
Nordmøre 4 3 6 7 7 
Ørlandet og Fosen . 61 G5 58 53 48 
Trondhjemsfjorden . 13 l 15 25 - 20 21 
Namdalen 11 15 l 6 7 8 
2 l l 2 _!_ Helgeland - -82 74 - 80 52 68 
Salten 137 l 138 129 126 94 
l 
Lofoten og V esteraalen 35 28 23 23 22 
Senjen og Tromsø 38 38 36 11 · 5 
2 2 3 2 2 Fra landdistrikterne ialt 
46 1 499 425 376 291 
Anm. Tallene over stregen angiver bygelefarernes antal, u n eler kjøbefartøiernes. 
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Tabel 30 og tabel 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiskevær 
16de mars 1899 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
Tabel 30. 
Fiskevær. 
l~isvær 
Brettesnæs 
Østnæsfjorrlen 
Skraaven 
Svolvær . 
Kabelvaag. 
Storva.agen 
Ørsvaag. 
Ørsn æs 
Hopen og Kalle 
Henningsvær 
Stamsund 
Stene 
U re 
Mortsund 
Balstacl 
Nufsfjord 
Sund 
Reine 
Sørvaagen . 
1\~oskemcs 
Tabel 31. 
St r æ k ni n g. 
Raftsundet 
Bretlesnæs-Hopen 
Henningsvær 
Øm·ne-Ure 
Brandsholmene- N ufsfj ord 
N æsla.nd-Lofotodden 
Østenfor Henningsvær 
Vest .·nfor do. 
An tal tilstede i Østnæsfj orden 
Do. - i Raftsundet~') 
*) Risvær. 
Ialt 
:l 
Ant al fartøier- tilsterle den 16cle mars 1899. 
~ ~bi.> 
.o ~ +5 bn ~~ 
:&l <l) • t>JJ !!3 ~ <l)~ ..:<l Ul Å 
-tJ) æ '!:' ~ Ul -+;>o:$ ..... o ~ ~ ~ <l) p ':i)' ~ ·;s; 2· ..... -+;> s ~ §~ w ~ .a p p:j l-;, 0. <l) .-"4 $ ·~ ~ ~ ~ ro Ul A o oJJ 'b'.r,"t: 
.-"4 h 
Ul ~ j~ 
l l 13 l 2 4 21 4 5 24 2 3 6 44 
- l l 2 
l 5 3 18 5 2 34 
l 4 l 13 5 4 4 32 
l 3 6 - lO 
l 2 16 3 5 
l 
4 :n 
5 5 14 l 25 
-
l 
l 8 
l 
9 
l 11 2 14 
4 6 32 l 11 l 6 4 64 
l 4 4 
l 
20 
l 
9 
l 
4 l 
l 
43 
7 3 2 2 14 
2 l 10 8 2 l 23 4 2 2 2 lO 
4 12 6 2 5 29 
l 2 l 9 4 3 3 23 
l 
l 2 5 l 9 
- l 12 l l 3 18 
- - - 2 5 - 3 6 16 l - - - - l - l - 2 
5 - 1 341372331----ns -2-45~ 473-
Kj ø befartøier t ilstede 16de mars 
18Ø5." 1896. l 1897. l 1898. l 1899. 
p et. 
l 
p et. p et. 
l 
p et. p et. 
-
-
-
- 4.o *) 
73.5 76.5 47.a 46.9 43.5 
13.1) 11.5 17.o 16.2 14.o 
4.2 4.5 18.1 14.3 18.2 
3.s 3.1 11.5 11.9 12.3 
5.5 4.4 5.8 10.7 8.o 
73.5 76.5 47.n 46.o 47.5 
13.5 35.'! 35.4 36.o 38.5 
234 25 
l 
53 103 
l 
l 
-
- - - 17 
l 
Antallet og gjennemsnitsprocenten af hver klasse fartøier i de sidste lO aar vil sees af nedenstaaende tabel 32. 
Tabel 32. 
- ------
Antal fartøier tilstede l6de mars. 
-
Bark, brig, J ægtegaleas eller j æ gt. 6 <D , ,... 
_-\.ar. Dampskib. skonnert, Slnp. Jagt. Skøite. ·gb.O. 
gal eas . .p rc::~1ij Kjøber. Bygdefars. ~ <l) ..... rc;: 
H i1 ~ ~ 
:;;s.$ 
Anta!. l pct. AntaL l pct. Antal.l pct. Antad pct. Antal.l pct. Antal. l pct. AntaLl pct. 
OJJ<l) 
æ >=~ 
;... 
l A 
7 l. o 51 7.o 32 4.4 435 59.7 121 16.6 5 0.7 77 
l 
10.6 728 516 
7 O.o 64 8.o 41 5.1 435 54.4 148 18.5 3 0.4 102 12.7 800 505 
5 O.s 69 10.9 32 5.1 341 54.1 110 17.5 6 l. o 67 10.6 630 520 
9 l.s 47 7.c 31 5.o 345 55.9 106 17.2 8 1.3 71 11.5 617 533 
6 O.s 67 9.1 34 4.6 414 56 .5 120 16.-! 4 O.s 88 
12o l 733 508 14 l. o 76 10.2 52 7.o 415 55.s 106 14.2 2 0.3 79 10.6 744 555 
lO 1.3 65 8.7 57 7.c 419 55.s 107 14.2 2 0.3 91 12.1 751 531 
8 l 2 52 8.2 46 7.2 364 57.s 95 15.o 3 ' 0.5 67 10.6 635 540 
6 1.1 42 7.6 37 6.7 323 58.s 78 14.1 2 O.s 66 11.9 554 53 
5 1.2 35 8.2 37 8.7 233 54.s 68 16.o 2 0.5 45 10.6 425 52 
l l l l l l l l 
Anm. Drægtigheden er fra 1898 n,ngivet i tons istedetfor tidligere i tønder. 
,........ 
C).;) 
OJ 
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b. Handel. 
Tabel 33 giver oversigt over handelen fra kj øbefartøierne udenfor 
indkjøbet af :fiskevarer. 
Tabel 33. 
Ul 
l 
Antal fartøier med handel. 
H 
<l) Varern es a rt. :§ 
H 
...: 6·...l b.() l 
o:.) ~ <l) ~ L I ~. ·~~ o +' <l) H <l) .gci ~ <l) ~ ~ . Hjemsteder. l> H ~~- ~ ~JJ~ l'1::i ~~ ..._; r-. ~ <l) b.() Ul ,.0~ <l) <U ce p i> bfJ ~ <l)@ r-. ~ r-. l=l l> Ul ~ ~ .s b.() ~&l H -<J Cii ;..::::<C':! sl> l> H <l) ~ ~ o rn l> b.() f-<~ 
l 
<l) 
bJJ ~ ·s i~ ~-] l <l) ~ l'1::i bfJ <tj > ~ l'1::i ~g l <l) iS p ~ <l) &l <l) f-< 
l l 
,...... "' ~ 
l s ~ o ~.o ~,.o 
~ ~ ~ <l).+J > 
::e C':! ~ <l) <:;! ~ &l ~ Ul w. ~~ ~ f-< E-; 
l 
l l l l l Søndhordla nd 15 3 l 2 l 2 
HarclangE:r og Voss 19 l - l 
Bergen 39 2 2 
Aalesund 13 l l -
Kristiansund 41 2 2 -
Tronclhj em 17 9 7 4 6 6 3 5 l l l 
Inder øen 12 2 2 l 
Fosen. 48 4 l l 2 l l l 
Namsos l 1 ] 1 l l l l l l 
N amclalen 7 3 2 l l l 3 2 
Søndre Helgeland 48 20 2 11 3 4 8 4 15 2 5 2 
Nordre Helgeland 5 2 l l l l l 2 
Bodø 8 l ] l l l l l -
Salten 94 l O 5 2 l 3 l 6 2 2 
Lofoten og Vesteraalen . 23 4 l 4 - 3 4 4 l 
Senjen og Tr omsø 5 1_2 _ - j_- _- - -]-_-_- _- _ 2 _-
I al t l 68 l 4 l 33 13 24 27 12 37 17 11 4 
Ogsaa iaar nogen nedgang i antal af handelsfartøier . 
Aarsagen er den samme, som i forrige aars beretning anførte - daar-
ligt :fiske og den rigeUge vareforsyning hos de fastboende handlende. 
10 
• 
V. Andre næringsdrivende. 
(Ved opsynschef B. F. Motzfeldt). 
I tabAl 34 er anført antallet af de andre fremmede næringsdrivencle , 
der søgte til Lofoten i vinter, og arten af den~s beskjæftigelse. 
Tabel 34. 
B es k j æ f t. i g c l s C' . 
Handlende 
Uhrmagere. 
Guld- og sølvarbeidere 
Andre haand værkere 
Fotografer 
Gravører 
Arbeidere 
Betjente og tjenere. 
Flækkere 
Hovedkjøbere . 
Spiseværter 
Musikanter 
Kunstnere 
Kva.ksalvere 
Lever- og rognkjøbere . 
Fi sk ekjøberc 
Andre fremmede n æringsdrivende tilstede den 28de ma.r s 181)9. 
18 39 2 5 40 8 3 3 ] 210 
l 3 2 1 l 2 2 l 2 18 
6 8 6 2 Hi 5 2 3 2 8 3 61 
1 l l 4 2 l l 2 l ] 15 
- 5 14 s 4 5 4 7 8 79 10 7 13 27 9 1 a 17 11 225 
212115 912 2 2 2 2 3315 213 l3201122 9 1310 205 
- l 3 2 2 2 l l l 2 24 
8 14 9 15 13 3 4 2 " 28 11 2112 37 13 2 10 3 9 7 188 
3 15 - l l l - 21 
5 3 l 9 
5 4 
21 31 5 15 12 8 4 3 5 30 31 2 
18 7 9 5 2 l 4 
9 
l 
12 8 187 
7 l 6 5 65 
Tr:mbrænd ere . 19 12 113 26 22 4, 7 l 2 4 113 
Ud en fast arbeide 3 13 l 4 11 l 16 -~-1---~------ - _ _ _ _ _ l _ ___ _ _ 
Ialt 58 85 98 102.97 .4311315 118 25812118 321138154
1
36 4717 ,4-7 371367 
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Af rognkjøberne og fiskekjøberne kan fremhæves som nye: 
l. Holsts hermetiske fabrik paa Hjemgaardsøen i Henningsvær, væsent-
ligst for nedlægning af fersk rogn, hvoraf dog tilgangen iaar var 
lid en. 
2. Societe de pecheries a vapeur, et belgisk fiskeriselskab i Ostende, 
bestyret af Jan Bauwens, der drev saltning af skrei i tønder for 
udskibning til Belgien, og som i forretning·en anvendte op til 30 
mand, hvoraf 13 belgiske arbeidere. Dette selskab drev ligeledes 
sin virksomhed i Henningsvær. 
Til sammenligning findes i tabel 35 antallet af fremmede nærings--
drivende i hvert af de sidste 8 aar. 
Som man vil se har der i aarene 18D5, 1896 og 1897 - specielt det 
første af disse - været en mere end almindelig stor tilstrømning af 
saadanne næringsdrivende til Lofoten, medens forholdet i saa henseende for 
de øvrige 5 aars vedkommende er mere normalt og ganske ensartet. 
Tabel 35. 
Ani.al fremmede næringsdrivende. 
H a a n d t e r i n g. 
1892. 1 1893.1 !894. 1 1895. 11896. 11897. 1 !898. 11899. 
Handlende 343 272 206 348 313 301 252 210 
Uhrmagere Hl 20 20 21 23 18 15 18 
Guld- og søl varbeidere . 2 l 2 2 
Andre -haandværkere 91 70 74 81 85 99 74 Gl 
Fotografer 12 16 13 20 21 21 14 15 
Arbeidere 283 357 300 432 485 340 304 225 
Flækkere··. 35 61 45 83 35 22 15 24 
Hovedkjøbere 242 ' 195 208 299 219 100 105 188 
Spiseværter . 41 49 38 30 19 28 38 21 
Musikanter 16 11 7 9 14 8 11 9 
Kunstnere 19 13 25 i7 18 17 13 9 
Gravør er . 3 2 2 4 3 5 
Betjente 'og tj en ere 174 195 231 276 227 264 220 205 
Kvaksalvere 5 11 2 3 4 l 
Lever_. og rognkj øbere 25 72 89 116 73 187 
Fiskekj ø bere 6 23 17 25 27 65 
Tranbrændere 65 102 125 116 70 113 
----~--
U den fast -arbeide 40 66 30 31 24 16 
----------
----
Ialt 1347 1334 1310 1895 1125 1516 1351 1367 
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Tabel 36 viser arten af den handel, eler blev dreven af de til-
reisende handlende. 
Tabel 36. 
V a r e r n e s a r t. 
Feclevarer . . . 
Frugt . . . . . 
Manufaki ur varer 
Beklædningsgjenstande 
Ferlevarer og do. . . . 
Manufakturvarer og do. 
Kolonialva.rer og fiskeredskaber 
Jernvarer og bliktøi . 
Staal varer . . . . . . 
'l'rævarer, ved, kul etc. 
Ubre, maskiner .. 
Bøger, papir, blæk 
Gulcl· og sølvsager 
Modevarer . 
Kortevarer . 
Agn, skj æl . 
Almindelig kramboclbanclel 
Bandagesager . . . . . • . 
Beklædning og kortevarer . 
Trikotage ..... . . . 
l 
l 
Af de tilrei sende h andlende soJ!gte 
JJ l 1 l 
l l ! 3 l 2 l 4 
5 RI 8 3 2 l 7 
211 2 7 - 12 12 111 4 
l 2 ] 
-, -
6 3 
4 2 - - - - - - l - l -
_l 6 - 5 -
- - - 4 l -
3 - 2 l -
4 - - l -
- 4 - 2 - - - - 2 - - 4 
- - 10 
l 15 
- - 30 
2 - 66 
4 
9 
9 
- - 16 
6 
6 
- 12 
l - 2 5 - l 3 2 - - 15 
2 - - 2 
- - 1 
l 
- l 2 - - - - - 4 
- l 2 l l 6 
4 8 - 15 - - 10 - l 9 2 - - 49 
l 
Ogsaa i vinter var omsætningen for de handlende i det hele taget 
mh1dre end sæd vanlig, i Østlofoten endog· rent tarvelig ; herfra gjør dog 
maaske Kabelvaag en undtagelse, idet fiskerne gjerne paa turen eller hjem-
reisen østover fra Vestlofoten var indom Kabelvaag og eler gjorde indkjøb, 
før de forlod Lofoten. I Vestlofoten, særlig i de vestligste vær, var om-
sætningen livligere, og skal enkelte handlende der have gjort det ganske 
godt. Antallet af dem var iaar ogsaa mindre dersteds end ifjor, ligesom de 
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i vinter havde fordelt sig mere paa de forskjellige steder. Paa Aa var 
der saaledes iaar kassehandlere, hvilket ikke tidligere har været tilfælde. 
De pengeknappe tider i forbindelse med en muligens voxende øko -
nomisk sands hos fiskerne maa vel tilskrives skylden for den mindre gode 
vareomsætning. 
De steder, hvor lovlig handel med spirituøse drikk(warer foregik, og 
rettighedernes antal forefindes i tabel 37. 
Til sammenligning er ligelecles i tabellen anført rettighedernes antal-
i de 12 nærmest foregaaende aar. 
Tabel R7. 
H andel med spirituøse drikke. 
Fisk ev æ r. 
l Brændevin . Vin. 
Risvær. l l 
Skraaven l l 
Svolvær - l) 2 
Kabelvaag 2) 3 
Lyngvær . l 
Hennigsvær l) l 
Ialt 3 8 
1898 3 5 
1897 3 9 
1896 3 8 
1895 5 9 
1894 5 8 
1893 6 8 
1892 5 6 
1891 6 8 
1890 6 8 
. 1889 6 6 
1888 8 lO 
1887 lO 11 
1) l Hotel med iudskrænket ret til udskj ænkning. 
2) 2 Hoteller mecl do. 
l Øl. 
l Anta! 
rettigheder. 
l 2 
l 2 
1) 2 2 
2) 3 3 
l 
l) l l 
8 11 
5 8 
7 12 
8 11 
8 14 
7 13 
7 14 
7 12 
8 14 
g 15 
9 15 
lO 18 
11 21 
Forøgelsen af retti~hedernes antal iaar mod ifjor skriver sig fra, at 
Risvær, der tidligere ikke har henhørt til opsynsdistriktet, i vinter var 
inddraget under dette, og fra, at hotellet i Henningsvær nu atter - som 
i 1897 - var bevilget indskrænket ret til udskjænkning af øl og vin . 
.Ædruelighedstilstanden var som før anført i det hele taget rosvær·· 
dig, og handelen med drikkevarer foregik gjennemgaaende med al ønskelig 
orden. Det er indberettet, at der paa et af de lovlige udsalgssteder ikke 
gaves fiskerne kredit paa drikkevarer, og dette bør noteres til efterfølgelse. 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage, regnede fra og med 16de januar til og med 27de 
april, incl. søn- og helligdage, hvorpaa vejret tildels eller ganske hindrede 
redskabstrækning, :findes anført i tabel 38. 
Tabel 38. 
L::mdliggedage paa grund af vei:ret 16de ja.mun-
27de april (102 dage) 1899. 
Maaned. Østlofoten . l Vestlofoten. 
Hele. l Delvise. l Hele l Delvise. 
Januar . 4 3 6 2 
Februar 8 6 13 5 
Marts 9 5 9 6 
Aprll o 3 o 3 
l alt 21 17 28 16 
1899 38 44 
1898 40 43 
1897 31 39 
1896 46 57 
1895 35 39 
1894 43 47 
1893 47 54 
1892 45 48 
1891 48 53 
1890 211 l 35 
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Veiret maa i den forløbne vinter i det store og hele betegnes som 
særdeles roligt. Egentlige stormdage var de-r yderst faa af. Især var 
veiret i januar usædvanlig godt Vinden holdt sig mest paa nordlig og 
østlig kanten med stærk kulde og stort snefald. N aar der i februar og 
mars indtraf adskillige landliggedage, kan det for en væsentlig del til-
skrives det stadige snetykke, ligesom den stærke kulde i forbindelse med 
østenvinden tildels ogsaa var hinderlig for bedriften. I april var veiret 
godt, men fremdeles koldt. Af regn faldt der ualmindelig lidet. 
Om assistance af redningsskøiterne indberet tes fra Reine, hvortil 
skøiten «Nordland >' den 4de mars under en nordveststorm ind~læbte nogle 
baade. Der er fremdeles stærkt ønske om at faa en redningsskøite til i 
Vestlofoten. Det distrikt den i Reine stationerede skøite har at beseile -
fra Nufsfjorcl til Evenstad - er altfor vidtstrakt. 
I Reine afholdtes den 16de april en festlig tilstelning til indtægt for 
redningssagen, eler er meget populær b]andt fiskerne. 
rril ~;ammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel 39. 
A ar. 
1890. 
1891. 
1892 . 
1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898 . 
1899. 
H ele og delvise uveirsdage fra 16de j anuar 
til fi skets ende. 
Januar. l Februa'··l Mars . April. Ialt. 
5 13 6 5 29 
7 15 7 6 35 
lO 25 11 2 48 
11 25 14 3 53 
9 12 21 3 45 
9 15 21 3 48 
8 13 11 15 47 
lO 14 15 15 54 
6 17 19 l 43 
7 18 20 2 47 
4 12 R 11 35 
4 13 12 lO 39 
14 17 8 7 46 
14 20 15 8 57 
5 13 9 4 31 
8 16 lO 5 39 
11 15 12 2 40 
14 15 12 2' 43 
7 14 14 3 38 
8 18 15 8 44 
Anm. Ov e r stregen gj æ l eler Øs tlofoten, u n el er stregen Vestlofoten. 
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Tabel 40 viser trækningsdag·enes antal i de forskjellige vær. 
Fiskevær. 
Skraaven 
Svolvær 
Vaagene 
Ørsvaag-Hopen 
Henningsvær. 
Stamsund--U re . 
Bal stad. 
Nufsfjord--Snnd 
Reine .. 
Sørvaagen 
l Antal trækningsflage fra 16de januar til 27de april (102 dage) 1899. 
l Januar. l Februar. l Mars. 
·l 3__!_ 2 
1913 
6 
11~ 
5 
15_I 
8 
7 
1912 
15_2 
8 
12~ 
7 
1610 
6 
1611 5 
16~ 
8 
1810 
8 
1511 
4 
2113 
8 
2112 
9 
2110 
11 
29.10 
"" 12 
2214 
8 
2213 
9 
2215 
7 
April. 
9~ 
4 
11~ 
3 
1713 
4 
15 
194 
Sum. 
24 4-
21 = _;) 
~=48 
17 
30 =43 
13 
36 =56 
20 
1712 33 =62 
5 29 
2018 39 =63 
2 24 
19~ 33 ~=56 3 23 
1918 49=64 
l 15 
18~~ . 48 -6<) l 15- i) 
1715 45 = 62 
2 17 
Anm. Over stregen hele og under stregen delvise trækningsdage. 
Søveirdagenes antal om maaneden fra 16de januar indt:il fiskets 
afslntning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal søveirsdage i aarene 1895-1899. 
Maan ed. ø· tl :D t s o o en. V tl :D t es o o en. 
11895. 11896. 1 1897. 1 1898. 1 1899. 1895. 1 1896. 11897. 11898. 11899. 
Ja.nuar . 12 6 l 11 5 9 12 3 () 3 7 
Februar. 20 14 16 16 17 19 11 12 12 15 
Mars . 28 23 25 23 21 27 19 23 lB 22 
April .. 22 15 20 21 20 21 13 20 21 19 
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b. Forlis. 
Som efterstaaende tabeller udviser indtraf iaar 11 baaclforlis undei· 
Lofotfiskeriet, hvoraf et paa reisen til Lofoten. De fleste er foraarsaget ved 
kantring under seilads. Ingen af de under disse forlis omkomne 17 per-
soner var medlem af lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
Ved sneskred omkom en af handelsmand B. Dahls betjente i Nufs-
fjord den 16de januar. 
18\30 
1891 
18\32 
189S 
18\34 
1895 
18\36 
1807 
1898 
1899 
Forlis af fartøi er ikke anmeldt. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarljge baadforlis fra 1890. 
Tabel 4:J. 
Baaclforlis. 
1\'Iaanecl . 
. l . Aar. ~ ~ -P ~ ctl U] ....... § p ~ i! H '"' ~ 1-:> ~ 
l l 216 ·Il O 2 
. 42 114 21 6 
. 7 l 313 
l i . 151 71 s l 4 
2 6111 . 19 
. 16 - 5, 2 \3 
. 25 - 10 61 \3 
. S2 2 12 16 2 
. 17 2 6 5 4 
.11 2 2 6 l 
1) Baaclene forliste i h avn. 
2) Heraf 2 forlis i havn. 
~ 
CD 
~ 
U] 
CD 
.o 
~ 
~ u5 !=i CD ~ æ rO 
"C H ~ CD § s:l o æ p. U] CD <.;:;> ~ ci3 U] ~ U] ~ 
,;: ~ æ o '"' CD ?- .1:4 ci3 
'"' E w. w. o:; CQ U] 
CSl 
l 
-Ill l 
1)1 1)1 4)3 
-
_l 11 -
-l 
l 
1: 
S) l 1)1 2 
- l 
l 
-l -l s \ 2 
2)S l 
- -
3) Heraf l forlis vecl paaseiling af da.mpskib . 
·•) Heraf l forlis i havn. 
Baaclforlis. 
'"' 
.V æ rd 
!=l ~ p. !=l CD U] ::l CD l:lJJ b() p, !=l U] ci3 o j ci3 · ~ P> ti: 
w. 
~ 
] 2 l 
8 5 4)S 4 
l 2 
-l 
l 
s / 1 
3 l -'•)4 2 
5 5 
l l 4 l 
l 2 '},)7 
l 2 l 
1 l 2 
.rd !=i 
rO .... CD 
ci3 o rd .V bjj 
.V ci3 
~ ~ Q § o ctl U] ~ ' Q) > C6 p w. ~ H CQ z Q U2 
l 
., - l 2 
l 5 s 2 ")S s 
- 11 l l -
112)5 
-1 2 2 
- 3 l l -
l l 2 l 
21 - 1 1/ ")S 3)7 
l s 2 4 2 6 
l 4 5 s 
2 l 3 
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet af omkomne ved forlis 
og andre 11lykkeshændelser under Lofotfiskeriet i de si<lste 10 aar. 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1809 
Tabel 43. 
Ban.dforlis. 
Til· Anledning. 
r egnelighed. 
.p 
A ar. ~ 
l 
.p Cl) 
H ~ -~1) ;.... . -P - ~ æ~ B·d Cl)~ Q) s Cl) lid :s 
p. ~ 
H ~ ~ Cl) roe!) .p 
~,!<l ;.... ~~ tl.O Cl) bO rn ~ ~ Cl) Cl) "'dro Cl) "'d <!1.--< ~ 1::1 ~ ,Q p :;3 
.p ~p ~ ~ ~ 
l 
lO 8 2 8 
l 
2 
42 35 2 5 35 7 
: 7 7 l 7 
l 
15 13 2 11 3 l 
19 16 3 15 4 
16 15 l 13 3 
25 23 l l 22 3 
32 27 2 3 26 G 
17 11 6 13 4 
11 9 2 7 4 
1) Faldt overbord fru. baad. 
2) l ved sneskred, l fn.lden overbord, l ved vaacleskucl. 
a) Drab. 
'•) Falclt udover fjeld. 
5) V ed sneskred. 
Cl) Om· 
;.... komne. 
"'d 
!:l ---
Anta l ~ l ~ forliste . "'d ~ ~;:::; , ~6 Cl)~ ~ .p ~o ~ ~::~.- o o ~ s:;3 ~ ~o "'d s H Cl) o 1 ,§~ o ,!<l ro 
ro ,!<l s J ~ Cl) s o ~ o 
l 
33 6 1)3 9 30 
131 49 49 l Gl 
28 8 8 27 
50 17 2)3 20 75 
59 16 3)1 17 62 
45 27 27 83 
81 22 1)1 23 71 
133 15 1)3 18 57 
50 18 ·1)1 19 G-! 
37 17 ") l 18 74 
Oplysning om maaden, hvorpaa forlisene foregik, samt om aarsagen, forsaavidt denne er bekjendt, tilligemed 
baadenes art :findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
--- ----
B a a d f o r l i s. 
Maaden. Tilregnelig aarsag. Baadenes størrelse. 
~ fij rd . onbD \ 
..!::; ~ . ...-< ~rd~ . fij ~;::l. rd 
§ ~ oil bD ~ ~ ~ ~ ..,; ..o J5 ~ ~ ~ .O ~.o bo "§ ·s gf ~ .O ..,; A a r. ''"' w _!:::l s:l ~ ::l ....... ~ .-o S b.O ...-< -+" ~ ~ w :::~ · S s ..... · .D. c:: .-o 
..,; : ~ a ...-< ~ p E ~ ~ ..,; ~ :$ ~ ~ rs ~ ~ '"' ~ ~ p s ~ ~ ~ 2 § ~ ~ ~ i}5 "$ 'O .p ~ ~ ;g ~ ~ ·~ ,D. p ] ~ c:: 2 ·;::: fij fij s S3 'O "$ ~ ;g 
H Q3.D. :s ~ § ~;:::: s~ H æ .a ~.p~ :S ~ s 0-P-<,:::; .-o 8 ~~--:>~ca ~ 
::l ce ce ~ ~.D. d :::1 ~ ~ .-. >- '"' ~ ~ ~-< <l) ..-... \ .D. 
-+" ~ ~ p., (8 ce P. ;.., P ~ ,.... 'd w t: ~ 'd fi.l ~ -~ '"' ~ w. ~ ~" 530'2 5'8~ ~ !l ~<R8 r/) 
""' <1:j ~ - -
1890 . . . . . . 10 5 1 4 -1 _ _ : 3 l 11
1 
-l 111 5\ 2 11 11 - -1, 
1891 . . • . • . 42 20 l 12 3
1 
l l u 2 - l - ~ l - 8 16
1 
5 2[ 21 3 4 - ~ L 
1892 7 2 2 2 - l - 3 3 l - -
1893 15 8 2 - 1 4 s - - 3 1 n\ 1 2 -
1894 . . . o19 10 2 l 2 2 2 4 2 _l - 2 l 8 \ 4 2 3 l 
1895 . . 16 11 2 2 ~- - l - 3 3 4 5 3 21 - 2 
1896 . . . 25 12 7 4 - 2 5 l l 3 171 3 41 l 
1897 32 4 22 4 l l 6 4 l - l 26 l 31 l l 
1898 . . . . . 17 8 5 2 - l l 4 2 - - 2 10 2 2 2 - l 
1899 . . 11 2 7 - l - l 4 3 l 8 21 - 1 
f-L 
rt::.. 
--1 
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c. Luftens temperatur . 
. Middeltemperaturen var i vinter lavere end den har været paa flere 
aar. Dette i forbindelse med de ofte herskende nordlige og østlige vinde 
og det hyppige, store snefald gjorde veirforholdene meget skarpe for 
fiskerne. Endnu i april var kulden om nætterne temmelig sterk paa grund 
af den store snemængde. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uge vil sees af tabel 45. 
Tabel 45. 
Luften s temperatur i Svolvær 189H. 
(Celsius g rader.) 
U gen, som endte Gj enn emsnitlig. I ugens J.øb. 
Middag. l J,aveste 
temperatur. 
Høieste l Laveste 
l temperatur. temperu.tm. 
Januar ~Hele 6.4 l 8.1 l 5.o ll.4 i l 
--;-
l 
- 29cle --;- 0.2 3.7 + 4.4 8.9 
Februar 4cle . 4.o --;- 5.s + 1.1 10 .G 
- llte 4.1 6.8 O.G 10.a 
- 18de. O.s 6.o + 1.1 9.4 
- 25cle . -+ 2.9 + 1.1 + 4.4 --;- 2.2 
Mars 4cle l.G 4.2 + 5 .G 9.4 
·- llte 2.5 9.o + 1.7 11 .1 
- 18de . + 0.6 3.2 + 3.9 7.s 
- · 25cle. 2.1 --;- 9.7 + 2.2 --;- 12.2 
April 1ste . + 4.2 4.6 + 12.2 7.2 
- 8de. + 3.8 3.7 + 6.7 5.6 
- 15cle . + 7.6 4.6 + 11.7 6.1 
- 22de . + 6.1 3.6 + 14.•! 7.2 
Indtil den 27cle + 6.7 3.s + 10.G 5.6 
Middeltemperatur + 0.7 5.o 
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Ta hel 46 ud viser middeltemperaturen ved micldag8tid i Svolvær i de 
sidst 5 aar. 
Tabel 46. 
Luftens middeltemperatur midJag. 
(Celsius grader). 
Tid. 
l 
i 
i l 18\15. 1896. 1897. 1898. 1899. 
Januar 16de-31te 2.3 2.9 1.6 3.o 3.3 
Februar 1ste-13de 3.3 O.t R.9 2.2 4.o 
- 15cle -siclste + 0.6 + 3.5 + 2.2 + 0.9 + l. o 
Mnrs 1ste-15rle + l.s + 2.1 + 0.7 O.o 1.2 
- 16de- 31te + l. ;; + 2.9 + 0.2 + 0.4 + l. o 
April 1ste-24de + 3.5 + 5.2 + 6.o + 6.7 + 6.1 
Midcleltempera turen + 0 .7 + 2.5 + 1.4 + 2 .o + 0.7 
Laveste middeltemperatur l 3.7 1.7 
l 3.1 2 .2 5.o -;-
Hø i este kulcleo·mcl l O.a 13.6 1 O. a 8.3 12.2 
d. Vandets temperatur. 
N0gle dybvandsthermometre var ogsaa i vinter dlaant til :fiskere. 
Fra tre a.f disse er indsendt den for de foretagne temperaturmaalinger 
førte journal, der hidsættes : 
Garnfisker A. J. Ophaug a.f Ørlandet. 
12te februar . 60 favne dybt. Temp. i overfladen 
Do. ved Bunden 
22de 60 
27de 60 
6te mars 60 
16de - 55 
Do. paa 40 favne 
Do. i over:fladen 
Do. ved bunden 
Do. paa 50 favne 
Do. i overfladen 
Do. ved bunden 
Do. paa 40 favne 
Do. i over:fla.den 
Do. ved bunden 
Do· paa 55 favne 
Do. i over:fladen 
Do. ved bunden 
Do. paa (!5 favne 
20 :fisk 
paa garn-
lænken. 
580 :fisk. 
400 :fisk. 
350 :fisle 
380 :fisle. 
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27ue mars. 55 favne dybt. Temp. i overfiaden 2.0° ~ 
Do. ved bunden 7.0°' 135 fisk. 
29de 60 Do. i overfiaden 2.0°} 
Do. ved bunden 7.0° 000 fisle 
Maalingerne er tagne ca. 3/4 mil ind af Henningsvær. Garnene 
brugtes ved bunden. 
Garnfisker Johannes Meisfjord af Helgeland: 
· 21de februar. 80 favne dybt. Temp. i overfiaden 1.8° } 24 7 fisk. 
Do. ved bunden 6.~0 
22de 80 Do. i overfiaclen 1.8°} 3B fisk. 
Do. ved bunden 7.0° 
1ste mars. 60 Do. i overfiaden 2.6°} 367 fisk. 
Do. ved bunden 5.0° 
6te 40 Do. i overfiaden 2.4°} 40 fisk. 
Do. ved bunden 2.5° 
Sele 70 Do. i overfiaden 2.7°} 7'7 fisk. 
Do. ved bunden 5.0° 
l Ode 70 Do. i overfiaden 2.70 t 128 fi sle 
Do. ved bunden b.5° ~ 
21de 75 Do. i overfiaden 2.8°} 760 fisk. Do. ved bunden 5.1 o 
22de 75 Do. i overfiaden 2.8°} 903 fisk. Do. ved bunden ~ o D. 
Maalingerne er tagne ind af Stamsund i forskjellige afstande fra land. 
Garnene brugtes ved bunden. 
Linefisker Parelius Olsen Lien af Lurø. 
17de februar. 95 favne dybt. Temp. i overfiaden 
Do. ved bunden 
17de mars. 
5te april. 
80 
80 
Do. i overfiaden 
Do. ved bunden 
Do. i overfiaden 
Do. ved bunden 
1.5° l 141 fisk paa 
5.5° f linesætningen. 
1.50 ~ 
4.50 1 287 fisk. 
193 fisk. 
l\1:aalingerne er tagne 1-] 1/2 mil incl af Ure. Linerne brngtes ved 
bunden. 
VII. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
De fangstforsøg, som begunstiget af det gode veir i januar foretoges 
i V cstlofoten, viste, at skreien var yderst sparsomt tilstede hele denne 
maaned, og de faa redskabstrækninger i Østlofoten var. omtrent fiskefrie. 
Fisketyngde formærkedes 1ste februar for Ørsnes og Hopen - langt ind 
og samtidig for Skraaven Men allerede nogle dage senere var fangsten 
for Hopen ubetydelig, og for Skractven aftog den ogsaa fra 7cle, da man 
mærkede, at fisken havde skudt sig forbi østover. Dette fiskesig er det 
sanclsynligvis, som fra midten af februar formærkedes ved Brettesnes, 
hvor der, saavelsom ved Risvær) fra slutten af denne maanecl fiskecles godt 
ofte rigt paa rlagliner og garn ligetil i begyndelsen af april. 
I Vestlofoten tog fisket sig o p fra midten af februar paa strækningen 
fra Reine til og med U re; men aftog igjen for Reine i begyndelsen og 
for Sund og Nufsfjord i mirlten af mars, hvorimod det for Balstad, Mort-
sund og Ure holdt sig godt baade paa garn og liner, fornemmelig paa 
garn, og tilførst i april. 
For Stamsund var fisket hele tiden ujevnt, mest smaat, især paa 
liner. Enkelte garnlænker, der bragte bra fangst, var trukne langt vest. 
Det haab om fiske paa slrømmen, som man havde i februar, da nogle 
garnbaade fiskede ret godt der et par nætter, sknffedes ganske. 
Henningsvær var et af de uheldigst . stillede vær. Selv om der af 
og til fiskeeles noget baade øst og vestenfor var eler som oftes intet at faa. 
I Hopens opsynsdistrikt var fangsten paa garn sidst i februar, og 
paa liner omkring midten af mars, nogenlunele tilfredsstillende; men for-
øvrigt holdt den sig ogsaa eler gjennemgaaende lav. 
Noget nævneværcligt fiskeindsig til «Høla>> kan ikke have fundet 
sted. Det lille udbytte fiskerne i Vaagene havde, var væsentligst hentet 
fra Hopens fiskehav. For Svolværs vec1kommencle var fisket mere end 
tarvelig·, og i Østnesfjorclen intet. Det ganske gode garn- og dagline-
fiske, som indtraf for Skraaven i mars, foregik paa den indre side af øen. 
Vestlofotfiskets opsving fra midten af felJruar kom ikke de vestenfor 
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Reine beliggende vær stort tilgode. Først ved mars maaneds udgang 
indtraadte der fra Bogen og vestover nogen beddng; men for :Moskenes 
og Sørvaagen var der hele tiden li det at udrette. U dbyttet for dette di-
strikt blev adskillig under middels. Fiskets aftagen i mars for Reine, 
Sund og NufsfjorCI. blev ikke, som man i det længste haabede, kun forbi-
gaaende. Ihvorvel endel garnbaade og enkelte af NufsfjorCI.s l:inebaade 
var nok:saa heldige, gik dog gjennemsnitsfangsten stadig ned. 
Det i Vestlofoten ofte indtræffende fiske under skreiens udsig slog 
iaar ikke til. 
De nærmere forholde i de enkelte vær vil fremgaa af det følgende: 
Raftsund e t, Brettesne s og Ri s v ær. Indtil henimod 
midten af februar drev kun indbyggerne i Brettesnes med smaagarn, 
hvorpaa den første fangst af betydning gjorCI.es den 6te med fra 100 til 
400 skrei. Den l~te fik to storgarnbaade 400 og 1 200. Enkelte heldige 
trækninger viste ogsaa senere, at der var fisk tilstede og almne samlede 
sig der fremover maaneden. Ogsaa for Risvær formærkedes fi sk omtrent 
samtidig. Paa begge steder begyndte fisket for alvor i den ~:duste uge 
af februar, og vedvarede uafbrudt til begyndelsen, ja i Risvær, hvor det 
hele tiden var jevnest, endog nogle dage u di april. Tro ds den store til-
flytning af fiskere , var baade garn- og daglinefisket meget godt. Dagline-
fiskerne tildels enten «Rlogede», eller førte flere farme iland pr. dag i den 
bedste tid. 
Længere ind i Raftsundet end til Ulvaagen, hvor der sidst i februar 
fiskedes nogle dage, kom fisken ikke. 
Efter gamle folks sigende, skulde der ikke pRa ca. 60 aar have fore-
kommet saadan fisketyngde for Risvær, som der var i vinter. 
I Kanstadfjorden fiskedes af hjemfolk optil 100 skrei. 
I Øst nes fjor el en foregik intet fiske. 
S kr a av en. En garnbaad gjorde nogle sæt i midten af janttar; men 
fik kun uogle faa fisk - neppe veritabel skrei -. Før 29de s. m. blev 
der saa ikke trukket redskab, og Cla var fangsten paa tre overstaaede garn-
lænker 50, 200 og 400. Februar begyndte med lovende uCI.sigter. Den 
l ste fik man saaledes paa garn 300--600, gjennemsnitlig 450, og paa smaa-
garn o p til 21 O. De paafølgende dage foregik imidlertid, paa gnmd af 
nordostkuling og bidende kulde, kun delvise trækninger, fremdeles med 
godt udbytte, indtil dette den 7de med en gang aftog betydelig. Fra nu 
af forblev fisket ujevnt og i regelen smaat indtil 6te mars, da det igjen 
tog sig op, og vedvarede til maanedens udgang, baade for Skraaven og 
Guldbrandsø, sarwel paa garn som paa dagliner og tildels dybsagn Fisken 
stod hele tiden efter Eggen og, da denne er temmelig smal, var den van-
skelig at træffe. For de mindre lokalkj endte fiskere blev derfor fangsten 
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høist ujevn. Natlinefisket mislykkedes ganske. De der drev dette red-
skab . maatte gaa over til dagline eller smaagarn, eller ogsaa flytte til 
Vestlofoten. I begyndelsen af april ophørte fisket saagodtsom. 
Svolvær. I slutten af januar begyndte nogle baade at drive sjøen; 
men lige til 20de feiJruar var fisk næsten ikke at se hverken paa garn 
eller liner. Den 2lde februar fik man paa firenætters smaagarn 70- 150 
og den næste dag 300 skrei paa en ottenætters storgarnslænke, medens 
natstaaede garn kun naaede op til 50 og liner blev trukne omtrent fiske-
fri. Denne ubetydelige fiskfornemmelse blev straks borte igjen, og nogen 
bedring indtraadte ikke før 13de mars. Fra. den tid indtil ndløbet af den 
første uge i april forefaldt et yderst sparsomt fiske paa garn - mest smaa-
garn - . For de faa linebrugere, der ikke var bortflyttet fra været, blev 
der intet at faa, naar undtages udbyttet af nogle clagsæt de - roende fra 
Svolvær - foretog paa indersiden af Skraaven. 
K a b e l v a a g o g S t o r v a a g e n. De første redskabstrækninger 
fandt sted l ste februar med saadant udfald: 
Paa smaagarn op til 40 og natstaaedc liner 14-70 fisk, hvilke tal 
fangsten sjelden overst~g i denne maanecl, naar undtages endel ga.rntræk-
ninger, der var foretaget langt vest - mod Hopens linehav -- med gan-
ske godt resultat. I begyndelsen af mars flyttede natlinebaadene til Ure 
og Mortsund Garnbaadene gjorde endnu nogle forsøg; men da disse mis-
lykkecles, flyttede flere østover til Brettesnes og Risvær. Det samme var 
ogsaa tilfældet med mange smaagarn, og dybsagnbaacle. Fra den 6te til ud-
gangen aJ mars :tiskede de gjenliggende haade lidt, hovedsagehg paa Hopens 
fiskeh~w; men i april gik fangsten ned til en ubetydelighed. 
Ør sva a g, Ø r snes, Ho pen og Ka 11 e. Efter nogle mislyk-
kede forsøg i de sidste dage af januar, foretoges der den lste februar 
natstaaet linetrækning ::tf ca. 50 baade, hvis fangst 80-280 skrei gav godt 
haab. Dette svandt dog hurtig, da fisket de paafølgende dage stadig gik 
tilbage, indtil det den 7de kun gav gjennemsnitlig 40 . fisk pr. haad. Lige· 
til midten a.f mars vedblev linefisket at være misligt, men da indtraadte 
nogen bedring, som varede maaneden ucl. Imidlertid var endel af fiskerne 
flyttet til V estl ofoten og Brettesnes, l i gesom nordlændingen e i begyndel-
sen af april drog hjemover. Tilbage var kun ca. 100 baade, som i april 
fortsatte driften med ujevn fangst, der sjelden oversteg 100 fisk. 
Med garn gjordes i februar nagle gode sæt paa optil 1000 fisk, og 
med smaagarn :fiskedes noget i mars. Forøvrig øgedes udbyttet lidet for 
de garnbaade, som holdt ved til midten aJ aprH, da alle sluttede. 
Fisken holdt sig hele vinteren langt ind. 
11 
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Henningsvær. 
Fisket paa selve Henningsværhavet var saagodtsom totalt mislykket. 
Skulde der være haab om fangst maatte man enten langt østover imod 
Hopen eller bedst helt vest paa Urehavet. 
pet eneste tegn _ til bedring vi:ste sig den 6te mars, da der gjordes 
lidt fangst baade paa garn og liner; men dette vedvarede kun nogle faa 
dage, og da efterretning kom om bedre fiske østenfor og vestenfor, skede 
nu fraflytning i større og større maalestok, indtil ved maanedens slutning 
kun en trediepart af de indskrevne lmade var tilbage i været. Selv for 
disse faa baade blev der lidet at udrette, og hele bedriften vilde antagelig 
have været indstillet før udgangen af mars maaned, hvis ikke de lløie 
fiskepris~r havde lokket til at fortsætte. 
Den 15de april var fisket fnldstæ.ndig ophørt. 
S t a m s u n el, S t e i n e o g U r e. 
Skrei formærkedes første gang den 17de januar paa liner for Ure, 
hvor der, fra midten af februar til .april maaneds begyndelse, foregik et 
meget godt fiske baade paa garn og liner. Især paa garn var fangsten af 
og til rig. Linefisket var bedst i mars. For Stamsund og Steine slog 
linefisket fuldstændig feil. E ndel af linefiskerne, som ikke flyttede vest-
over, anskaffede sig smaa.garn, hvormed det gik noget bedre. Garnbn1gerne 
var heldigere; men ogsaa for disses vedkommende var fisket njevnt. De, 
der gjorde det bedst, brugte ofte sine redskaber paa Urehavet. l februar 
tegnede der til at blive fiske paa Strømmen. En del garnbaade gjorde bra 
fangst der; men kun nogle sæt, saa var det forbi. Dybsagnfisket., som 
imellem dreves af smaagarnfiskere, var høist ubetydeligt. I april tog fisket 
fort af og den 15de var de fleste fremmede fiskere afreist. 
B a l s t a d o g ~1: o r t s u n el. 
For dette distrikt indtraf et sjelden godt og jevnt fiske baade paa garn 
og liner. Linefisket, der var smaat fra det begyndte den 7de januar, tiltog 
fra midten af februar jevnt, indtil fangsten den 9de mars var oppe i 
100- 600, almindeligst 250, hvormed den omtrent holdt sig til begyndelsen 
af april, da den igjen aftog betydelig. Fisket dreves dog ogsaa senere 
med fordel. Den 25de april var saaledes gjennemsnitsfangsten 70 fisle 
Garnfisket tog sig op samtidig med linefisket og vedvarede til 27de 
mars med jevn god, tildels rig fangst. Efter den tid blev det mindre 
dag for dag, saa de flest e garnbaade havde forladt distriktet den 14de april. 
Fisken stod i februar temmelig langt «ind og vest», men kom i mars 
ogsaa paa « ~febotten » . Det bedste linefiske foregik indtil noget over 
midten af mars paa det vestre, senere paa det østre linehav. Paa garn 
fiskedes bedst mod grænsen mellem garnhavet og det vestre linehav. 
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Nufsfjord og Sund. 
Den 5te januar blev liner første gang trukne for Nufsfjord med 20, 
og den 9de for Sund med 10-80 skrei. Paa en garntrækning den 19de 
s. m. fik man 20. Smaat holdt fisket sig helt til henimod midten af 
februar, hvorefter det bl ev godt, tildels endog rigt, baade paa store og smaa 
garn, en maaneds tid for hele distriktet. Senere aftog det efterhaanden 
betydelig. 
Linefisket var hele vinteren misligt for Sund. I Nufsfjord noget 
bedre; men ujevnt. I den sidste tid manglede der ogsaa tildels ferskt agn. 
R e i n e, S ør v a a g e n, A a o g T i n d. 
Saavel for Reine som Sørvaagen og omliggende vær var der i jamtat' 
lidet fisk. Fangsten naaede kun paa smaagarn i heldigste tilfælde op til 
ca. l 00 stykker. Efter at den første uge i februar var forløben, for det 
meste med landligge paa grund af storm, begyndte der for Reine og øerne 
at tage sig op et ret godt fiske, som holdt sig maaneuen ud baade paa garn 
og liner. Til 1\foskenes og værene vestenfor strak det sig imidlertid 
ikke. N ogen bedring- indtraadte ikke der før ved udgangen af mars, og 
selv da kun for Bogen og Tind samt tilclels Aa og Evenstad. Det gode 
fiske for Reine ophørte pludselig i bcgyndelsen af mars, især for line-
brngern es vedkommende. H ertil støclte ogsaa agnmangel; men selv efter 
at fersk lodde var tilført ved blev linefisket at være slet; et meget kort·· 
varig opsving nogle dage efter paaske undtagen. Ogsaa garnfisket var i 
man; og april meget uj evnt. Kun for nogle storgarnbaade og de fleste 
smaagarnbaade blev ndbyttet i det hele tiltredsstillende. Et par smaagarn-
fiskere, der drev med meget brug, havde betydelige lotter. 
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b. Udbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede udbytte ansloges ved fiskets afslutning 
til 15 millioner fisk, 10 980 hektoliter lever, 18 450 hektoliter dampmedicin-
tran og 20 700 hekt9liter rogn. 
Af fiskepartiet blev 107/Io million saltet til klipfisk, 4 millioner 
hængt til rundfisk og 3/1o million tilvirket paa anden maade. Af sidstnævnte 
kvantum afskibedes omkring l 00 000 til Rusland, 100 000 til Belgien i 
saltet, og resten til Sverige og sydbyerne i letsaltet og fersk tilstand. 
Til guanofabrikation opsamledes ca. 96/lo million torskehoveder, 
hvoraf der desuden hjemsendtes 36/lo million til kreaturfoder. 
V ærclien af disse produkter kan formentlig· ansættes til noget over 
41/2 million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og bortsenclelse medgik antagelig 7/to million 
fisk. Dampmedicintranen tilvirkecles ved 99 damperier, hvoraf 6f> paa land 
og 34 ombord i fartøier. 
Efter vægtopgaver, der saavidt mulig regehnæssig indhentede.s fra 
samtlige opsynsdistrikter to gange i hver maanecl, udgjorcle gjennemsnits-
vægten for gm·nfisk 297 kilo og for linefisk 295 kilo, pr. 100 stkr. i sløiet 
tilstand. Leverens fedtholdighed opgives til gjennemsnitlig omkring 56 pct. 
Rognholdigheden var omtrent .som i forrige vinter; men i leverholdighed og 
fyldighed forøvrigt, var fisken tiltaget meget. 
Tab el 4 7 vise!' det aarlige udbytte af fisk , lever og tran; samt an-
tallet af fiskere i de sidste 5 aar. 
Tab. 47. 
--------- -
Opfisket 
Aar. Antal fiskere. kvantum i Fisk pr. fisker. 
tusinder. 
-
1884 ...•.. . . . . . . 27798 17000 612 
1885 . . . . .. . .. . . . 26625 26500 1000 
1886 ... . ..... . .. 28920 31000 1072 
1887 ...... • . .. . . 28030 29700 1060 
1888 . . . . ....... . 31917 26000 815 
1889 . ....... . . .. 30083 17200 572 
1890 . ...... .. .. . 30324 l 30000 989 
1891 . . . ..... . ... 30378 21050 691 
1892 ..... . .. .. .. 30092 16250 
! 
540 
1893 . ...... . . .. . 26683 27000 1012 
1894 . . . . . . . . . . . . 280CO 28500 1017 
1895 .... . ....... 32600 38600 1184 
1896 . ... . .... .. . 32280 18000 558 
1897 .. . . .. ...... 31312 25800 824 
1898 ........... . 29777 15000 504 
1899 .. .. .. . .. . .. 24461 15000 613 
NB. Dampmedicintranen er ikke medregnet i lever og tranpartiet. 
l 
l 
---. -----
---------- --- ---l l Damp-
Leverholdighed. Leverparti. Tranpart.i. medicin~ran-
Fisk pr. hl. parti. 
lever. 1000 hektoliter. 
500- 700 16.9 10.1 4.20 
400- 700 29.5 18.2 6.55 
300- 650 4l.o 25.4 10.oo 
300- 700 38.3 23.6 9.50 
250- 450 38.o 23.6 16.10 
200 - 500 23.5 14.6 12.90 
200- 500 58 .5 36.3 16.70 
250- 500 22.7 14.1 18.20 
280- 550 
l 
23.o 14.s 8.10 
270- 550 31.s 19.5 J 8.()0 
400- 800 14.6 7. s 12.so 
500- 1300 ll .o 3.s 12.so 
570- 1000 2.5 1.2 8.85 
300- 720 7 7 :-3 .s 18.26 
300- 700 8.o 4.o 11.25 
250- 450 ll.o 6.1 18.45 
)-l 
Q1. 
-J 
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Tabel 48 viser, hvor meget der er opfisket i de forskjellige maaneder. 
Tabel 48. 
Op:fisket kvantum. 
Januar April. l 
A ar. og Mars. 
14de. , Efte r l 
Ialt.. 
Til Febrnar. 14de. 
Millioner stykker. 
l l 
I gj ennemsnit 1871-1890 5.o 15.s 3.7 0.7 25.2 
Pro cent 19.8 62.7 14.7 2.s 100 
1893 5.~ 19.8 l.G Os 27.o 
Pro cent. 19.6 73.4 5.9 1.1 100 
1894 5 .9 13.6 8.o 1.9 28.5 
Procenl 17.5 47.7 28.1 6.7 100 
1895 4.8 26.2 6.3 l.s 38.6 
Pro cent 12.4 67.9 16.3 3.4 100 
1896 1.2 12.5 3.8 0.5 18.o 
Pro cent 6.7 69.4 2l.t 2.8 100 
- - --
1897 3.6 16 .1 5.5 0 .6 25 .8 
Pro cent 14 ,l) 62.4 21.~ 2 3 100 
1898 0.8 10.o 4 .2 15.o 
Procent 5.3 66 .7 28.o 100 
1899 L t 10.1 3.5 15 .o 
Pro cent 9.3 67 .3 23.4 100 
Tabel 49 indeholder opgave over udbytte af fisk, lever, dampmedicin-
tran og rogn for hver uge. Antallet af trækning.::dage i ugen er anført 
længst tilhøire. 
Tabel 49. 
U g e u, s om 
endte. 
Januar 29de . 
Februar 4de . 
- llte . 
-- 18de. 
- 25de. 
Mars 4de . 
- llte . 
- 18de . 
- 25de . 
April lste . 
- Sele. 
- 15de. 
- 22de. 
- 27de. 
UgentJige opgaver over uclhy ttet for 1899. 
F isle 
~ 
----..,...------,-----1 
i 
H eraf l Ugens 
bO 
o 
lalt. saltet. fisk~. ~ 
--·1---~---~·---
Millioner stykker. 
l Intet 0.051 
0.165 
0.609 
1.460 
2.357 
4.060 
6.255 
9.029 
11.483 
12.soo 
14.310 
14.848 
15.ooo 
1 
Intet l 
O.ooo 
0.036 
0 .150 
0 .451 
0. 937 
2.019 
3 GlO 
6.046 
8.131 
8.866 
l 
10.251 
10.699 
10.714 
Intet 
0.051 
0.114 
0.444 
0 .851 
0.897 
1.703 
2.195 
2.774 
2.464 
1.317 
1.510 
0.538 
0.152 
H ektoliter. 
Intet l 
126 
339 
895 
1507 
2318 
3424 
4792 
5969 
9036 
10223 
l 
10619 
10738 
10980 
Intet 
17 
129 
681 
1934 
3185 
5109 
7742 
11299 
14219 
15467 
17770 
18348 
18450 
Intet 
117 
399 
1500 
3400 
5606 
9352 
13400 
18200 
20450 
20650 
l 
20700 
20700 
20700 
Anm. Dampmedicintranen er ikke medregnet i leverpartiet. 
Dage træk-
ning. 
o 
2 
2 
3 
~ i l ~ 
2 l 2 
2 3 2 
2 :3 2 
2 2 2 
4 () 3 
2 1 2 
4 ~~ 4 
3 1 3 
3 l 4 
gl gl! 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
o 
o 
o 
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I tabel 50 er ~nført det antagelige udbyt.te af fisk ved hver uges 
slutning i de siclste f) aar. 
Tabel 50. 
Lofotfiskets ud bytte i millioner. 
M a. a. ne el. 1895. 1896. l 1897. 1898. l 1899. 
---
s ~ s ~ s .... s ~ s ~ <l) <l) <l) <l) <l) p ~ !=l ~=l ~=l p ~ ::l .s ::l :S p ~ ::l .s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;::::: ~ ~ ~ ;::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ A ~ 
0.021 
l 
2 0.11 l 6 0.42 5 0.07 4 0.05 
9 o 30 8 0.161 13 1.12 12 0.18 11 0.17 
Februar. l 16 1 00 l 15 0.351 20 l.o21 19 0.33 18 0.61 
23 2.77 22 0.98 27 3.15 26 0. 77 26 1.46 
-
- 29 1.17 -- - - ·- - -
l 
l 2 5.03 7 2.60 6 l 5.07 6 2.55 4 2.36 
9 11.56 14 5.22 13 7.90 12 4.58 11 4.06 
J\1:ars. 16 19.971 21 8.90 2o 12.051 19 6.28 18 6.2€'1 
23 26 .23 28 13.2G 27 15.87 26 8.18 26 9.03 
30 30.78 - -- ·- - - -- - -
. 
6 34.32 4 15.75 3 20.41 2 10.82 l 11.48 
13 37.30 11 17.00 10 23.51 9 12.04 8 12.80 
April. 20 38.10 18 18.oo 17 25.22 16 13.57 15 14.31 
27 38.GO 22 18.00 24 25.80 23 14.75 22 14.85 
27 15.oo 27 15.oo 
Tabel 51 viser lofotfiskets udbytte af de forskjellige produkter gjen-
nemsnitlig i 1881- 1885 og 1886- 1890 samt i de siclste ~) aar . 
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Tabel ål. 
Lofotfiskets udbytte. 
_ _ Heraf __ l 
l 
d l '"' <li ~ ~ ct! ~ 
'"' w 
<li d +> d ;3. ~ ~ ~ l ro 1:::1 l A ar. Q) o/l 'C) ~ ,...., '"' ~ p. o -~ ·s ~ p. ~ o ~ ;; ~ ~ g ~ 0:: <li o ...... . ........ ~ ..!:Q ;a 
'"' Millioner stykker. 1000 h ektoliter. æ 
> 
l 
I gjennemsnit 1881- 1885 23.7 20.2 3.5 17.3 28.4 3. 23 16.5 5.so 
--- - - - ---
---
--
I gj ennemsnit 1886-1890 27.5 23.5 4.o 15.5 29.5 13.10 25.o 6.21 
--- ------ ---
1891 2 l .o 18.o 2.1 16.8 19.6 18.20 14.1 6.68 
1892 1G.s 12.8 3.5 12.2 17.4 8.10 1·<:1: 3 4.30 
1893 27.o 23.2 3.s 17.7 l 31.1 18.60 19.5 6.0() 
1894 28.5 24.5 4.o 20.o 24.4 12.30 'l. s 7.oo 
1895 38.6 31.'1 7.2 28 9 42.o 1 2.so B.s 6.90 
1896 18.o 15.3 2,7 11.2 16 .o 8.s5 1.2 0,15 
1897 2'1 .s 19.1 6.7 13.5 27 .1 18.26 B.8 5.26 
1898 1--) o 8.1 6.o 83 20.6 ll. 2n 4.o 3.30 
1899 15.o 10.7 4.o 9.6 20.7 l 8,45 6.1 4.55 
Anm. 0.3 million er tilvirket pa.a anden ma.ade. 
Fordelingen af det erholdte kvantum paa de forskjellige fisked:istrikter 
sees af tabel 52. 
Tabel 52. 
Udbyttets fordeling paa opsynsdis trikterne. 
Fisk. Lever. Millioner 
ci Hektoliter. hoveder. 
d a5 oJ) - ------
O p s y n s el i s t r i k t. ~ '"' 1:::1 ct! d Rogn, -P ct! ;.:s w ...... o ,Q ~ hekto- ro H 0 :p~ 1:::1 p., ct! 1:::1 A ~ bl) ·§ liter. l:l <li ~ 0 w 
H l:l ..... s 
1000 stykker. '-<ro -
<li 
~ <li 8 ~ s 
Raftsundet (Risvær) 0.600 0. 240 0.360 - 1700 90 860 0.2 0.4 
Brettesnes og Skraaven 2.340 l. soo l.oso 0.010 6400 3880 3230 1.6 0.7 
Østnæsfj orden - - - - - - - - -
Svolvær 0.140 0.090 0.050 - 430 *) 1880 240 - 0.1 
Kabelvaag og Storvaagen 0.640 0.490 O.oso 0.070 1700 *) 25ool 1000 0.5 0.1 
Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen 
og Kalle . 0.750 0,350 0.•100 - 1950 1500 950 0.4 0.2 
Henningsvær O.soo '0 .460 0.320 0.030 2360 2090 1600 0.5 0.2 
Stamsund og Stene l. sso 1.550 0. 330 - 61CO 6000 2260 l. s 0.1 
U re 1.130 0. 500 0.630 - 3400 2700 1260 O.s 0.1 
Bal stad 2.780 1.280 l. 5o o - 8350 5800 3700 l.s O.s 
Nufsfjorcl 1.040 0.310 0.730 - 3130 1600 1600 0.7 O.s 
Sund 0.680 0.480 0.200 - 2200 880 1100 0.4 0.2 
Reine 1.100 0.500 0~600 - 3200 2800 1700 0 .7 0.2 
Sørvaagen 1.120 0.100 1.020 - 3000 1220 12 0.7 0.2 
--- ---------
-- --- -----
15.ooo 7.640 7.250 0.110 43920 32940 20700 9.6 3,6 
*) Endel lever tilført fra andre fiskevær. 
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Tabel 53 giver oversigt over det procentvise forhold mellem ud-
byttet for de forskjellige brug og antallet af fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
Forholdet mellem brugen es u clbytte. 
Garn brug. Liuebrug. Dybsagn. 
A a r. 
Fiskere. l Fiskm·• · l Fiskere. l F isk. Fisk. Fisk. 
P ro cent. 
I gj ennerusnit 1871- 1880 50.4 48.7 l 39.6 45 .6 lO .o 5 .7 
- - ---
1881- 1890 35 .1 3 1. 5 5 G.s 64.6 8.6 3.9 
1891 44.5 4G .s 47 .4 48.1 8 .1 5 .1 
1892 43.2 35.4 48 .7 61.7 8.1 2.o 
1893 42.8 40.s 49.5 55.8 7.7 3.o 
1894 38 .o. 24.2 55.7 72.1 U.3 37 
1895 26.s 1G.4 66 .7 79 .2 7.o 4.•1 
1896 22.2 21.1 69. 1 75.5 8.7 3.4 
I 8n7 28.9 29 .3 62 .7 68.5 8.4 2.2 
1898 35 .5 3 2. 4 5 \:J .a 66 .4 4.9 1.2 
1899 4 3.5 50 .o 52 .o 48.3 4.5 0.8 
lVIandslotterne findes anført tabel 54. 
Tabel 54:. 
O p syns-
d is tri k t. 
Risvær. 
Rrettesnes 
Skrvenaa. 
Svolvær 
Vaagene 
Hopen . 
Henningsvær . 
Sia.msnucl og Steine 
U re 
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Manclslotter for 18\J9 angivet i kroner. 
Høieste. Middels. Laveste. 
450 200 100 
600 600 o 450 300 o 300 100 o 
300 200 
600 450 o 350 300 o 120 
245 
490 245 160 240 
280 
200 80 o 100 
140 
90 9o 178 
130 
50 o 25 
90 
80 o 
57 
O o 
25 
10 o 
o o o 
c5o 8o ro 15o 40 50 75 20 20 
350 20j 
220 130 
400 330 
450 400 
- 140 100 
190 70 65 110 
150 
50 - 3-0 
100 
o 160 100 o 
150 100 
o 260 220 o 
75 
30 
45 
90 
60 
-{ 
10 
10 l5 
60 
60 
o 
Bal stacl . 600 500 350 200 - 150 80 
N ufsfjorcl 
Sund 
Reine 
Sørvaagen 
500 480 - 350 230 - 175 60 
360 180 120 
500 300 o 200 180 o 130 100 o 
440 310 
600 250 
o 250 180 o 90 90 
250 350 - 180 180 - 125 60 
50 
o 
Anm. 
Fortjeneste i andre 
vær inclbefattet. 
Bruttolotterne blev, som tabellen udviser, gjennemgaaende høiest for 
garnbrugerne, et forhold, der heller ikke er ualmindeligt naar fisken er saa 
usedvanlig fed som den var i vinter. 
Tabel 55 viser det g:iennemsnitlige fangstudbytte pr. mand tiaaret 
1881-1890 samt i de sidste 9 aar. 
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Tabel 55. 
Gjennemsnitsudbytte pr. ma.nd. 
A ar. 
Stykker skrei. Kroner. 
I gjennemsnit: 
1881 - 1890 85G 203 
1891 691 220 
1892 540 143 
1893 1012 226 
1894 1017 250 
-1895 1189 212 
1896 558 160 
1897 824 168 
1898 504 110 
1899 613 186 
Med samme tot.alkvantum, falder der i vinter, paa grund af ned-
gangen i antal af fiskere, et større antal fisk pr. mand end forrige aar. 
De høie fiskepriser bevirker dertil, at gjennemsnitsudbyttet, i penge 
regnet, overstiger de tre foregaaende aars. U dbyttets virkelige fordeling 
er ogsaa jevnere. Vistnok slog· fisket feil for flere vær, men erfaring fra 
forrige vinter drev bl. a. fiskerne til tidlig flytning, der i de fleste til-
fælde fik et heldigt uclfald, eftersom der fiskedes godt 1 længere tid i de 
distrikter, hvortil flytningen hoveclsagelig foregik . 
.A.gnudgifterne, der i Vestlofoten i enkelte vær løb op til 60 kroner 
pr. mand, formenes i det hele at andrage til omkring 300 000 kroner, eller 
henved 25 kroner for hver linefisker. 
Til agn benyttedes fersk og saltet sild, lodde, saltet skjæl og blæk-
sprut samt blæksprutlever, som i Vestlofoten viste sig fortrinlig. I .Bret-
tesnes og Risvær anvendtes næsten udelukkende saltet skjæl. Forøvrig 
var agnforbruget lidet i Østlofoten. 
Den ferske sild tilførtes væsentligst fra Kvænangen. Lodde fra .Fin-
marken og Vefsen- .Agnmangel indtraf tildels i mars og april, især 
vestenfor Balstad. 
c. Priser. 
De ved hver uges slutning i vinter noterede priser i de forskjellige 
vær fincles anførte i tabel 56. 
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Tabel 56. 
Ugen, som 
en elt e. 
Ja.nuar 21 
- 29 
Februar 4 
- 11 
- 18 
- 25 
Mars 4 
- 11 
- 18 
- 25 
April l 
- 8 
- 15 
-
22 
Priser paa fisk, lever, hoveder og r ogn 
_F l ~ ~~~_!-~ -F_I~~~-H-~~___!:~_F_I~ 
L R L H L R L l R L l R L R: L R 
20-21 
----12 6-8 
23-24 
---13- 15 8 
24-25 25 
14-15 7 - s 
25-26 30 
- -
--16-17 
24-26 33 
14- 15 - -
25-27 30 
13-15 3-5 
25-27 30- 35 
13-15 1-2 
27-28 35 
1:3=-14 11-12 
25- 27 30 
13-14 11-12 
24 
- -
- -11 12 
17 
18-19 
20 
--
12 
23 20-·22 
- -
---
13 13-14 
24 30 20-22 
- - - - - -15 10 14-16 
25 40 23-25 
20 
l S-20 
_ 1_2_ 
18-20 
12-14 
24-26 
18-20 
12-13 
17.5-20 
11-12 
20 
10-12 
18- 21 25--30 20-27 
13-14 --- 10-15 _ 1_4_ 
19-22 25-··30 20-27 
13-14 -- 13-15 
23-26 30--40 24-30 40 15 _ 1_0 ___ 1_5_ --7- 13-15 12-14 13- 15 _1_4_ 
26-27 40 23-25 30-35 24- ·26 30-40 25- 27 
15-1 6 --8- __ 1_3_ - 6- 7 11- 13 --- 12-14-
30--40 22-28 40 
14-15 11 
27 40 25-26 30-35 25-26 20-25 25-27 30--40 25-30 40 
15 6 - 14-15 2- 5 13- 14 6 12-14 13- 15 7 
27 40 ZG 35 25-27 20-25 26-28 30--40~ 27- 30 50-60 
14 12 13 10-16 ~15 6-13 13-14 1:0"==--11 13- 14 10 - 13 
~-26 26-27 20-25 25 30--40 25- 26 
12-14 6- 13 _ 1_3_ -- 12-14 
A nm. Tallene betegn er: 
For fi sk (F) kroner pr. 100 stykker . 
lever (L) h ektolit er. 
saltet r ogn (R) - h ektoliter . 
ho veder (H) Øre l 00 stykker . 
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ve el hver uges slutning 1899. 
rd 
rd ~ 
::l 
.<l) ~ rn ..p 
s ;.., rn 
~ ;::J ~ ~ 
..p ~ ::l 
w z 
FIH FIHFIHF 
LR LR LR L 
18 20-25 
8-10 10 10- 12 
17-23 25-40 19-21 40-50 18-22 30 20 
11-12 __ 1_0_ 12-14 --- 10-13 - --lil=-13 
19-23 40- 50 20-21 30-40 20-22 30 22-22.5 
lz-15 _ _ 1_0_ 18-20 --- U-15 ---13=-16 
20-24 30-50 22-23 40-50 21-22.5 25-30 22-
1!'l-15 _1_0_ 15-16 --- 13- 17 ---13=-
23 
16 
20-25 23-24 40-50 20-25 25- 30 22 .5 
13-14 8-10 12-14 --- 14-16 ---T4=-16 
20-255 30- 50 24-25 40-50 21-25 35-60 23-
13-14 s~o 14-1 5 - 8--=io· 13-16 ---13=-
23.5 
15 
21-27 30-50 25-26 45- 5') 23-26 30-50 25-
13-14 ~ 13-14 --G- 11 - 15 --7-~ 
26 
14 
22-27 30-50 25-26 45-50 25-26 30-50 25-
13-15 --4- 1!'l- 15 --4-- 11 - 1<1 --6-~ 
26 
14 
26-27.5 30-50 25-26 45-50 25-27 30-50 26 
12-15 12-16 13-15 4-14 11 - 14 J3-~ 14 
26-28 30-40 26-27 45- 50 26- 28 30-50 26-
13-14 --- 13- 14 __ 1_4_ 12-14 --~-2-1~ 
27 
14 
26-27 30-40 26 35-40 25-28 35--40 2'1- 25 
1:3-14 --- __ 1_3_ 0- 14 12- 15 0- 12 J:J:"=--12 
l+ 
30 
---
30 
---
30- 45 
---
30-45 
--8-
30-35 
- - 6-
30 
~ 
35 
---
4-5 
35-45 
35- 40 
13-14 
35- 80 
::l 
w 
+ l+ 
19-20 
12-14 
20-22 
14-15 
20-22 30 
---
14-15 
22-23 30 
------11-15 
22-24 30-40 
---11-14 
23-26 30-40 
--- ---
12-13 
25- 28 30- 40 
---
12-13 5 
25-27 30-40 
---
12-13 
26-27 40-50 
---
---12-13 12-14 
26-27.5 50-GO 
11- 13 12- 14 
a.i 
.s 
<l) 
~ p. ;.., Q 
w Fl H IF _I_I 
--~--
L R L R 
20 
---
20 20 
------
18 20-25 
---
---
10- 12 
19-21 25-30 20 
- -----12-14 10- 12 
20-21 20-22 
---
13-15 10-15 
20-21 30 t> 21-22 40-
--- --13-15 12-15 
21-22 30 22-2:3 40-
13.:....15 ------12-15 
22 30 22-24 40-
------
13-15 12-14 
23-24 30 24-25 40-
--- ----
12-14 12-15 
24- 25 30 24-26 40-
---
---
12-14 12-14 
25-26 35-40 26-27 40-
--- ---
12-14 12-14 
26.5-27 27-28 40-
--- ----
12-14 13-15 12-
26 35- 40 27- 28 40 -
---
---
12- 14 12-13 12-
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
15 
50 
15 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskj ellige :fiskeprodukter samt paa agn 
vi Ber ta bel 57. 
Tabel 57 . 
--- -
-- - -
Gj en u ernsn i tspriser i 1899: angivet i kroner . 
Fisk. Agn . 
d d 
O p sy n s- ~ bJJ 
bO 
<l) ~ o o i Bl æk -..-o <l) .... .... ~ ~ d <l) ;::.. ~ .p :I? cU sprut . di st ri kt. d <li o o ;::.. <l) <l) en ·ø æ ~ o ....:l en .p en "t::l .... ~ en ::q .... ~ """ "(j ~ ~ <l) ~ . ......, .p Blæk -C!) .D R U) en 2 ..t.<: 2 o ;::.., .... ifl ... ~ A <l) ~ ~ spru t -R U) U) lever. 
pr . 100 stk r. pr . h ektoliter. 
Risvær 26 .o 25 .2 - 0 .25 12.s 8.o 11.6 - - - 70.o - -
Br et tesnes 27.o 25.2 ·- 0.31 13.9 8.o l l. o - -- - 70 .o - - -
Skraaven 27.o 25 .s 25 .o 0.40 14.5 8.o 12.o - - - - - -
Svolvær 25.5 2-LG - 0.35 14.o 5.o 14-.o S.o - ·- 50.o - -
Vaagene 25.2 23.7 23.7 0.25 13.s lO.o 13.o - - - 50.o - -
15.o 
Hopen 24.7 23.5 - 0 .85 13.5 lO.o 12 o 8.o - - 50.o - - - -·· 
10.o 
Henningsvær 26.o 27 .o 27.o 0. 4() 14.o lO.o ll.o 10.o 8 .o - - l 2.o --
10.s 
12 .o 
Stamsund 25 .o 23.7 - 0.42 13.4 8.s 15.o lO.o - 30.o lO.o 30.o 
14.o 10.4 lO .o 
12.o 
U re 24.o 23.•! -- 0.35 14.o 8.o lO.o - - 30.o 
Balsiad 25.3 22.5 - O.ss 13.o 7.o 12.o 11.5 12.o - 40.o 14.o - -25.o 
N nfsf jord . 24.2 23.5 - 0 .39 13.o - 13.2 7.o S.o - 75.o 7.o --32.o 
Sund . 24.7 22.9 - 0.39 12.9 - 13 .o 7.o S.o - 60.o 7.o -
12.o 
Reine 23.5 22.5 - o 30 13.u - 12.o S.o 9.o - - 12.o --30.o 
24.5 1 8.o 
12.o 
Sørraagen 25.o - o . ~o 13.o ·- 12.o 9.o - - 12.o 30.o 
l l 
Til sammenligning anføres i tabel 58 fiskepriserne i de forskjellige vær siden 1891. 
Tabel 58. 
----
Gjennemsnitsprisen af :fisk (kr. pr. 100) i aaret 
Fisk ev ær. 
l l l l l 
l 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 
l 
1897. 
l Raftsundet . - 21.o - 17.G 15 .o - -
Østnæsfj orden 26 .8 20.4 20.o 22 .5 14.o 21 5 -
Skraaven 27.5 21.2 18.9 21.5 14.s 22 .o 16.5 
Svolvær . .. . . 26 .5 2l.o 18.5 22.5 14.o 21.5 16.5 
Vaagene . .. . 24.8 21.o 18 .2 20.o 14.2 21.o 16.o 
Hopen. 27.o 22.0 18.9 20.5 14.6 2l.o 16.o 
Henningsvær . .. 27.5 21.8 18.5 19.s 15.o 22.o 15-6 
Stamsund .. . . . . 23 .G 21.5 18 .o 19.7 15.o 20.6 16.2 
Ure. 22.5 21.2 17.o 20.o 14.o 19.s 16.1 
Balstad . 24.5 21.5 16.2 20.s 12.5 19.5 16 .o 
Sund og Nufsfjord . .. 22.8 21.4 16.3 18.5 13.6 19 .5 16.2 
Reine og Sørvaagen 
·l 24.o l 20.4 16.2 19.5 12.8 l 19.6 16.1 
;;) Risvær. 
**) Skraaven og Bret tesnes. 
l 
1898. 
-
17.o 
16.8 
17.o 
16 .0 
16.o 
18.o 
"\l 
16.4 
16.3 
16.2 
16.4 
l 16.s 
l 
l 
l 
1899. 
25 .5 *) 
-
26 s :;::;:) 
25.~ 
24 9 
24.o 
26.4 
24.8 
23 .7 
23 .s 
24.o 
23. 8 
....... 
m 
-l 
Tabel 59. 
-P -;? i 00 ~ ~ :..; ~ · 00 Cl) 8 bJ) 2 ~~ ~ §,g :> Q3 8 ~ ~ U gen s o m end t e. ~ ~ bO p, · ~ E3 dl ::l {/) , ....,;.., dl o dl o § .; ~ P·r< w o 
,.Q ~ C<:i :Ii (/) ~ 0 <;:;> w. t> Cl) w. p:j 
l l l l l l l Januar 29de . . . ... . . - - - - - - -
l 27 30 Februar 4cle . .. . ... . - - - l - - 25 30 
30 l 25 23 
- llte .. ... ... - - - - - 28 26 
30 20 25 22 
- 18cle . . . . . . . . - - -38 25 30 25 
30 28 28 25 27 30 
- 25de ... . . .. . - - - - 30 32 30 
25 28 28 25 27 30 Mars 4de . . . . . . . . - - - 30 33 30 3U 
30 28 29 25 27 30 
- llte ...... .. - - - 32 :10 32 30 
28 30 29 25 27 30 
- 18de . . . . . . . . 35 - 30 31 30 32 30 
32 32 30 25 30 30 
- 25de . ..... .. 36 - - 32 30 35 35 
33 35 31 30 30 35 April 1ste . . . . . . . . 39 - 40 33 35 35 35 
33 40 31 35 35 35 
- Sele . . . . . . . . - - 33 40 40 40 39 
40 40 33 35 35 40 
- 15de .. . . . . .. - - - 40 40 40 40 
50 45 35 40 o 
- 22de . . . . . . . . - - - - 40 - 50 
- 27de .... . . . . l - l - - l - l - l - l - l 
Tallene over stregen er for garnfisk under stregen for lim·fisk. 
~ ~ l s~ ;.. ~ a.i ~ o 
l 
~ a ;.., -P o ::l p CD ~ p w.cn ~ ::::: w. o:; z 
l l l l 24 
- -
- - 26 
30 25 22 
- - 40 30 25 
27 30 25 25 22 
30 40 30 30 25 
27 25 25 25 22 
30 35 30 28 25 
27 25 25 25 24 
30 35 30 28 26 
27 25 25 30 25 
29 35 30 35 30 
28 25 30 30 30 
30 35 33 35 35 
29 30 30 30 30 
32 40 33 35 35 
30 30 30 30 30 
32 40 35 35 35 
30 30 30 30 30 
35 40 35 40 35 
30 30 33 30 32 
35 40 38 40 37 
35 35 33 35 35 
40 45 38 40 4ll 
35 35 35 30 30 
40 45 40 40 3ti 
l l 
30 
l 
30 
- - -
-tO 40 
~ a.i 
~ · ' Cl) 
·r< ~~ Cl) W e<:i ~ ~ 
l 35 l 30 
- 35 
30 
25 35 
25 25 
25 30 
25 25 
30 30 
25 25 
30 30 
30 28 
35 30 
30 29 
35 34 
30 30 
35 35 
30 30 
35 35 
35 35 
40 40 
35 35 
40 40 
35 35 
40 40 
35 
40 l 40 
o 
l 
35 
45 40 
p., 
CP 
~tj 
en CP 5.~ ~Ho, 
f-'• o 
Cfq'"d 
CP en 
"<1 g:~ 
(p O' 
~ ~ 
c... 
CP CP 
1-1 ~ 
~ ~ CP ~ t:;j 
~ CP 
1-j 
e-t- ....... 
CP ~ 
f-'·~ 
~0 O' p., 
CP rt-
>--' CP 
Q"\ o 
<:.0 1-d 
Cfq 
1-d ~ 
1-j --<: 
• (p 
c+ 1-j 
(P ' o 
~~ 
CP CP p.,l-1 
g:..CD' 
en ~ 
P" CP CP >-:: 
,_P" 
;::::..2.. 
2..p., 
....... . 1--'• ~a; ~ -
. p. 
CP 
~ 
~ 
f-' • 
......... 
~ 
O':l 
00 
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Tabel 60 angiver for de sidste 12 aar gjenuemsnitsværdien af den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
1888 . 
1889 . 
1890 . 
1891 . 
1892 . 
1893 . 
1894 . 
1895 . 
1896 . 
1897 . 
1898 . 
1891) . 
A a r . 
Gj ennemsnitspris. 
Sløiet. Rmul. 
Ør e pr. stykke. 
17.7 
27 .o 
20.5 
26 .5 
21.4 
17.1 
20.o 
14.o 
21.1 
15.5 
16.G 
25.o 
23.3 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.3 
24.6 
17.s 
28.G 
20.4 
22.o 
30.3 
d. Redskaberne vedkommende .. 
.Redskabstabet var mindre end almiudelig og kan neppe anslaaes til 
mere end 150 000 kroner, hvoraf 50 000 kroner falder paa garnbruget og 
100 000 kr'oner paa linebruget. Slitagen var derimod betydelig; den an-
sættes formentlig nogenlunde passende til 270 000 kroner for garnbruget 
og 90 000 kroner for linebrnget, eller tilsammen med 360 000 kroner. 
Saa vel tab som slitage var størst i Vestlofoten, hvortil den stærke 
strømsætning, som indtraf der, bidrog adskillig. 
Særlig for garnenes vedkommende lød klager over, at de saa usæd-
vanlig hurtig raadnede i sjøen; noget som muligens foraarsagedes ved den 
høie vandtemperatur. 
Til næste vinter ikrafttræder en iaar besluttet vedtægt angaaende 
redskabers mærkning og belastning. Foreløbig bekjendtgjørelse herom, 
som er indtaget under afsnit VIII - udvalgene vedkommende - blev i 
april s. l. opslaaet i alle fiskevær. 
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VIII. Udvalgene vedkommende. 
Fortegnelse 
over de i 1899 valgte udvalgsmedlemmer. 
I Skraa vens opsynsdistrikt: 
Garnbruger John Kal stad, Haversand, af Vaagan. 
Linebruger Oluf Olansen, Stokka, af Lødingen. 
l Østnesfjordens opsynsdistrHct: 
Garnbruger P. ·Benjaminsen, Følstad, af Vaagan. 
Linebruger Jacob Larsen Holmsnes af Hadsel. 
l Svolvær's opsynsdistrikt: 
Garnbruger Brede Heide: Tovik, af Trondenes. 
LinebrugAr Anton Nilsen Dal af Svolvær. 
I V aagans opsynsdistrikt: 
Garnbruger Hans Kristensen, Einmo, af Næsne. 
Linebruger l\t1artin Jakobsen af Kabelvaag. 
I Hopens opsynsdistrikt: 
Garnbruger Hans Henriksen, Nordstrøm, af Sørreisen. 
Benjamin Lundestad af Vefsen. 
Linebruger Anton Johansen, Hadsel, af Hadsel. 
Dankert Larsen Holmsnes af Hadsel. 
I Henningsvær opsynsdistrikt: 
Garnbruger Anders .J. Ophaug af Ørlandet . 
• ro lm Lind, Aarsten, af Ibestad. 
Linebruger Søren Hansen , Dalen, af Ibestad. 
Henrik .Johansen af Henningsvæ1~ . 
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I Stamsunds opsynsdistrikt : 
Garnbruger Edvard :Meisfjord af Stamnes. 
Balser Andreasen, Dyrstad, af Ibestad. 
Linebruger Johan Greger af Ure. 
Haakon Vinkenes af Folden. 
I Balstad opsynsdistrikt : 
Garnbruger Søren Nilsen, Nordstrøm, af Sørreisen. 
Ole Andreasen, Guldsvaag, af Vega. 
Linebruger Peter Nicolaisen , Igerø, af Vega. 
Ole M. Olsen, Skotnes, af Buksnes. 
I Sunds opsynsdistrikt : 
Garnbruger Ludvig .Johnsen, Blok, af Rodø. 
Jens Friis, Ramberg, af Fhtkstad. 
I.~inebruger Enok Hansen, Haug, af Buksnes. 
Hans Jens en, Lø bak, af Steigen. 
I Reines opsynsdistrikt: 
Garnbruger Peder Rask, Tvervig, af Beieren. 
Anders Dass Svendsen, Uglefor, a.f Tjøtø. 
Linebruger Peder Berg, lYloskenes, af Flakstad. 
Kristian Olsen , Bærø, af Tjøtø. 
Fiskehav-Grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten 
i henhold tH lov af 6te august 1897 §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og f ællesdistriktet (Skraaven , 
Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene). 
En ret linie fra land østenfor Gulclvik. Denne Grænse beskrives og 
bekjencltgjøres senere. 
2. Grænsen mellem f æ Iles el is tri k tet (Skraaven, Østnæsfjorden, 
Svolvær og Vaagene) og Hopens distrikt: 
En ret linie fra vestre ende af Sagøen i retning syd til øst halv øst 
eller peiling nord til vest halv vest efter med: 
«Vestre ende af Sagøen i «.Flækkene » i Ørsvaagfjeldet.» 
i3. Grændsen mellem H o p e n s og H e n n i n g s v æ r s distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd til øst eller peiling nord til vest 
efter med: 
(< Østre ende af Bindingsøen midt i Sigeflanget. » 
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4. Grænsen mellem H e n n in g s v æ r s og S tam s u n d s distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd halv vest eller peiling nord halv 
øst efter med : · 
«Kløvkollen i vestre kant af Hornsryggen, hvor varde senere vil 
blive anbragt. » 
NB. Paa fiskebanken «Olan.- angives g rænseu ved krydsmeclene Snetinclen i 
vestre kant af Kalrøra og Kjølpesnæsryggen midt mellem Æsøerne. 
5. Grænsen mellem S t a m s u n d s og B a l s t a d distrikter: 
En ret linie fra land i retning syd eller peiling nord efter med : 
« Høieste to p af Bukholmen midt i Klømmerfiauget. » 
6. Grænsen mellem B a l s t a d s og S u n d s distrikter: 
En ret Jinie fra land i retning syd halv øst eller peiling nord halv 
vest efter med : 
«Østre Hammer paa Strømøheien i vestre kant af fjeldet «Andops-
hesten» ogsaa kald et Løven. » 
7. Grænsen mellem S u n d s og R e in e s distrikter : 
En ret linie fra land i retning syd til øst eller peiling nord til vest 
efter med: 
«Skjeltinden mod vestre kant af Solbjørntinden. » 
Samtlige grænselinier gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Svolvær den 23de febJuar 1899. 
Rich. Hansen. 
Reines opsynsdistrikt vil til næste vinter, af hensyn til dets 
udstrækning og mange fiskevær, sandsynligvis blive delt i to, nemlig 
Reines opsynsdistrikt og Sørvaagens opsynsdistrikt. 
I anledning heraf blev i udvalgsmøde den 13de april i aar 
fattet saadan 
be s lutHin g : . 
Fiskehav-grændsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter er en 
ret linie fra vestre Dybfjordnæs, ret ned af Steffennakkens østre kant, i 
retning S. t. O. 1/s 0 efter med: 
«Østre tind på fjeldet Munken over østre kant af Steflennakken », 
hvilken beslutning træder i kraft, naar delingen endelig er bestemt. 
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I henhold til lofotlovens § 16 er følgende af udvalgene bestemte 
vedtægter gjældende indtil videre : 
Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet. 
Fra og med 16de januar morgensig·nal kl 71/ 2 fm ., aftensignal kl. 4 em . 
-»- 1ste februar do. » 7 » do. » 5 » 
-» -- 15de » do. » 61/2 do. » 6 » 
1ste mars do. 6 do. 7 
- ~'- 15de » do. 6 do. 8 » 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning af fiag paa af opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder. 
Før rnorgensignalet heises, maa ingen fiskebaad begive sig udenfor 
de af opsynet fastsatte og bekjendtgjorte udrorslinier. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskab optages eller 
udsættes; dog kan paabegyndt trækning af sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignalstirl. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skraavens opsynsdistrikter, er det tilladt at udsætte natliner indtill -· 
en - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de februar 1899. 
R i c h. H a n s e n. 
Vedtægt 
angaaende brngen af synkenot under lofotfiskeriet. 
Brugen af synkenot er indtil videre i henhold til udvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter : · 
1. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnæsfjordens 
og Skraavens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
Overtrædelser straffe~ efter lov af Gte august 1897 angaaende 
~kreifi~kerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 5te april 1899. 
R i c h. H a n. s e n. 
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Vedtægt 
angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt .. 
U dsætning af garn forbydes i den del af Hopens opsynsdistriktR 
fiskehav, der begrænses mod øst af en ret linie fra land i retning syd til 
øst eller peiling nord til ve:st efter medet : «Sten varden paa IIopsaasen 
over stenvarden ·på østligste Moholme», og mod vest af en ret linie fra 
land i retnh}g syd til øst eller peiling nord til vest efter medet : «Bred-
tinden til Kalaxen». 
Nærværende vedtægt træ der i kraft den 13de dennes i henhold til 
udvalgsbeslutning af 6te dennes. 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 7de februar 1899. 
Ri c h. H a n s e n. 
Vedtægt 
angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Af Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav begrænset mod øst af en liuie fra Sanøen i retning syd 
til øst eller peiling nord til vest efter med: «Vestre og høieste Sauøen 
til Kalrøra» og mod vest af en linie fra Rødholmen i retning syd halv 
øst eller peiling nord halv vest efter med : «Varden paa Rød holmen i 
østre nedre kant af Jørndalsflanget». 
Et linehav begrænset mod øst af en linie fra Rødholmen i retning 
syd halv øst eller peiling nord halv vest efter med: «Varden paa Rød-
holmen i østre nedre kant af J ørndalsflauget» og mod vest af en linie 
fra K vitholn~en og V estvær i retning syd kvart øst eller peiling nord 
kvart vest efter med: «Kvitholrnen af Vestvær i vestre nedre kant af 
J ørndalsflauget». 
Saavel brugen af natlmer paa garnhavet som af garn paa linehavet 
for bydes. 
NB. I det østre fælleshav, der begrænses mod øst af grænselinien 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav og mod vest 
af ovennævnte linie fra Sanøen efter med : «V es tre og høieste Sauøen 
til Kalrøra» og i den del af Gimsøstrømmen, som ligger nordenfor og 
ovenfor en linie fra Vestvær i retning vest til syd eller peiling øst til 
nord efter med : «Inderste Vestværbaren i J\1oldøren » for bydes udsætning 
af garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to timer 
før de bestemte aftensignalticler. 
N ærværencle vedtægt træder i kraft den Sele april 189B, ifølge 
udvalgsbeslutning af 23c1e mars d. a. Overtrædelser straffes i henhold 
til lov af 6te august 1897 angaaende skreifiskerierne i Lofoten § 16, med~ 
bøder iudtil 500 kroner. 
Svolvær den 25de mars 1890. 
Ri c h. Hans e u. 
Vedtægt 
angaaende havdeling i Balstads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er dr.lt i tre teiger saaledes : 
1. Lim'hav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Stamsunds og· 
Balstads fiskehav og mod vest af en kompasstreg syd og nord efter 
med: «Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsundaxelen) ». 
2. Garnhav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
med: «Høieste Brandsholmen i Sluæphalsen (i Sandsundaxelen) » og 
mod vest af en kompass treg syd og nord efter med : «Vestre kant 
af Sten berget i vestre kant af Offersø» . 
3. Linehav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
med: «Vestre kant af Stenberget i vestre kaut af Offersø » og mod 
vest af grænselinien mellem Balstads og Sunds fiskehav. 
Saavel udsætning af garn paa linehavene som liner paa garnhavet 
f01·bydes. . 
I delingen er ikke medtaget den del af Buxnesfjorden, som ligger 
ovenfor en ret linie mellem holmen «Spanna» og skjæret «Baren », hvilket 
udgjør et fælleshav. 
Nærværende vedtægt gjælder ifølge udvalgsbeslutning af ,22de mars 
1898 indtil videre. Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 
1897 angaaende skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1899. 
Ri c h. H an s e n. 
Vedtægt 
angaaende havcleling i Sunds opsynsdistrikt. 
U clsætning af garn for bydes i den del af Sundsstrømmen, som ligger 
ovenfor eller nordenfor en ret linie mellem «Svartskjæret« og Hans 
Andersens s tuebygning i Soløviken. 
J\1ærker er anbragt paa begge steder. 
Nærværende vedtægt gjælder ifølge udvalgsbeslutning af 31te mars 
1898 indtil videre. Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 
1897 angaaende skreifiskerierne i Lofoten§ 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1899. 
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Vedtægt 
angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Af Sunds opRynsdistrikts fiskehav er udlagt et linehav, begrænset 
mod øst af grænselinien mellem Balstads og Sunds opsynsdistrikters 
fiskehav og mod vest af en linie fra N ufsnæsset i retning syd trekvart 
øst eller peiling nord trekvart vest efter med : « Høieste Bratholm en til 
N ufsnæsset». 
Brugen af garn forbydes i dette linehav med undtagelse af den del 
af samme, der ligger ovenfor en linie fra Svinø j retning vest til syd 
eller peiling øst tH nord efter med : «Svin ø fyr i østre kant af U re-
bjerget», som er fælleshav. 
Nærværende vedtægt træder i kraft den 3die april 1899 ifølge 
udvalgsbeslutning af 29de mars 1899. 
Overtrædelser straffes, i henhold til lov af 6te august 1897 angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16, med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 30te mars 189\1. 
R i c h. H a n s e 11.. 
Vedtægt 
af 6te april 1898 angaaende havcleling i Stamsunds opsynsdistrikt gjælder 
indtil videre kun saavidt angaar det ved Ure udlagte linehav~ eler be-
grænses mod øst af en kompasstreg syd og nord efter med : « Ureaxelen 
i Støthammeren» og mod vest af grænselinien mellem Stamsuncls og Bal-
stads fiskehav, paa hvilket linel1av udsætning af garn er forbudt. 
Forndsætningerne hvorunder den videre havdeling dersteds foretoges 
er nemlig fremdeles ikke tilstede. 
Vedtægt 
angaaende havdelingen i Reines opsynsdistrikt inc1tages ikke, da den for-
mentlig ophæves eller forandres ved forestaaende deling af opsynsdistriktet. 
Angaaende havdelingen i sin almiudelighed henholdes til, hvad derom 
er anført i forrige aars beretning. U dtalelserne fra de distrikter, hvor 
den mest er praktiseret gik rigtignok hovedsagelig i favør af samme; 
men mere erfaring maa endnu samles, forinden en nogenlunde bestemt 
dom kan fældes. 
Forsøgsvis er der iaar anbragt belteformede, rødmalede mærkebaaker 
paa de, som med for ha vdelingen i Henningsvær benyttede steder: Kvit-
holmen i Vestvær, Sauøen og Bindingsøen. Skulle disse medmærker vise 
sig at svare til hensigten, vil derved forhaabentlig nogen vanskelighed 
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ved 01 erholdelsen af havdelingsvedtægterne bortfalde. I saa tilfælde vil 
der ogsaa paa andre med, saavidt mulig, senere blive bygget mærkebaaker. 
Regler for redskabers mærkning og belastning bestemmes fra næste 
aan; Lofotfiskes begyndelse ved vedtægt. Den i arJedning heraf ved ap-
slag publicerede bekj encltgjørelse hidsættes : 
Bekjendtgjørelse. 
Fra næste aars lofot:fiskes begyndel~e træder følgende af udvalgene 
f::tttede bestemmelser i kraft som vedtægt : 
1. Regler for redskabers mærkning. 
Alle dubbel og stænger som anbringes paa iler, skal være mærket 
med vedkommende baads bogstav og nummer. 
Bogstaver og tal skal være mindst 5 - fem -- centimeter høie. 
Disse regler bliver gjældende for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Reg]l:~r_ for redskabers l?elastning. 
Enhver almindelig storgarnslænke skal belastes med 2 - to 
ilestene med jernbeslag, vægtig mindst 54 - fire og femti - kilo 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten paa 12 -- tolv - glaskavel. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ile-
stene paa 18 - atten - kilo hver og l - en - synkesten for hver 
260de angel. 
V ægten paa synkesten for bundline 4 - :fire - kilo, 
do. - »- fløitline 6 - sex - do. 
Benyttes synkesten for hver 200de angel kan vægten paa disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler for redskabers belastning bliver gjældende kun for 
Vestlofoten. 
Svolvær den 25de mars 1899. 
Ri c h. H an s e n. 
Følgende cirkulære, der i februar d. a. udsendtes til samtlige ud-
valgsmecUemmer, bringes herved til almindelig kundskab. 
Cirkulære 
fra formanden i udvalgene ved lofotfiskeriet. 
Til 
udvalgsmedlemmerne ved lofot:fiskeriet. 
Da lJertil jevnlig indløber andragender om havdeling o. s. v. fra 
enkelt udvalgsmedlem eller enkelte :fiskere, meddeles herved, at der for 
fremtiden som regel ikke kan tages hensyn til saadanne andragender, med 
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mindre de har passeret vedkommende opsynsdistrikts udvalg og af dette 
indsendes hertil ledsaget af de udtalelser , de maatte give anledning til. 
Det henstilles til samtlige udv<i,}gsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for 
fiskerne, enten gjennem tilsynsmændene eller paa anden hensigtsmæssig 
maade. 
Andragender, der udgaar fra udva.lg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighed, bør saavidt mulig ti lføies. en kortfattet begrundelse af de 
forskjellige paastande. 
Lovbtstemmelsen om, at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om udvalgsmedlemmernes opholdssted forsaavidt de fraflytter sit 
distrikt, bringes i erindring. 
Svolvær d2n l ste februar HmD. 
R i c h. H a n s e n. 
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U dførselsværdi er. 
U dførselsesværclierne for de sidste 5 aar fin des anført i tRbel 61 , der 
grunder sig paa opga,ver, som velvillig-en er meddelte af olclermanden for 
de kontorske handlende i Bergen. 
Tabel 61. 
l U clførsels værdierne. Vægt. l 
Fisk er i pr o el uk t e r. eller l l l mnal. 1894. 1895. 189G. 1897. 1898. 
l 
Kli p :fisk pr. 5.10 5.75 7.00 5.10 5.75 20 kg. 
Rundfisk . 7.25 8.00 10.50 7.00 8.25 
Længer 8.50 9.00 9.50 8.00 7.75 
Rødskjær: Torsk 6.25 7.50 8.50 l 8.00 8.50 
Hyse 3.50 3.00 3.50 3.50 4. 00 
Brosme. 5 00 5.25 5.25 5.00 5.75 
Titling: Torsk 8.00 9.00 8.50 7.50 7.50 
Hyse 3.70 5.00 5.00 5.00 5.00 
Brosme. 3.70 4.00 4.00 3.50 4.00 
Storsei: 1ste sort 4.20 4.25 4.20 4.50 4.75 
2den sort 3.00 3.25 3.20 3.50 4.25 
l\1iddelsei 3.20 3.25 3.20 3.50 4.25 
Smaasei 3.00 3.00 2.70 3.00 3.50 
l gjennemsnit alle sorter sei 3.40 3.40 3.40 3.75 4.00 J kold klaret 
Dampmedicintrau. pr. tel. 60.00 115.00 140.00 60.oo 65.00 l uklare! 
125.00 50.oo 55.oo 
Ra a - )) - 43.oo 110.oo llO.oo 55.00 55.oo 
~rran, blank 33.oo 80.oo 75.oo 45.00 48.00 
brun blank 31.oo 50.oo 6~.00 37.00 38.oo 
brun. 25.00 34.00 30.00 25.50 26.oo 
Rogn: iste sort. 36.oo 26.oo 40.00 28.oo 28.oo 
- 2den sort 26.00 16.00 30.oo 20.00 20.00 
- 3die sort . lO.oo 1 12.oo 
Sortim enter af rogn resp. 2j5 & s;5 lj3,1/2·1fu· 1/a. J/2.1/6. 
Torsk efii skeriern e i Tromsø og Nordla nds amte r udenfor opsynsdistriktet i Lofote n. 
Efter opgave fra de respektive lensmænd er i løbet af vinteren 1899 i nedenstaaende præstegjæld opfisket : 
F i s k e d i s t r i k t e t . 
Værø 
Røst. 
Dverberg 
Øksnes 
Bø 
Hadsel 
G imsø 
Borge 
Yttersiden 
l Brug 
rO § 
s 
• i l 
;... 
-~ -- l (!) 
'd ~ . 
1000 :fisk. Hektoliter. 
Pris 
• G .!::1 ' 1=1 
1P ~ ~ 
~ ce 
~ ~ 
~ 
...,; 
~ 
'-+-< rn 
ci3 ~ ~ ~ 
A~ ~ ce ~ d ~'l ~-a d C:·.-< Cl$ Cl$~ ;... Q<l> +' ~ l F R L ~ 
2 16ll 735 
162 
3s 1111 
50 
42 505 
-~~~ 1071 
~l 49 868 
.,_, 
,.!:.:; 
2 
Hl 
4 
10 
4 
H 
311 
940 
241 
185 
450 l 
,.t;l 
220 
360 
138 
80 
60 
A~ ...... 
-P 
911 
580 l 
103 
105 
390 
231 
700 
467 
180 
830 
Intet skreifisk e fo rega aet. 
s 
287 l 
l 
1240 
465 
260 
290 
P=i 
205 
900 
360 
320 
800 
25 
"G 12. 
25 
13 12 . 
22 
lo 9. 
Desuden 135 ooo stkr. sei og 
8 uoo kg. k veite. 
24 ]4 14. 
Desuden 20 ooo stkr. sei og 
92 ouo kg. k>eite . 
22 -23 
12 14. 
Desuden 380 stkr. sei og 
10 ooo kg. kveite. 
~l 412 l - l 39 2 371 40 80 40 l ~ - . 36 l 10 D"u d •n 40000 ' ' k'. "'· 
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Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschef B. F. Motzfeldt.) 
Deltagelsen for denne nyttige indretning er desværre fremdeles blandt 
fi skerne meget lid en. N æst de i de sidste aar saa daarlige fiskerier med 
deraf følgende pengeknaphed siges dette at hidrøre fra misfornøielse med 
statuterne, idet man :tinder, at selvhjælpskassens formaal burde udvides til 
at hjælpe ogsa.a i andre tilfælde end kun da, naar forlis med tab af menneske-
liv har fundet sted. Hertil skal bemerkes for det første, at statnterne er 
til bl evne efter den grundigste overveielse ved beslutning af sel vhjælps-
kassens tillidsmænd: der selv var fiskere, og dernæst, at interessen blanclt 
fiskerne for selvhjælpskassen gjennem a~u·ene har været saa liclen, at eler 
ikke kunde blive tale om af kassens midler at yde anden hjælp end den, 
statuternes § l har fastsat . . N aar fiskerne var nogenlunde samclrægtige og 
hvert aar regelmæssig hver gav den lille skjærv af 20 øre, der udfordres 
for at blive medlem , til kassen, vilde reservefondet snart have naaet den 
størrelse af kr. 10 OOO,oo, der efter statuternes § 6 først og fremst udkræves, 
for at anden og yderligere understøttelse end den i § l anførte kan gives, 
ligesom der da kunde bringes paa bane mulige forandringer i statnterne i 
henhold til disses § 11 . 
Saavidt som enighed gjør sterk, gjør uenighed og usamdrægtighed svag; 
det viser sig i alle livets forhold og ikke minclst ved en indretning som 
nærværende. 
Selvhjælpskassens kapital udgJorde den 1ste januar 18\J9 kr. 25161,2.9. 
Heraf hører kr. 17 031,74 til gnmdfondet, kr. 2 OOO,oo til. uddelingsfondet 
og kr. 6 129,55 til reservefondet: . . 
Regnskabet for 1~98 er revideret af den extraordinære dommer ved 
lofotfisl<eriet, overretssagfører N. J. Hauge:r;t, i forening med tillidsmiuicl 
Laurits" l\1artnæs Gjerstad af Buksnæs og tillidsmandssuppleanterne Peder 
Rask Tvervik af B~ieren og .Peder Thors.tensen .A .. ndøen, Reine. Revi-
sionen havde intet at bemerke ved regnskabet. 
Under lofotfisket i 1899 blev til selvhjælpskassen indbetalt følgende 
beløb : 
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I Skraaven ved opsynsbetjent H. Olsen kr. 10,oo og ved opsynsmatros 
.Alb. Gregussen kr. 6,55; i Svolvær ved opsynsbetjent L. Forsaa kr. ll,4o 
og ved opsynsmandskaberne paa marinen kr. 14,45; i Vaagene ved opsyns-
betjent H. Jacobsen kr. 4,oo; i Hopen ved opsynsbetjent M. K vamseng 
kr. 10,9o; i Henningsvær ved opsynsbetjent Olaf Olsen kr. 3,oo og ved 
opsynsmatros Ohristen Larsen kr. 1,45; i Stamsund ved opsynsbetjent G. 
Pleym kr. 12,85; i Ure ved underbetjent H . Forsaa kr. 4,65; i Balstad ved 
opsynsbetjent S. Riise kr. 39,6o; i Sund ved opsynsbetjent E. Oaroliussen 
kr. 23,25; i Reine ved opsynsbetjent E. Borgen kr. 14,6o; i Sørvaagen ved 
underbetjent H. Mørch kr. 28,so. Videre: I Ørsnæs ved tillidsmand 
Søren Karlsen Labugt af Balsfjorden kr 1,7o; i Stamsund ved fuldmægtig 
.T. 'l\ Østensvig kr. 1,7o; i Tind ved fuldmægtig A. E. Førde kr. 2,45. 
Hertil kommer renter i Kristiania bank og kreditkasse for 189t; kr. 370,39 
og 5 procent renter af pantobligation (kr. 13 OOO,oo) i Rosteds gade nr. 7 
i Kristiania kr. 650,oo samt indtægter af bjergede redskaber, fisk og baad-
udstyr under lofotfisket kr. 141,99. Endelig udbyttet ved bortlodningen 
af selvhjælpskassens tvende malerier kr. 505,82. 
Lodtrækning ved bortlodning af de til indtægt for selvhjælpskassen 
af malerne Normann og Simling skjænkede tvende malerier foretoges 
nemlig den 24de april 18~)9 i Kauelvaag af opsynsbetjent H. Jacobsen i 
overvær af postmester E. Lund og telegrafbestyrer A. Valeur som vidner. 
Resultat blev, at Normanns maleri tilfalclt .nr. 1149, selvhjælpskassens 
eget nummer, - og Sindings maleri nr. 1618, fru Arntzen i Sørvaagen. 
Overretssagfører P. Schjønning, Kabelvaag har velvillig uden betaling 
besørget det væsentligste arbeide ved bortlodningen. 
Den samlede indtægt i 1899 udgjør alt3aa kr. l 858,55. 
N ogen understøttelse er ikke udbetalt i aaret. Som udgift kommer 
alene et portobeløb paa kr. 2,4o. 
N ettoindtægten bliver saaledes kr. l 856,us. 
Selvhjælpskassens kapital vil følgelig ved udgangen af 1899 være 
kr. 27 017,44. Heraf haves som pantoLligation i Rosteds gade nr. 7 i 
Kristiania kr. 13 OOO,oo, paa kontrabog i Kristiania bank og kreditkasse 
kr. 13 690,76 og i kasse hos opsynschefen kr. 1,68. De manglende kr. 325,oo 
udgjør renter af pantobligationen for 2det hal vaar 1899 og indbetales først 
den llte december 1899. 
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